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' , n DE MEXICO, diciem-
cl1 El industrial j aponés Y. 
^ ' ¡ T r e n t e de la Compañía de 
5u: gereu^ ^ nniAn ^ura casa Refrigeración cuya 
fesc» > j ; , en Tokio, propónese 
jitrlí Tlslnn& sUcursal empacado-
iscos en gran escala en 
* ie "Astado de Sonora) que a 
gtfina3 1 -«.«irtnnr trabajo a m u . 
( 
oortancia 
. nrooorcionar trabaj 
dlPrns - " ^ A a aumen 
ios obrerOS 
vendrá a 
de los ingresos nacio-
OBRAS EX PUERTO 
n,rnAD DE MEXICO, diciem-
R* La Secretaría de Obras 
"lí as ha firmado ya los contra-
iM'J liminares para los trabajos 
realizaránse en el puerto dh 
r e t r a í an cuyas obras comenzá-
is'TÍ í íen seguida, dadas las 
' sus inae. 
bastanttj 
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¿Iones actuales del mismo, 
ver dragado tendrán acceso a 
ambos fueron enviados hoy a la 
Cámara de Diputados para su dis. 
cusión y ap robac ión . 
GRAX REPRESA EX 
LIPAS 
TAMAU-
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 2 3 . — E l gobernador del Es-
tado de Tamaulipas, señor Portes 
Gil . declaró ayer a su llegada a 
Tampico, ante un grupo de perio-
distas, que para el año entrante se 
cons t ru i rá una gran represa en el 
río Santa Gertrudis, de aquel Es-
lado, con la que podrán irrigarse 
extensos territorios ahora sin cul . 
l ivar por falta de humedad. 
Mostróse el gobernador muy dis-
puesto a coadyuvar a los planes de 
la Secre tar ía de Agricultura, que 
está imprimiendo gran actividad a 
!os trabajos de i r r igación en toda 
la Repúb l i ca . 
REORGAXIZACIOX JUDICIAL 
imentada 
D O D I S G U S T O E N F R A N C I A 
Coolidge aceptó condicionalmente 
participación americana en 
a invitación de 




N A E N E L T E A T R O D E L A C O M E D I A 
Como epílogo del Gran Concurso " M a r t í " , señor Jesús Izquierdo, 
E L TRATADO ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS P E L I G R A 
El Papa ha solicitado un nuevo día festivo que se consagrará al 
Reino de Ciisto y se observará en Octubre 
D E L "DLARIO DE LA M A R I X A " SKRVICIO RADIOTELEGRAFICO 
¡ISÚRGE E L COMERCIO 
UDAD DE MEXICO, diciem-
•j El comercio y la indus-
el Estado de Sinaloa está 
#rsiendo rápidamente de las 
Jdlclones precarias erí que en.j tamente. 
intrábanse. como lo demuestra la 
íidlstica del movimiento duran-
el pasado, que casi tr ipl ica el de 
al fecha del año pasado. 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bastantel^re 2 3 . — E l nuevo procurador ge-
neral de la República, licenciado 
Romeo Ortega, declaró hoy que tie-
ne vastos proyectos para reorgani-
?ar esa dependencia del Poder Eje . 
cutivo Federad que someterá a la . 
consideración del presidente Calles d"^?11 ^ r a r i a 
T.ara su estudio y, caso de ser apro-
bados, serán implantados inmedla-i 
• Aurora Cáceres, distinguida es-
critora y conferencista peruana, 
encuént rase en la Habana de t r á n . 
sito para Europa. 
E l escaso intercambio l i terario 
que existe entre las Repúbl icas de 
Sur América y Cuba justifica que 
la mayoría de nuestros lectores no 
conozca acaso a la señora Cácere?, 
quien, por otra parte, ha usado el 
pseudónimo de Evangelina —del 
exquisito poema del propio nombre 
del poeta norteamericano Longfe. 
Ilo"v—p ara calzar su copiosa pro-
Y sin embargo, 
la hija del ilustre Mariscal Cáce-
to referente a la devolución de 'las 
provincias peruanas de Tacna y 
Arica tiene una importancia para 
Sud América mayor de la que por 
el momento se le da. Y pregunta, 
mos a la eximia peruana: 
— ¿ Q u é final augura para el ar-
bitraje? 
—Los Estados Unidos del Norte 
desempeñan una misión tan delica-
da por las consecuencias que pue. 
de alcanzar en el futuro, que el 
rcsltado final no es posible prever-
lo. 
— Y ¿por qué? 
— E l procedimiento que han se-
res —el ú l t imo de esta ge ra rqu ía ! guido es de todos conocido. E l Pre. 
MAÑANA SE F I R M A R A N 
CIUDAD DE MEXICO, dlclem-
^ j S . — Noticias de Washington 
Iten que los tratados entre Mé-
bylos Estados Unidos sobre el 
grabando de licores y la extra-
tón de prófugos y criminales se-
(imiados mañana jueves, a p r i . 
ra hora, estando representado 
Gobierno de México por el em-
dor' ante la Cancil lería anierf-
a, que ya ha recibido los docu-
ilos pertinentes. 
UVAIK) AYER E L 
PUESTO 
PRESU-
EXTREGA DE LAS LTXEAS FE-
RROVIARIAS 
en el Perú , de la que fué inves. 
tido por Ley especial del Congre-
so— tiene en ese sector geográfi-
co del Continente, que agrupa, ba-
jo el nombre de Sur Amér ica una 
teor ía de países progresistas y ubé-
rrimos, un nombre destacado de 
sidente Coolidge dictó un laudo in 
justo, cuya parcialidad por Chile 
es innegable. Los Estados Unidos 
son al mismo tiempo arbitros y 
jueces. 
Cuando en el P e r ú se tuvo co-
nocimiento del laudo, estuvo *a 
PARIS, diciembre 24.—Los círcu-
los oficiales franceses y la prensa 
de esta capital mués t r anse incon-
formes con las declaraciones he-
chas por el Secretarlo de Estado 
inglés. Lord Chamberlain. ante la 
Cámara de los Comunes sobre que 
Inglaterra: sola n<i pueda aceptar 
las obligaciones para defender a 
Mosul contra los turcos, agregan, 
do que el incidente es un asunto 
personal entre las dos naciones. 
Rechazan la deblaración de Cham-
berlain de que todos los miembros 
de la Liga de las Naciones es tán 
igualmente dispuestos a hacer cum-
plir los acuerdos de la Corte de La 
Haya y la decisión del Consejo en 
la disputa sobre Mosul. 
Las explicaciones de Chamber-
lain obligaron a los miembros labo-
ristas de los Comunes a abando. 
nar el salón y Londres está entris-
tecido por *la si tuación planteada. 
gociaciones para facilitar la entra-
da en los dos países de los comer-
ciantes, simplificando los métodos 
aduaneros. 
LOS RIOS DE T K W S I L V A M A SE 
DESBORDAROX 
BUCAREST. diciembre 2 4.—Los 
ríos de la Transilvania se desbor. 
daron causando grandes destrozos, 
perturbaciones ferroviarias y nu-
merosas víct imas. 
Infánt i l de Simpat ía que han ce-
lebrado las industrias nacionales 
"Cerveza Polar", "Ironberr" , "Ja. 
bón Candado" y "Chocolate La 
Ambros í a" , se ce lebrará m a ñ a n a 
viernes en el teatro "Principal de 
la Comedia" el acto de proclama-
ción de los triunfadores en ese 
Certamen. 
E l acto comenzará a las diez 
a . r ñ . con varios n ú m e r o s teatrales 
que d a r á n amenidad a la fiesta. 
A cont inuación se leerá el acta de 
proclamación de los seis niños que 
han triunfado en las respectivas 
provincias de Pinar del Rio, Ha-
bana. Matanzas. Santa Clara,' Ca. 
magiiey y Santiago de Cuba, en-
rec i t a rá una bella composición de 
la genial poetisa Rosario Sanso-
res dedicada a la triunfadora de 
la provincia de la Habana, n i ñ a 
Joaquina Diego H e r n á n d e z . 
A cont inuación se r i f a rán los 
60 juguetea ofrecidos por el Con-
curso, entre- lo^ niños que han ÍL 
gurado en el mismo; terminando 
la fiesta con el sorteo del Premio 
Nacional de ^5,000 por medio del 
aparato mecánico -eléctrico de que 
dimos cuenta en la edición de la 
tarde de ayer. 
E l teatro "Principal de la Co. 
media" hici rá decorado por el 
j a rd ín " E l Fén ix" , y la "Ambro-
! sía Indust r ia l" , una de las fábri-
t regándose le los diplomas y pre. i cas que han organizado este Con, 
mios de ?1,000 en efectivo a los curso, rega lará entre los n iños 
que al l í se hallen presentes. concurrentes unos estuchltos de 
- E l popular actor del teatro ' bombones y confituras. 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 2 3 . — E l licenciado León Sa-
linas, se rá el representante del Qo. Mitre una pléyade de gloriosos pa-1 punto de pronunciarse un formida. 
biern'o en el acto de la próxima en-i^ad'N6S del arte y la belleza. 1 ble desquiciamiento social, una re-
de las l íneas ferrocarrileras! ^us obras más conocidas: Muje. volución que pudo haber tenido las 
res de Ayer y de Hoy; La Rosa ' desastrosa^ consecuencias de un ie-
Muerta; Oasis de Ar te y. sobre to- vantamiento bolcheviquista; hasta 
do, su magníf ica monogra f ía h i s - i t a l punto ol P e r ú estaba convencí , 
tór ica La Campaña de la Breña , en do de que la justicia de sus dere-
que relata, documentada y minuJchos le amparaba. E l desengaño su-
LOS ENEMIGOS DE L A L I G A ES-
T A X DE ACUERDO COX 
COOLIDGE 
WASHINGTON, Diciembre 2 4 . — 
Los contrarios acérr imos de la L i -
ga de las Naciones Senadores Bo-
rah, Lenroot, Moses y BItter están 
ahora de acuerdo con el Presiden-
te Coolidge en su plan de aceptar 
condicionalmente la invi tación de 
la Liga para la conferencia pre l imi-
| nar sobre el desarme, con tal de que 
no represente que mas tarde los 
Estados Unidos tengan que aceptar 
las disposiciones de ese organismo. 
M i l . L I E S LAOROIX FUE ELEGI-
DO r i l E S I l l E M i : DE L A COMI-
SION DE HACIENDA 
PARIS, diciembre 24 .—La Co-
misión de Finanzas eligió ayer pa. 
ra ocupar la presidencia de la mis-
ma a Millies Lacroix por diez y 
ocho votos contra la misma canti . 
dad que obtuvo Clementel, valien-
do el doble votó del anterior Pre. 
sidente. 
M. Cheron fué electo informado 
general del presupuesto en la mis-
ma sesión. 
(Pasa a la CINCO). 
trega 
nacionales a la empresa propieta-
ria, estando ya terminados por 
completo el inventario y relación 
de todas las pertenencias que se-
l á n objeto del traspaso en los p r i -
meros días de enero entrante. 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
HB.—Ayer quedó concluido. 
•IWtivamonte. el presupuesto de 
ptos. así como el proyecto de 
os para el año de 1926, y 
NUEVO POZO EX CHAPACAO 
CIUDAD DE MEXICO, diciem-
bre 2 3 . — En la zona petrolera de 
i Chapacao, propiedad de la Mexi. 
| can Petroleum Company, b ro tó 
ayer un poco denominado "Chijol 
2 1 . " con una producción diaria de 
dieciocho m i l barriles, según el in-
forme enviado al Departamento de 
Pet róleo de la Secre tar ía de A g r i -
cultura . 
0 R R E O D E E S P A Ñ A 
•EX Y LA REIXA DOÑA CRIS-
TINA EN GUADALAJARA 
le 
de la bandera de los alumnos 










2 3 . — ^ 
id, Noviembre 17. 
las dos y media de la tarde de 
en automóvil, y con una di-
>cia de pocos minutos entre sí, 
won Doña Cristina y Don A l -
a Guadalajara, siendo saluda-
> la entrada de la ciudad por 
Sobernadores c iv i l y mi l i t a r , 
Me y demás autoridades. Tam-
jrecibieron a SS. M M . los co-
r*?* ^ la Academia y Parque de 
p a c i ó n y el director del Cole-
e Huérfanos. 
la explanada que da frente a 
íIDtigua Academia, actualmente 
^construcción, se celebró el 
^solemne de la ju ra . 
|^ey, la Reina Doña Cristina y 
ij,.ante Dou Alfonso, que se unió 
\ T en Guadalajara, revista, ou 
GNapañlas de alumnos de Inge-
normadas militarmente, ba-
jnando de los jefes y oficiales 
ores- Entre los alumnos for-
'os Infantes Don José Eu-
y Don Luis Alfonso, hijos de 
| uñando y nietos de la Reina 
En el camino, el automóvil del 
Monarca ade lan tó al de su augusta 
madre. 
Don Alfonso llegó a Palacio a 
las seis menos cinco de la tarde, y 
Doña Cristina, a las sois y diez. 
Ambos regresaron' muy satisfe-
chos de su excursión y de la b r i -
llantes de loe actos a que asistie-
ron 
ciosamente, uno de los pasajes más 
heroicos de la guerra del Pacífi-
co, as í como sus obras didáct icas 
y sus conferencias de arte, reVe-
lan la ampl í s ima cultura de una 
inteligencia nutr ida en todos los 
campos del saber con temporáneo . 
Sus prologuistas. Amado Ñervo. 
Rubén Darío, Gómez Carri l lo, dsl 
i que fué primera esposa, han elo-
| giado merecidamente su extensa 
obra l i teraria y a r t í s t i ca ; porque 
: Evangelina — l lamémos la por su 
j nombre de batalla— es una gran 
pintora a pleno aire, con una suti-
lizada visión de la luz y absoluto 
dominio de las perspectivas. 
Tal es, en pocos rasgos, la dis-
tinguida viajera que ayer nos hon-
rara con su visita, de jándonos gra-
tamente impresionados por la es-
piri tualidad de su charla, en que 
la frase, aristocratizada al pasar 
por sus labios, sabe traducir el 
caudal üe sus ideas modernas y los 
matices de su espí r i tu , netamente 
femenino. 
Viene la señora Cáceres del Pa. 
cífico. Y claro está , inquirimos de 
ella la ú l t ima palpi tac ión del can 
frido produjo una honda y dolo-
rosa sacudida en el alma nacio-
^ ¡ y los Estados Unidos, encuentras* 
en gran peligro por la acción de es-
T O M A R A N P A R T E E N 
L A C O M I S I O N D E L A 
L I G A L O S E E . U ü . 
E L P R O B L E M A O E E S P A Ñ A E N • Ü E C O S 
NOTICIAS DE MADRID D E L 2 
DE DICIEMBRE 
EN l . \ POS l ( ION DE AIN GUE-
N EN SE HAN PRESENTADO V A -
RIOS MOROS SOLICITANDO SO» 




EL TRATADO ENTRE ESPAÑA Y 
ESTADOS UNIDOS ESTA EN 
PELIGRO 
MADRID. Diciembre 24 . — El 
Presidente del Consejo de Ministros 
General Primo de Rivera ha decla-
rado ayer, en forma de aviso, que 
el nuevo tratado comercial qu3 
acaba de negociarse entre España | 
Por primera vez y como una 
gran victoria se consiguió 
que Borah no dijera que no 
Esta Nación celosa de su repu 
tac ión y honorabilidad, en el ex. 
tranjero. hab ía cedido a Chile sus 
provincias, según un tratado, por 
el t é rmino de diez años , y después 
que éste t e rminó se hab ía t r i p l i -
cado, se veía en v i r tud del laudo, 
desahuciado en sus m á s firmes de-
rechos. 
— ¿ N o pudieran ser errores i n -
voluntarios? 
—Estados Unidos de Norte Amé-
rica, o sea el Presidente Coolidge, 
procedió con la serenidad de un 
juez; aunque imparcial , suscepti-
ble de errores, ta l vez involunta . 
rios como puede ocurrir a todo ser 
humano. Esto se deduce del hecho 
de haber nombrado al respetabi l í -
simo General Pershing para que dé 
«Jft plebiscito todas las g a r a n t í a s 
que requiere, lo que .hasta ahora 
no ha podido cumplir. 
— ¿ Y Pershing? 
— E l Presidente del Pe rú . Le-
guía , tuvo la suficiente serenidad 
de criterio para comprender que la 
, Víctor» 
, la Ca¿ 
asistiea* 
o n a l l ^ 





rSiIlada revista, las perso-
'(es'.Con su séquito, ocuparon 
«rustica tribuna levantada en 
¿8tC09ta(i0s de la plaza. A l 
irtarf tnbuna se situaron las 
oQa<le3 civiles y mili tares, 
^guido comenzó la ju ra de 
Uabro*1' ¿?Q el cereinonial de 
loa ai coronel director h i -
eutar aUmn03 la8 Peguntas rc-
eahi ' y seguidamente cru-
- , l u ^ a el" ̂  bandera, qué 
E>' * l r M e ^ f i i ' ^ e ^ d o , comenzan-





,do W j ] 






8 ^ p i -el ^ 
. I * 
Í 
•as 
^ acto do la jura, 
^ su» . 68 80 "dieron al 
en fn,CoinPaüeros, y todos 
-roa an^1011 á* a cuatro' 
-c0ntln.,o V a l r ib"na regia. 
autoririari Ufantes, séqui-
f^endenni Pa8arou a una de 
«e lea fUA a3 de ^ Academia, 
4 R e C r r S " v i ( i o un ^é. 
fiet0. el i f ^ C0Q su augus-
Z1 a u t o S * Doa Alfon80' 
d- En r u , «"egresando a 
la conH COche' de t rás , lo 
que de sn1eSa de Fontanar y 
Rey D Sotoinayor 
e n T a ' a l g U n o s mi -
c, tenldan1entoA?ademia. visitan-
• S e d o r ^ ^ ^ o edificio. 
8,1 Casa Mf, Cinco' cou el 
*fior ^ I 1 , U a r y su ayu-
\ a Madrid .emPrendió el 
J43 ^torir io l81endo despedi-
'ajara. 4 6 » «u llegada a 
E L SERVICIO EN F I L A S DE LOS 
SOLDADOS DE CUOTA 
E l "Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra" publicó la siguiente 
Real orden circular: 
" A los mozos declarados út i les 
en revisión en el año actual, aco-
gidos a. los beneficios del capí tulo 
X X de la ley de reclutamiento de 
1912, se les han de respetar sus 
derechos adquiridos, con arreglo 
al art. 51S del vigente reglamento, 
debiendo cumplir el compromiso 
que contrayeron de servir en filas 
cinco Dieses, en dos períodos, p r i -
mero y segundo año los compren-
didos en el ar t ículo 268 de la ley 
(cuota de 2.000 pesetas), y diez 
meses en tres per íodos , en tres 
años, los del 267 (1,000 pesetas), 
y como quiera que, con arreglo al 
a r t í cu lo 5 20 del actual reglamen-
to, los mozos procedentes de revi-
sión que sean declarados soldados, 
procedentes de reemplazos anterio-
res, han de servir en la primera si-
tuación de servicio activo, y por lo 
t an ío , en los Cuerpos únicamente 
los dos años que para esta s i tuación 
fi ja el art iculo 18 del reglamento 
vigente, pasando a segunda situa-
ción con el reemplazo con el que 
se incorporan a filas; se resuelve 
que los individuos acogidos a los 
beneficios del art. 2 68 de la citada 
ley presten el servicio en dos pe-
ríodos,, y los del 267 sirvan seis 
meses en el primer año y cuatro en 
el segundo, siempre que no solioi-
ten acogerse a la excepción tercera 
del citado art. 520 y efectuar se-
guidos los períodos de servicio que 
determina la indicada ley. 
dente problema que mantiene d is - ja i ta personalidad del General Per 
tanciadas las relaciones de dos pa í . shing aseguraba un procedimiento 
ses hermanos por la historia y en 
la raza. Y sus palabras, que nos 
presentan ciertos aspectos del pro-
1 blema, fueron recogidas por el lá-
i piz para ofrecerlas a cont inuación 
i a nuestros lectores. 
E i arbitraje de los Estados Uni-
dos de Norte América , en el asun-
legal y justiciero. Demostrando no 
sólo talento, sinó un ca rác te r y 
energ ía poco común, el Presidente 
Leguía logrói dominar el esp í r i tu 
nacional incl inándolo al 
miento del arbitraje que 
tPor Rajmond Clapper, Correspon-
sal de l u United Press 
WASHINGTON, diciembre 23.—-
Arrastrando por los cabelloa a los tos mediante su Departamento da 
Agricul tura que ordenó la exclusión ' recalcitrantes, el Piesidcnte Coo 
de las naranjas españo las de lasl l idgc ha llegado finalmente al pun-
importaciones bajo la acusación de 
que es tán infectadas con la mosca 
del M e d i t e r r á n e o . 
En la Presidencia facilitaron 
ayer el siguiente parte: 
"En la región oriental no ocu-
rre novedad. En la occidental, en 
una emboscada establecida !a no-
che ú l t ima , en las Inmediaciones 
du Ain Zentun. hicieron prisioneros 
a nueve indígenas , apoderándose , 
además , de ganados con abundante 
carga. # 
" E n la posición do Ain Guenen 
so han presentado varios moros, 
solicitando someterse al Majzen, 
"Sector de Larache. sin novedad" 
LA SITUACION EN TU, SECTOR 
DE ALHLM EMAS 
UNA NUEVA FIESTA DE 
IGLESLA CATOLICA 
L A 
ROMA. Diciembre 24—Su San-
tidad el Papa ha publicado una en-
clica s eña l ando un nuevo día de 
fiesta que se l l amará festival del 
reinado de Cristo y la observancia 
del cual t e n d r á lugar en el mes de 





L A ISLA VAP, E N 
DESVASTADA POR 
M A R 
LONDRES, diciembre 2 4.—Con-
fírmase que un formidable ras de 




(Pasa a la CUARTA) 
DE U I I E v o s FUE 
POR LOS FUA N-
GESES 
F E Z , diciembre 24.—Ui^ grupo 
de desidentes r ifeños pene t ró en la 
Vi l l a de Tafrant con malas inten. 
sometí-1 cienes, pero fué rechazado por la 
el P e r ú | guarn ic ión indígena . 
Las fracciones desidentes en Sen. 
hadja y Gheddo han acordado la 
sumis ión . ' 
T e t u á n 1.—Hoy reg re sa rá a A l -
huceiias el caid Sol imán el Jata-
bi , con nuevos refuerzos recluta-
dos entre los r i feños residentes en 
la región de Ceuta y T e t u á n , para 
su barca. 
Según informaciones recogidas, 
en el ú l t imo ataque del nemigo 
to en que los Estados Unidos están ¡ a la casa que en Axdir sirve de 
dispuestos a entrar en una discu-1 Posición a esta barca, los rebeldes 
sión sobre la conferencia de l imi ta - i tuvieron 65 muertos y muchos he-
ciones de armamentos que sugiere jndo3- ignorándose el paradero de 
la Liga de las Naciones. i 11 raás- se supone es tán muer-
Los irreconciliables prefer i r ían no I tos cn las Proximidades del pues-
tener nada que ver con los planes; t0- Pues hasta éste llega hedor 
d? la Liga, pero al aparecer Coo- ¡ " resistible de cadáveres cn des-
lidge determinado, no hubo raás quo 1 composición. 
hacer sino mostrarse un poco re-1 Estos datos los han lacilitados 
L O S P E L I G R O S D E L P A N - A M E R I C A N I S M O P U E S T O S D E 
R E L I E V E E N E L C O N G R E S O C O M E R C I A L P A N - A M E R I -
C A N O D E W A S H I N G T O N 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
I e InfoV^ tuJ,aa3 las depen-
^ t r n 'T " ^ d o s e acerca de 
ste 
Por 
E L REV INAUGURA LA EXPOSI-
CION DE MAQUINARIA 
En los palacios de Exposiciones y 
de Cristal, del Retiro, se ha cele-
brado hoy bajo la presldeneia de S. 
M. el Rey, la inaugurac ión oficial 
de la Exposición Nacional de Ma-
quinaria . 
E l Soberano llegó a las tres y 
cuarto, acompañado por su mayor-
domo mayor, duque de Miranda. 
A l llegar a l palacio de Exposi-
ciones, la Banda Municipal Inter-
pre tó la Marcha Real. 
Recibieron al Rey el presidente 
interino del Directorio, m a r q u é s de 
Magaz; subsecretario de Goberna-
ción, alcalde, gobernador c iv i l , v i -
cepresidente del Consejo de la Eco-
nomía Nacional y el Comité Eje-
cutivo de la Exposlc ió». 
(Pasa « la plana CUATRO) 
En el Congreso Comercial Pai>^ yor" 
Americano que durante tres días 
se reun ió a mediados de este 
mes en el Hotel Roosevelt de 
Washington se oyeron acertadas 
observaciones de algunos represen-
tantes sud-americanos. ditirambos 
a favor del Pan-Americanismo y de 
iü Doctrina de Monroe por los De-
legados de los Estados Unidos y 
desatinadas manifestaciones del re. 
presentante Mister Hudd. del Ca-
nadá , que merecieron una protesta 
telegráfica del Presidente K i n g del 
Dominio del Canadá . 
Se trata siempre que hay Confe-
| rendas de Pan Americanismo con 
vocadas por los Estados Unidos, de 
apretar m á s los tornillos—pase lo 
' vulgar de la frase en gracia a su 
l claridad—de su dominio en Améri-
ca, y si no, ¿a qué viene hablar de 
la Doctrlna de Monroe ya muerta y 
enterrada desde que las República.? 
Hispano Americanas reafirmaron 
su independencia; y sin embargo, 
en la peúl t imá sesión de ese Con-
greso Comercial Pan-Americana, el 
día 16 del corriente por la noche. 
suponiendo que 
PARIS A' BURDEOS SIN COMUNT-
( UTQN POR CAUSA D E L T E M . 
PORAL 
PARIS, diciembre 24.—El mal 
tiempo con t inúa en todo el l i to ra l , 
siendo ta l la violencia del tempo-
ral que esta capital y Burdeos han 
estado sin comunicación durante 
más de cuarenta y ocho horas. . 
los Estados 
lo eran por su extensión eu Améri -
ca y como ta l debía ser el que pre-
sidiese en la Unión Pan America-
na. En todo caso y por fecha de na. 
cimiento la Repúbl ica de los Esta-
dos Unidos es la menor de las de 
Amér ica ; y más va ldr ía que no vol-
viese a hablar de esa Doctrina de 
Monroe que a mí se me antoja la 
momia de Tutankhamen de Egipto, 
que re inó un d ía pero que es pro-
fanada a l querer desenterrarla. 
Y es que los Estados Unidos ¡ 
miran a los Estados de Méjico de i 
que se apoderaron sin razón algu-1 
na. pero con pretextos varios y I 
a Puerto Rico que se lo anexaron, 
como si fuese una cosa y no islal 
pobladís ima y de una civilización! 
adelantada. 
Por eso estuvo muy bien impues-| 
ta la corrección a Mister Hudd por¡ 
el Primer Ministro de su país . Ca-i 
nada, por haber dicho ante los De-1 
legados del Congreso y los 300 
huéspedes que lo o ían , "En nombre 
del Canadá yo rindo plei tesía al 
Pan-Americanismo en su m á s am-
se aseguró con toda falsía "que l a , p ü a in te rpre tac ión . Canadá ha 
"Doctrina de Monroe ha llegado a 
"ser el lazo de un ión y de bienes-
t a r entre el Norte y el Sur de 
"Amér ica" . Que se pregunte a cual-
quiera nación del Centro c del Sur 
de este Continente si quiere some-
terse, o ser atada con ese lazo, a 
la Doctrina de Monroe que ya eí j una parte integi^mte de la América, 
adoptado el Americanismo conven-
cido de que no hay ninguna di f i -
cultad insuperable, ni ninguna ca-
tás t rofe irremediable para los paí-
ses de esto Hemisferio occidental si 
es tán unidos a los Estados de este 
¡ Continente americano. Canadá es 
Presidente "Wilson. comprendiendo 
lo odiosa que es para los america-
nos del Centro y Sur América , al 
dirigirse en la Casa Blanca a los 
periodistas mejicanos inventó la 
célebre teor ía del "Hermano ma 
bajo el punto de vista económico" . 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros del Canadá, Mister K ing 
envió un telegrama a Mr. Hudd 
(Pasa a la CUARTA) 
calcitrantes para poder retirarse 
más tarde de nuevo al puesto que 
hoy ocupan. 
Lo que vendrá ahora será una 
lucha en la conferencia preliminar 
la manzana de cuya discordia sera 
que el programa do la proyectaua 
conferencia plenaria no podrá ser 
suscrito por los Estados Unidos. De 
esta suerte, Coolidge h a b r á satis-
fecho el sentimiento de este país I 
qu". se inclina a aceptar la invita-1 
ción de la Liga y al mismo t i em- ' 
po se conservará al margen l ibrán- j 
dose de embrollarse en la conferen-
cia principal. A l menos, ta l es lo | 
quo suponen Tos escépticos de aquí . I 
La Bran noticia de hoy no es 
que vamos a asistir a la r e u n i ó n ; 
preliminar, sino que el Senador i 
Borah por primera vez en su carre-j 
ra senatorial dejó de votar que | 
"no". Perq^ de todos modos. Bo-
rah tieno suspicacias respecto del 
asunto, así que ha cedido con re-
servas. 
"Soy favorable a que conferen-
ciemos con otras naciones para ver 
si se puede llegar a convenir un 
programa o agenda, dijo Bprah, 
después de conferenciar hoy en la 
Casa Blanca", "Dependerá de aque-
llo en que h a b r á de consistir dicha 
agenda el que yo favorezca o no 
una conferencia de desarme. 
"Si el programa se basa en cier-
tas l íneas, yo no favoreceré, des-
de luego, una conferencia de desar-
me. Más j 'o espero que podamos 
convenir en una agenda que nos 
permita cooperar". 
Borah puede esperar que se con-| 
venga en una agenda, pero con c e i J 
teza que él no tiene mucha a ese 
respecto. E l teme que las naciones 
europeas más pqueñas h a r á n uso 
de la conferencia para provocar pac-
tos de seguridad que se unan a 
los de Locarno. Con tales negocia-
ciones nada quiere el senador que 
las considera exclusivamente asun-
tos de Europa. También califica de 
europea la cuest ión del desarme te-l 
r r é s t r e . Borah duda de que Europa | 
pueda hacer mucho cn lo que res-
pecta al desarme hasta tanto no 
resuelva los problemas musu lmán 
i ruso. 
Ha sido hazaña de verdadero es-
tadista digna del período do Roo-
sevelt el conseguir que el senador 
dijera que sí a un pioyecto como 
éste- F u é una concesión extraordi-
naria de Borah. Washington re-
j cuerda que el testarudo senador ha-
MADRUGA, diciembre 2 4 . — D I A . b10 con Harding, de celebrar'la p r i -
RIO, Habana .—Celeb róse en el Imera conferencia del desarme y des-
Teatro Mar t í de este pueblo una Pué3 votó CDnti,a los resultados Ue 
solemne velada m a r t í n l a n a con ob- M3, niisma. 
jeto de recabar fondos para erigir i Ya se empieza a hablar de quién 
Un monumento en. Playitas, Orlen. 0 c 
te, al Apóstol Martí . Concurrierou 
los mismos rebeldes, que se acer-
can do noche y entablan conversa-
ción con nuestros harquefios. 
E L MANDO D E L SECTOR D E 
A X D I R 
• Melil la 1,—'Dicen de Axd i r que 
el general Mart ín , que manda dicho 
sector, han marchado a Ceuta pa-
ra recoger a su famil ia y traerla a 
Melü la . 
El general volverá luego a Ax-
dir . 
Para substituirle durante su au-
sencia, ha marchado a aquel te-
r r i to r io el general Gómez Morato. 
RELEVO DE FUERZAS 
Meli l la 1.—'Esta noche marcha-
r á a Axdi r la inehalla n ú m e r o 5. 
que manda el teniente coronel Del-
gado, con objeto Je relevar a la 
inehalla n ú m e r o 5 
E N L A ZONA OCCIDENTAL 
Ceuta 1.—Procedente de Madrid , 
l legó el funcionario de Policía D. 
Fernando Avila González. Despuéá 
de presentarse al comandante ge-
neral, t omó posesión de la Jefa-
tura de la Policía gnbernatlva de 
Ceuta. , 
L legó el inspector general del 
a ima de Caballeril , general Gon-
zález Uzqueta. cumplimentando se-
guidamente al comandante general 
Berenguer. Después de inspeccio-
nar los servicios d'i esta zona, mar-
(Pasa a la página CINCO) 
M A U R A 
E L CORONEL FRANCO 
Meli l la 1.—Se ha incorporado a 
Axdi r el coronel Franco. 
T/OS BANQUEROS Y COMER-
< JANTES F E L I C I T A N A L BANCO 
DE PORTUGAL 
LISBOA, diciembre 2 4.—Todos 
los banqueros y numerosos comer, 
clantes de esta ciudad, así como 
los industriales, se han dirigido a 
la dirección del Banco de Portu-
gal para expresarle sus felicitacio-
nes y s impa t í a s con motivo de la 
honradez de sus procedimientos. 
FORTIFICACIONES PERMA-
NENTES 
Meli l la 1,—Pueden cdnsíderarso 
terminados los trabajos de for t i -
ficación en c-l sector de Axdir . 
Ahora se realizan trabajos en 
algunas posiciones para hacerlas 
permanentes. 
L A COMPAÑIA D E PONTONEROS 
Melil la 1.—'En breve r e g r e s a r á 
a la Pen ínsu la la compañía de Pon-
toneros que está en Axdir , que-
dando allí sólo una sección de d i -
chas fuerzas. 
(POB Eva CAN E L ) 
A L A M E M O R L l D E DON NICOLAO 
(Cnt inuac ión) 
No sé quien es el que así raja 
el alma con sus descripciones, qui-
zás exageradas, pei'o no mentiro-
sas; no sé si es un' polí t ico, o un 
historiador, si es sacerdote o sí e.-» 
seglar; si es castellano o c a t a l á n : 
j a m á s su nombre I k g ó a mí hasta 
leer su conferencia, pero hay ta l 
•fuerza de sincoritlad, tantos gol-
pes de lógica, tan estridentes g r i -
tos de patriotismo herido, en su 
castizas frases, que ese bosquejo 
de la España yacente, asesinada por 
malos españoles extranjerizados, 
me rememora la quo p in tó con ne-
grura espantable, don Alfonso e l 
Sabio, después de la infernal t r a i -
ción del Guadalete, que franqued 
E s p a ñ a a la morisma. ( 1 ) . 
Voy a eeguir copiando a l ya c i -
tado señor González Blanco, pues 
me parece hacer favor muy s e ñ a -
lado a los lectores de este l ibro. 
"Sin duda alguna E s p a ñ a posée 
en su naturaleza fuerzas se lect í -
simas de extremado vigor para en-
•gendrar un país sin igual en E u -
ropa. Idea exacta de la que guar-
da en el fondo de su conciencia, 
es cierto mal comprendido y por 
usado Instinto. En su historia en-
cierra E s p a ñ a gloriosos florecimien-
tos, reveladores de las magnas em-
presas de que somos capaces. En 
E s p a ñ a florecieron como ya hemosfc. 
dicho otra vez, dos gallardas c iv i -
lizaciones, una en la época r o m á n -
tica y otra en la era cristiana:' 
dos civilizaciones en las que nues-
tra cultura fué predominante en el 
mundo; en las que el ter r i tor io ha-
(Cont lnúa en la p á g . CINCO) 
( 1 ) . E l año 1!U4 supe en Co-
lombia que había dicho todo lo 
contrario por in te rés bastardo. Asi 
son muchos de nuestros trashu-
mantes 
SIMPLTFICA< TON DE I,OS M E 
TODOS ADUANEROS EN ALEMA-
N I A E I N G L A T E R R A 
B E R L I N , diciembre 24.—Alema-
nia e Inglaterra han entablado ne. 
V E L A D A M A R T I N I A N A E N 
M A D R U G A 
(Por Telégrafo) 
a dicho acto elementos de la me-
jor sociedad y las autoridades lo. 
cales. Hizo uso de la palabra el 
señor Ernesto Mencio. quien susti-
tuyó al doctor P a r d i ñ a s , haciendo 
el resumen del señor Leiseca. se. 
cretario particular del señor Pre-
sidente de la República. F u é fe l i . 
citada la comisión local por el éxi-
to obtenido. 
Alonso, Corresponsal. 
tados Unidos en la Comisión. Pro-I 
bablemente serán algunos de los ' 
Embajadores norteamericanos en I 
Europa. Esta primera confreencla 
se compondrá en su mayor parte 
de técnicos que t r a b a j a r á n pidien-
do instrucciones directas de Was-
hington. 
Nombres como loa de Hughes y 
Hou?e ^ rese rvarán para la confe-
rencia plenaria si contra lo que «o 
espera, van a ella los Estados Uni-
dos. 
J K V M C I A 
D i e z c u p o n e s d o n d e r e c h o o V N V A L E N U -
M E R A D O p a r a e l sorteo de c u a r e n t a pasajes i n d i -
v i d u a l e s , de i d a y v u e l t a , c o n $ 3 5 0 de d ie t a p o r 
pe r sona , y u n o f a m i l i a r p a r a c i n c o personas , e n 
c a m a r o t e de l u j o , c o n 1 0 . 0 0 0 pesetas. 
De las BASES para la distribución de premios: 
pa—Los favorecidos con estos premios,'presentarán en la ' AdministraciónT^de! 
DIARIO DE LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito en el 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada. 
. / í ^ - ^ 0 s poseê ores ê '0& va'cs Premiados podrán traspasar «u$ dcrechoi t 
otra persona, cumpliendo los requisitos legáis de cesión. 
/ / a - E l DIARIO DE LA MARINA tendrá el derecho de exigir Típs premiados 
la debida identificación. 
I 
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APARTADO 1010 CABLE: DIARIO. HABANA 
De acuerdo con lo preceptuado 
en los Estatutos sociales y de or-
den del señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores ac-
cionistas del DIARIO DE L,A MA-
RINA, S. A . , para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que deberá 
celebrarse el d ía cuatro de enero 
de m i l novecientos veintiséis , a 
las cuatro de la tarde, en el edi-
ficio de la Compañía , con el ob-
jeto de t ra tar sobre la modifica-
ción de los Estatutos Sociales, de 
acuerdo con el provecto aprobad;) 
por la Junta Directiva. Los Esta-
tutos es tán visibles a todas horas I 
hábi les hasta el día de la Junta, 
en las oficinas de esta Secretar ía . 
Habana, veinticuatro de Diciem-
bre de m i l novecientos veinticinco. 
E l Secretarlo, 
"Ledo. Manuel .Abril y Ochoa 
AYER F U E ABIERTO A L IMTBLICO. — L O A B L E L A B O R D E L 
A L C A L D E ,DR. A X T O M O BOCH. E L N I EVO MERí 'ADO HA 
SIDO CONSTRUIDO CON ARREGLO A LAS MAS MODEl lNA* 
EDIFICACIONES DE ESA INDOLK 
En la m a ñ a n a de! ayer y aun 
cuando las obras no han sido ter-
minadas del todo, fué inaugurado 
si no oficialmente, sí de hecho, el 
magnífico mercado que en la f io . 
I reciente v i l l a de Pepe Antonio se 
ha construido por iniciativa de su 
Todo ello resplandeciente de l im-
pieza y comodidad. 
Las' casillas destinadas al ex-
pendio de carnes poseen una ne. 
vera refrigeradora en seco sufi-
ciente para conservar una res. Es-
tas neveras son del sistema " F r i -
MgaiBRO DECANQ EN CUBA DIÍ "THE ASSOCIATED PRESS-, 
R E V I S T A S Y M E M O R I A S 
POR F. B . 
ASOCIACION DE ALMACENISTAS | más ardiente; la Virgen Mar ía Sa-
Y COSECHEROS DE TABACOS DE | cerdote, del P. Ocerín J á u r e g u i . 
CUBA MEMORIA. 1925. Fiestas en la iglesia de San Fran-
* H A B A N A cisco. De mi cuaderno de viaje, de 
Mons. Amigo. Pág ina femcuina. 
Comprende esta completa y bien Crónicas y notas quincenales. La 
redactada Memoria los trabajos ¡ parte gráf ica , es igualmente impor-
efectuados por el Consejo Directivo ¡ tante. 
durante el año social de 1924 a 
192Í), presentada a la Asamblea 
General de Asociados en la sesión 
celebrada el día 22 de Octubre pa-
sado, trabajos que merecieron el 
general consenso. F ruc t í f e ra fué la 
labor realizada y dignos de con-
signarse entre los hechos el soco-
r ro llevado a Pinar del Río, para 
remediar en lo posible 
causados por el violento ciclón que 
azotó la parte occidental de aque-
lla provincia, socorro recaudado en 
24 horas y que ascendió a la canti-
dad de 10,775 pesos que fueron re-
partidos entre Mantua y Guane. 
Como era Justo, entre las felici-
taciones recibidas por este altruis-
ta comportamiento, f iguró la del 
Gobierno, representado por el Sr. 
Secretario de Agricul tura entonces. 
General Betancourt, que envió a la 
Asociación un cálido exponente de 
grat i tud que es timbre de honor. 
Atenta siempre la Junta de Go-
bierno a todos los problemas que 
ofrecieron' relación con su existen-
cia, tan acoplada a los del país, en 
ellos intervino y por esta causa f i -
guran la felicitación al General Ma-
chado por su exaltación a la p r i -
mera Magistratura nacional, y el 
homenaje que le fué rendido; 
gestiones cerca del Administrador 
de los Ferrocarriles para poner co-
to a diversos abusos; los llevados 
a cabo en el proyecto de Inmigra-
ción y Colonización, Comisión Na-
cional de Es tad ís t icas , Impuesto del 
cuatro por ciento, del Uno y Medio, 
etc. etc., todo cuanto prueba la efi-
cacia y vigor' que ofrece este orga-
nismo cuya marcha cont inúa pro-
gresivamente. 
i 
BOLETIN DEL EJERCITO. NU-
MERO t \ V L AÑO X. OCTUBRE 
Jí)25. H A B A N A 
Nuestra bandera; Maceo en Orien-
te; Discurso del 10 de Octubre leí-
do ante las tropas del 2o. dis t r i -
laños *to mi l i t a r por el teniente coronel 
José González Valdés. M . M . Méto-
do de combate de los Japoneses. 
Competencia nacional de t i ro . Da-
tos acerca del funcionamiento del 
servicio do veterinaria. Implanta-
ción del servicio dactil iscópico de 
identif icación en la Policía Nacio-
nal y otros no menos notables o r i -
gínales contiene el número 116, del 
volumen X X . Segundo que acaba de 
publicar el E. M . General del Ejér -
cito Cubano. 
ACADEMIA DE LA HISTORIA. L A 
VIDA DE L A ACADEMIA. 1924-
1925. H A B A N A . 1925. 
Con la memoria l e í d a por el Se-
cretario doctor Juan Miguel Dih i -
go y Mestre, en la sesión solemne 
celebrada el 10 de Oeuibre pasa-
ido, se ipublica el trabajo leído tam-
las bién en aquel acto por el académi-
co de número señor Francisco Gon-
zález del Valle, t i tulado " José de 
la Luz y Caballero en la Conspira-
ción de 1844", del cual hab ré de 
ocuparme en la Sección "Reseña 
Bibl iográf ica" . 
D I A R I O CONTROLIZADOR O 
( O N T A B I L I D A D U N I F I C A D A , 
POR BALDOMERO GONZALEZ 
RODRIGUEZ. 2a. EDICION. CA-
DIZ. 1935. 
Dentro de las reglas infalibles c 
intangibles de la contabilidad por 
(1 sistema de la doble partida, ca-
ben, en su desarrollo técnico, dis-
tintos métodos con el que se pre-
tenden resolver cuestiones de puro 
detalle. A esto tiende el "Diario 
Contralizador" ideado por el señor 
González Rodríguez, cuyo uso ofre-
ce las ventajas siguientes; una eco-
nomía de tiempo de un 75 por cien-
to y por ende de empleados auxi-
liares; como consecuencia redunda 
esta economía de sueldos y de tiem-
po en otra de l ibros; no solamen-
te se economizan libros, por quedar 
reducida la contabilidad a uno so-
lo, sino que, del Diario Contraliza-
dor se aprovechan completamente 
todos los folios, pues como se su-
primen las l íneas diagonales, al ce-
r r a r una cuenta por medio de lí-
neas horizontales queda aprovecha-
ble toda la ¡parte en blanco para 
abrir cuenta nueva; todas las ope-
raciones quedan fijadas con la ma-
yor precisión pudlendo apreciarse 
en cualquier momento el estado de 
cosas y cada una de l i s cuentas; 
cuando se comete un error, no hay 
necesidad de hacer asiento de con-
trarresta y formular luego el ver-
dadero, pues con este sistema bas-
ta con salvar la paite equivocada 
del asiento, dejándolo en comple-
ta igualdad; y por ú l t imo el "Dia-
r io Contralizador" del señor Gon-
zález Rodríguez es completamente 
legal. 
Por lo expuesto puede tenerse 
una idea de la importancia del 
"Diario Contralizador" Inventado 
por el señor Baldomero González, 
cuyo sistema es "Tan claro que con 
numerosos ejemplos práct icos no 
alcanza su folleto explicativo a m á s 
de 22 páginas . 
SAN ANTONIO. AÑO X V I . D I -
C IEMBRE 10, 1925. NUMERO 23. 
H A B A N A 
Como siempre ofrece subido inte-
rés la revista quincenal ilustrada 
que dirigen los PP. Franciscanos. 
E l sumario de este fascículo con-
tiene la amena al par que profunda 
sección, "De la Vida Ambiente" de 
Marianófi lo, que hace referencia e 
inserta una Glosa de Mañach publ i -
cada en el DIARIO. Síntomas de 
descomposición del partido comu-
nista por el P. Buenaventura Sala-
zar. Francisco el Conquistador. P. 
Angel Madariífea. San Antonio en 
New York ; Jugosa correspondencia 
del señor Rosell. Ancora de Salva-
ción. María, la Madre de Dios, por 
Fr. M . Lopateguí . Pág ina poética, 
composiciones de la franciscana Ga-
briela Mistral , pierias de la unción 
EL PANADERO MODERNO. RE-
VISTA MENSUAL. AÑO 1. NUME-
RO L H A B A N A . D I C I E M B R E 1 DE 
1!)25 
Dedicada al desenvolvimiento de 
las industrias de panader í a y dul-
cería de Cuba, comienza a publicar-
so esta revista mensual bajo la d i -
rección del señor Joaqu ín M . To-
más . E l propósito fundamental es 
el de ilustrar" a los panaderos so-
bre los mejores y m á s modernos 
métodos mecánicos para la elabora-
ción del pan, rendimiento de loa 
hornos, etc., etc. 
E L AUTOMOVIL DE CURA. AÑO 
V I L NUMERO 87. NOVIEMBRE 
DE 1925 
No ya en la parte material, siem-
pre cuidada y sieinpre excelente, si-
no en : la doctrinal e informativa, 
mejora notablemente la revista da 
nuestro compañero Fernando López 
Ortiz. 
Noventa páginas repletas de inte-
rés , conteniendo cuanto de mayor 
relieve sobre aviación, automóvilísi-
mo, turismo, carreteras, etc., es me-
nester conocer, as í do Cuba como 
del extranjero. 
En el editorial se presta atención 
vivísima al extremo del turismo y 
el embellecimiento de la Habana, 
y relacionado con esto inserta la 
carta que el Sr. Alzugaray, presiden 
te de la Asociación de Comercian-
tes, dir igió al señor Secretarlo da 
Obras Públ icas sobre las (peticiones 
contenidas en el informe presenta-
do por la Comisión de Carreteras 
del Comité del Turismo. 
Con el arreglo de unoa cuantos 
trozos de carreteras en la provincia 
do la Habana, ser ía factible ofre-
cer a los visitantes extranjeros, la 
oportunidad de que pudiesen reco-
rrer cuatro circuitos a cual más en-
cantadores. 
Con esto y con el Parque Nacio-
nal que aconseja el director señor 
López Ortiz en su editorial , algo 
se habr í a conseguido en el terreno 
de los hechos concretos. 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
En la relación publicada 
ayer tarde de los concur-
santes que no habían envia-
do la dirección para remi-
tirle sus vales, apareció con 
una numeración equivoca-
da la niña Siomara Peraza 
Rodríguez. 
Los números que a ésta 
corresponden son del 44686 
al 44700. 
P R t P A R A D A : : : ^ 
con las I S t N C U S A g u a d e C o l o n i a 
: d e l ü r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA El BASO Y ü PAflüElO 
De venta: DROGUERIA JOHMSON, Pl MARGAR Obispo 36, esquina a A p i a r 
E X C E M I C I D A 
S B MADAMK Jd. SENTOT1RE 
Pomada francesa maravillosa Infa-
lible, para curar radicalmente toda» 
las enfermedades de la pfel, tales co-
mo: herpes, eczemas, granos, mwnl-
fostaolones del ácido úrico, tüceraa por 
antiguas que sean, f í s tulas , ttc. 
Depftsilo general: Farmacia del doc-
tor Morlst Máximo 'lómez, 412. 
También se vende en casa de Sarrá 
de Johnson de Taquechel y en la Bo-
tica Americana. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
e s c u e l a s p í a s d e s a n L A C A N O N I Z A C I O N D E L A M A D R E 
R A F A E L 
V I T O X (Dr. Alfredo) .—ESTU-
DIOS S O H R E TUFJERC'ThO-
S1S. Primera st-rle. Trata de 
la semiolog ía radiológica 
Tórax . Buenos A l i e s , l to-
mo en 4o. a la rús t i ca . . . 
B L O C H CDr Ivan).—LA V I -
DA SEXUAL C O N T E M P O -
R A N E A . E l autor, médico 
especialista de enfermeda-
<:ea sexuales en Berlín, ex-
pone sus concclmlentos pro-
• ducto de su larga expe-
riencia Berl ín. 2 tomos tn 
8o. mayor, encuadernados 
en tela $8.00 
POSADA (Dr. Adolfo). T R A -
T A D O D E D E R E C H O PO-
D I T I C O . Tercera edición re-
visada de esta obra magníf i -
ca que tanta demanda ha 
tenido en España e Hlspano-
Amér ica . Madrid. 2 tomos 
en 8o. encuadernado c-n pas-
ta española $1 
M O R B T T D E L A R R O T O . 
Enrique) . L A S SOCIKDA-
D E S D E R E S P O N S A B I L I -
DAD L I M I T A D A Y DA L E -
G I S L A C I O N ESPAÑOLA. 
Examen de las ventajas que 
ofrecen, de acuerdo con l a 
legis lación vigente Madrid. 
1 tomo en 8o. rús t i ca . . . $0.80 
W E L L S ( H . G . ) B R E V E H I S -
T O R I A D E L MUNDO. E s t a 
obra que ha sido comenta-
da favorablemente por los 
crít icos d/e toda Europa, es 
sin duda el m á s hermoso de 
los compendios que de His-
toria Universal se han edi-
tado. E n capí tu los peque-
fios y de un modo conciso 
a la vez que ameno, el in-
signe escritor narra tedo 
cuanto de verdaderamente 
notable ha ocurrido en )a 
Historia de los pueblos, 
teniendo la ventaja de que 
los datos, e s tán de aci'erdo 
con los m á s modernos des-
cubrimientos y teorías acep-
tadas oficialmente. Madrid. 
1 tomo en 8o. encuadernado 
en tela 
La misma obra a la rúst ica 
M L N D E Z E E J A R A N O (Ma-
tio). I N S T I T U C I O N E S D E 
H I S T O R I A L I T E R A R I A . — 
Sépt ima edición de esta 
obra, nrtablemente mejo-
rada. Tomo I . T r a t a de l a 
parte general. Madrid 1 to-
mo en 8o. mayor encuncer-
nado en t-i\a. 
M K S S E R (Augusto). H I S T O -
R I A D E L A F I L O S O F I A — 
L A F I L O S O F I A A C T U A L . 
Madrio. 1 tomo en So. rús-
tica 
GRAEI3NF,R ( F ) . E L MUN-
DO D E L H O M P P K P R I M I -
T I V O (B!b. Nuev Hecho» 
y Njev.-is Ideas.) Madrid. 1 
tomo en 8o. a la rús t i ca . . 
F A L K E N H E I M ( I I ) L L H -
MANN ( R ) . y P F A N D I E R 
(A) . H E G E L . S C H O P E N -
H A U E R . N I E T Z C H E . Colec-
cú'n Los Grandes Pensado-
res. Madrid. 1 t'jmo en 4o. 
rús t i ca . 
ATK1NSON (W. W . ) y B E A L S 
( E . K . ) E L P O D E R R E G E -
N E R A D O R . Volumen X I I 
de su3 obras completas. E x a -
men do las fuerzas vitales 
y de Ja regeneración. Bar-
celona. 1 tomo en So en-
cuadernado en tela. . . . . 
G L E I C H E N (A) , y KLEIN 
( E ) . M A N U A L D E L O P T I -
CO. Obra escrita pora uso 
de lo-j ópticos , ocullstai y 
fabricantes de óprija mecá-
nica. E s un-t obra comple-
ta y práct ica en la que se 
halla tod.> cuanto pueda-
ser necesario en esta nia-
loria Edición Dnftttáda con 
multitud de grabados. Bar-
celona. 1 lomo en 4o. encua-
dernado en tela 
I F A N H A U S E R (Dr. W . ) — 
T R A T A D O D E G A L V A N O -
T E C N I A . Fundam.Titos teó-
ricos y casos práct icos 
Otra traducida de la 6a. 
edición alemana per el doc-
tor Julb> Palacios Edición 
ilustrada con gran Tiúrcero 
de grabados. Barcelona. 1 
tomo en 4o. encuadernado 
en tela 
S E R R A N O (Víctor F . ) . C U R -
SO D E T O P O G R A F I A MI-
L I T A R . Un manual prácti-
co, de acuerdo o n los úl -
timos adelantos. Madrid. 1 
tomo en So. rúst ica 
G O N Z A L E Z R E T U E R T A — 
(Miguel).— C U L T I V O D E 
F R U T A L E S A R B O R E O S Y 
A R B U S T I V O S E N TODOS 
L O S C O N T I N E N T F S . Exá-
men y estudio de plantas, 
suelo, clima, hidn grafía, 
abono?, geograf ía aerícola , 
etc Edición ilustrada. Ma-
drid. 1 tomo en So. rús t i ca . 
T H E B I 5 (Relnhold). — MA-
N U A L D E L A U T C M O V I -
L I S T A . Cnnstnif-clón, ma-
nejo y reparación de los 
automóvi les . Edición llus-
tradd. con 69 f lgüras y G 
tablas, liarcelona. 1 tomo 
en So. rúst ica 
C R E S P O ( R a m ó n J ) . — C O N E -
JOS Y C O N E J A R E S . Terce-
ra edlc.'ón ilustrada. Madr'd-
1 tomo en So a la rúst ica 
MADAR.IAGA (César ) .— L A 
I N D U S T R I A M I N E R A . 1 tu-









Bril lante pon todos conceptos, re-
sul tó la d is t r ibución de premios 
a los alumnos del curso escolar de 
1924 a 1925, de las Escuelas Pías 
de la Habana, sitas en las calles 
de San Rafael y Manrique. 
Dió comienzo el acto con la in -
te rpre tac ión del Himno Nacional, 
por una orquesta de reputados 
profesores, bajo la acertada direc-
ción del maestro señor Jaime Pon-
soda. 
Abrió la festividad escolar, el 
Rector R. P. Miguel Simón, quien 
pronunció un conceptuoso discur-
so, en el que demos t ró la com-
petencia pedagógica de que se ha 
LAS FIESTAS EN E L COLEGIO 
DEL SAGRADO roil.TZO.N 
B A R Í 
Palabras admirables de la Infanta 
doña Paz. 
t 
En un reino consagrado por su 
Monarca al Sagrado Corazón, no 
puedo parecer extrajo que una Pr lu-
cesa alce su voz emocionada para 
cantar en una fiesta consagrada a 
tan alto f in , las virtudes de una 
santa que dedicó sus más vehemen-
tes afanes a glorif icarla; la recien-
temente elevada a la plenitud de 
I las devociones, Magdalena Sofía Ba-
¡vat, virgen y fundadora del mer i t í -
1 simo instituto docente, que a sí mis-
! mo se enaltece con una historia re-
cial que la bondad d i ^ 
raido a celebrar i u l ^ k 
Caballero de G r a c ¿ ame^ ^ 
la Canonización 1 ^ « O « 
madre; aquí d o n d e V í ^ ^ f 
Piración más grandl IealiW í > 
tud, la de ser r ^ Í A d» «¿1 £/ í 
lia adornado el esclarecido Rector lativamente breve y copiosís ima en 
de las Escuelas Pías de San Antón 
de la Habana. 
La hermosa y elocuente oración 
del P Miguel Simón, fué muy i 
aplaudida. 
IJA d is t r ibución de los premios, 
se llevó 9 efecto con toda grande-
za y majgestad. 
Pronunciaron discursos, los doc 
torea Emil io Menéndez, antiguo 
alumno de e^ta Escuela P ía . el 
alumno señor José de los Heros, 
y a petición del M . I . Vicario de 
las Escuelas P ías de Cuba y Mé-
xico, R p . Santiago Ollé, el doc-
tor Emil io Núñez Portuondo. 
éxitos educativos y sociales 
Y a ú n es m á s natural que sea 
esa Princesa a lgún espír i tu , todo 
sencillez, profundamento piadoso, 
amant ís imo de la vida y los sanos 
goces del hogar cristiano, la infan-
ta Paz, en una breve y clara pala-
bra, porque de ese modo la ofrenda, 
se perfecciona y adeca. 
Quien escuchase ayer, como la 
oyó en el salón de actos del Caba-
llero de Gracia, un concurso bri l lan-
tísimo femenino, que presidía la I n -
ifanta junto al Prelado de Madrid 
y al lado de las humildes y benemé-
1 ritas hijas de Magdalena Sofía, con 
Imás la duquesa do Talavera, las cor-
nía yo. en loa años 
junto a mi h e m a L iICea ^ 
las iglesias pobres ^ w 
tierra bendita de en ^ 
mas honradamente 8é ^ ^ 
' • ^ impresiones ^ i r ¿JJ 
Ley inmutable y fya de 
H y sapicntfsima8^ ley 1 
las i presiones. 
Ley in utabl 
raleza deb6 *er V ^ U 
dencial i   
inclinación y este a p L ' 8 ^ 
y amoroso a la tierra y . 
nos vieron nacer. cielo 
Ley que. sin embargo -
impedir, y qUe a mi ™¿0' 
. a pesar de lo viva y y-* rme 1,8 
siento en mí, ver y ai!?- 0sa . 
resarmo y tomar p a r t e é ; 6 
do lo 
en 
lo bueno, bello y iu* t" 
el resto del mundo el 
congratule y celebre, ^ 1 QUe 
BO, que la primera capma**' 
consagra a la santa franc 
tierras de Alemania. Porn» ^ 
el espíri tu de la q e 6,1 veo 
cindido de todo, como tantas Veces, 
para mostrarse digna antigua alum-
Que ea 
Piedad y ( ionrla fué el tema, dÍ£jcs palabras ^ lector 
aesarrollado por el doctor Emil io . coro-ccr en ld d 
Menéndez; la Educación c Ins t ruc- i ^ ,„ ep.rocr;!1 oc„ rf»,,— ~rt„ ° ir i r» J i , . niquiaa(l y el odu 
E l Alcalde de Regla (x ) doctor Antonio Boch con un grupo de con. | ción de la Escuela Pía. el segundo. ^ ¿ ¡ ^ Z ^ ^ Z l agrade" ^ U8 de ^ 
currentes. ly Patriotismo y Cultura, el terce- cido pod'ría menos ^ JJ ^ 
ro* [sando: He aqu í una hijá" de Reyes, 
gideire " ú l t ima palabra en .esa Desarrollaron sus respectivos te- madre de Princesas, que ha pres-
clase de re f r ige rac ión . ma3 con sabidur ía y elocuencia. 
En caso de que por cualquier | Proclamando los tres oradores la 
motivo fortui to, no pudiera hacer-1 estrecha unión que debe existir 
se uso de estos aparatos, se es tá entre la Fe y la Ciencia, para que 
instalando una planta de hielo en I la enseñanza sea verdaderamente 
el só tano , con capacidad de seis to . integral y produzca los apetecidos 
neladas v doce de refr igeración a | frntos de bendición, que engran-
base de "sal muera y amoníaco . ¡ • * Patria, por las v i r t u -
Como adición a todo esto v con des c ívico-rehgmsas de 
popular alcalde, señor doctor An-
tonio Boch y Mart ínez. 
E l terreno que ocupa el merca-
do de referencia, no cubre toda el 
á rea que Boch hubiera deseado pa-
ra el colmo de sus ideales, pero 
así y todo, es m á s que suficiente 
para la población de Regla, y ade-
más es tá muy bien situado. De i n . 
tentar hacerlo mayor, h a b r í a sido 
necesario llevar a cabo expropia-
ciones muy costosas. E l mercado 
tiene cuatro frentes libres por com-
pleto, rodeado todo él de una an-
el f in de ahuyentar los| 





i dezcan a la 
sus ciuda-
danos. 
Poco importan riquezas y cien-
^ i „ ~t̂ n̂c .WH„O/1Q« ai cia, si no nav v i r t u d . Sin ésta, las cado, las casillas destinadas ai ex- . ' , . - , ni 
1 dos primeras conduci rán a l abis-pendio de esos a r t í cu los de consn-
Exter ior dol edificio del nuevo mercado de Regla 
cha acera protegida por una mar-
quesina de hierro y cristal con na 
vuelo de dos metros sesenta c.en. 
timetros. midiendo en total el edi-
mo es tán provistas de ventilado-
res de paletas. 
Fuera de las casillas h á n sido 
instaladas unas balanzas a u t o m á t i . 
flcio una extensión de mi l seis- cas para el públ ico, en caso de du-
$S.0) 
$1.20 
cientos ochenta metros cuadrados, 
de los cuales corresponde cuarenta 
a cada frente. 
Todo el edificio es de acero, ce-
mento y m á r m o l de excelente ca-
l idad . Se compone de una sola 
planta con só tano , más otra alta 
adicional en la cual se ins ta la rán 
servicios sanitarios para señoras , 
oficina del mercado y laboratorio 
do anál is is en general. 
Las casillas es tán distribuidas 
das. pueda comprobar el peso de 
la mercancía comprada. 
E l costo total de las obras se 
calcula en doscientos m i l pesos, as-
cendiendo los ingresos hasta el pre-
sente, asegurados, a ciento dos pe-i 
sos diarios, sin contar los que co. 
rrespondan a la planta de hielo, 
depósitos generales, anuncios, etcé-
tera . 
Resultando de todo esto que los 
ingresos, cub r i r án perfectamente 
mo de la degradación humana y de 
ésta a la ruina y a la desolación. 
Hombres eminentes en ciencia 
y fastuosos en riquezas, los hubo 
en la Roma de los Césares , y sin 
embargo no pudieron evitar, su to-
ta l ruina, porque se hab ían o lv i -
dado la v i ru td . 
Por eso los oradores y de un 
modo especial el doctor Emil io 
Portuondo, califican de pat r ió t ica 
la labor de la Escuela Pía. porque 
persigue un ideal de v i r tud y de 
ciencia, que es la sabia del árbol 
de la Historia de Cuba y de toda 
nuestra vida nacional. 
Hubo además de los discursos, 
poesía y raudales de a rmon ía mu-
sical, que fueron premiados con en-
tusiastas aplausos. 
E l grandioso acto escolar, estuvo 
presidido por los Padres Ollé, Si-
món, Mart í , Ullastris, Escolapios; 
Pablo Folschs, Pá r roco de la Ca-
r idad; Trinidad Torrebaja, Ins-
pector general del seminario de 
;San Carlos y San Ambrosio; los 
doctores Adán Gallarreta, Emil io 
Núñez. Emil io Menéndez y Jorge 
Mañach. señores Vicente Menéndez 
y Rogelio Sopo Barrete, los perio-
distas Lorenzo Blanco, Tomás de 
la Cruz y Eugenio Blanco Vi l la r . 
Los alumnos recibieron los pre-
mios entre los aplausos, de una 
numerosa y distinguida concurren-
cia. 
iLa Presidencia fuá atentamente 
obsequiada por el Rector P. Miguel 
Simón, asistido del Padre Evaristo 
Ullastris. 
Decimos a los Padres Escola-
pios, con Luz Caballero, sembremos 
cnstiana, que es la verdade ? ^ 
nacional, la internacional ¿V 
y del amor, única base en S 
do sól idamente fundarse el Jl.: 
de la paz del mundo, por ii 
:tor r a a men y lloran sobî e las riíqiU| 
d ignación sembraron la iniquidad v P I ^ 
buena voin«. 
la paz de Cristo, y seeún ? b 
r i t u de Cristo, quo el Santo p! 
no ha dejado de .predicar a 
llenes de peregrinos 






de la madre Barat, han canonin^jj 
na del Sagrado Corazón, d ignís ima ¡ Roma a postrarse a' los acudido 
hija de Mar ía y e jemplar ís ima ma-
dre ciistiana. 
Y todos en pie, cuando ya media-
ba el desfile de voces que iban cal-
ples del cario de Jesucristo. 
Y esta es la flor que yo he", 
ndo venir a depositar a lo8 p ¿ -
nuestra santa madre- la fin" 
deando^ el corazón, con los sublimes | de la paz que anhela el mnnio 
Fe y b r o t a r á n a raudales, la Espe- n iña . Y 
conceptos del amor divino, reuní- i que 
dos en un s impat iquís imo certamen 
entre las columnas del salón, breve-
mente ornadas con leves guirnaldas 
do yedra florecida, la Infanta, con 
voz segura, sin el menor alarde ora-
torio, con todas las vibiaciones, en 
cambio, del f i l i a l anhelo de honrar 
a la madre, iba diciendo, mejor, 
iba evocando: 
"También yo quiero darme el 
gusto de depositar una modesta flor 
en el altar de nuestra santa madre 
Magdalena Sofía Barat. ¡Le tengo 
tanto que agradecer en la vida! 
Bendito el día en que m i madre, 
preocupada por las dificultades de 
nuestra educación en el destierro, 
se decidió a ponerme. Juntamente 
con mis hermanas Pilar y Eulalia, 
en manos de las religiosas del Sa-
grado Corazón. 
Entre las páginas más dulces de 
mi ya larga vida, tan rica en her-
mosos recuerdos, están los años pa-
sados en el convento de la r ú e de 
Varennne, de Pa r í s . La madre Ba-
rat hacía poco que había dejado la 
tierra para yolar al Cielo, y / u 
aquella casa se respiraba, fresco to-
davía, el aroma de sus virtudes y 
santidad. 
De ella nos hablaba muy a me-
nudo con amorosa veneración, otra sos espirituales, por encima da 1 
religiosa insigne y buena, la ma-! cuales se expandían los'acordes di 
dre Perdi'eau, la que de joven h a - ¡ H i m n o , entre unción y triunfo, 
bía pintado en Roma el famoso cua-
dro "Mater admirabilis", que todas 
conocéis, porque no hay casa del 
Sagrado Corazón donde no se rinda 
culto a gsa preciosa reliquia de ar-
te y de amor. Ante el original de ese 
cuadro, en la Tr in i t a del Monte, h i -
ce yo mi primera confesión general, 
cuando mi madre nos llevó a Roma 
para recibir de manos del Papa Pío 
I X la ¡primera comunión. 
En el convento de la rúe de Ve-
renne se formó mi alma tierna de 
amorosamente la mire « 
el Cielo y la riegue con eraeJ 
sus bendiciones y le dé fragandt' 
lozanía y la transforme, a seme 
za de lo que aconteció con el i 
nito de mostaza del Evangelio 
á rbo l gigantesco que dé sombrad 
cobije bajo su follaje a todos la 
hombres". 
Una fervorosa ovación acog^ 
tas nobil ísimas palabras, que 
ron lágr imas en muchos ojos, y 
guramente considerarían como t 
en su seno nacida las religlo» 
que, bajo los ojos, cruzadas las 
nos, las habían escuchaSo con ab 
gría ín t ima, porque, como decía poi 
co después, entre otros admirabl 
y oportunos conceptos, con su sien-
pre caldeado, efusivo y, no obsta» 
te, preciso y elegante verbo, el iloj. 
tre Obispo de Madrid, "la virtnd 
la sab idur ía de los hijos son la • 
j o r corona de los padrea...". 
Y en el ámplio escenario, sobn 
nubes y entre flores, una oella im 
gen de Santa Magclalena Sofía, cnji 
pl into desaparecía ante apiñaba 
mul t i t ud de niñas de albas vestid» 
ras, cruzados los tiernos pechos peí 
las sedeñas bandas escolares, comí 
una ofrenda bulliciosa, hirvlent», di 




















r anz» y la Caridad, vida y sosten 
del alma. 
muy hondo y en morada 
D E S D E L A W T O N 
Pasillo que da acceso a las casillas interiores del mercado 
en grupos de a cuatro, ocupando la invers ión, toda vez que ascende-
r á n a treinta y seis m i l pesos 
anuales. 
La reg lamentac ión es muy equi-
ta t iva: se le da cabida a la mujer 
y se p ro t ege rán los comercios lí-
citos. 
En suma, que el popular y que. 
$1.00 
cada una de ellas nueve metros 
treinta cen t ímet ros de superficie. 
E l mercado se establece por con. 
cesión, al amparo de la Ley Orgá-
nica de los Municipios, por ser de 
servicio público, pudlendo, por 
tanto, en cualquier momento apro-
piárselo el Municipio cubriendo l a j r i d o alcalde de Regla, doctor An-
tonio Boch, ha construido un mer-
cado modelo, a l estilo europeo, sin 
omi t i r nada que signifique higie-
ne, luz, agua, vent i lac ión n i pro-
cedimientos modernos de ninguna 
especie. 
Como dato adicional, r é s t anos 
seña la r el hecho de haber concedí , 
do el doctor Boch. a todos los 
arrendatarios diez días de franqui-
cia en el pago de los alquileres. 
Reciba, pues, el mer i t í s imo al-
calde de Regla, nuestro m á s cor-
dial y efusivo pa rab ién por su loa-
ble y encomiást ica labor 
inversión al objeto de administrar-
lo, para mejor g a r a n t í a , en caso 
do' no responder a su finalidad la 
antes dicha concesión. 
E l sistema de arrendamiento es-
tablecido por Boch en el mercado 
de Regla se diferencia por comple. 
to de- los métodos usados hasta 
ahora en los establecimientos de 
su índo le . 
E l industrial o expendedor re-
cibe la casilla lista para comenzar 
sus faenas, esto es: provista de ba-
lanza au tomát i ca , alumbrado, de 
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A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
6 A K A M 0 N D E Y C í a . 
j o y e r í a 
PIATHOA 
OBRARIA* 103-5, ESQ. A PLACIDO (ANTES B E R N A Z A ) 
Todo nuestro moderno surtido de joyería fina es obtenible a 
precios que se distinguen per su economía. 
En artículos propios para regalos, de plata legítima, y dz me-
tal plateado, presentamos alta calidad por poco costo. 
B U R E A U DE PIGNORACIONES 
Por cualquier cantidad en DINERO que se demande y a razo-
nable interés, hacemos operaciones reservadas, exclusivamente so-
bre ioyas y artículos de valor. 
TOMA DE POSESION 
Ya es tá acordada la fecha del 
martes 29 del corriente para la to-
ma de posesión de la primera D i . 
rectiva que reg i rá los destinos del 
Club Atlét ico de Lawton . 
L a plana mayor está integrada 
por el elemento joven de la barria-
da que labora lleno de fe y entu-
siasmo y que dedica todas sus ener 
gías en pro del auge y renombre 
de la sociedad. 
A l acto concur r i r án todos los 
socios y los vecinos de más repre-
sentación que simpatizan con el 
elemento joven. 
Se ce lebrará una pequeña fies-
ta en la casa social. 
COMITE DA DAMAS 
Uno de los acuerdos adoptados 
por el Club Atlético de Lawton ha 
sido la admis ión de señor i t a s co 
mo socias del Club que paga rán la" 
misma cuota y t e n d r á n los mismos 
derechos que los jóvenes . 
Ya se han constituido un Comi-
té de Damas, que visita las casas de 
la barriada solicitando socios. 
La actuación de estas bellas da-
mitas no puede ser m á s s impá t ica ; 
y el resultado se va palpando, por-
que a tan amable solicitud no hay 
quién se resista. 
B I E N V E N I D O 
Tenemos otra vez residiendo en 
la Cuarta Ampliación al distingui-
do joven y clubman señor Hés to r 
Zumbado, que ocupa actualmente 
un puesto de confianza en la Cu. 
ban Telephone Company. 
E l señor Zumbado regresó de 
una excursión a los Estados Uni-
dos, donde fué a disfrutar de unas 
vacaciones deliciosas y merecidas. 
muy escondida de mi corazón debí 
guardar el recuerdo de aquellos 
días , cuando «hoy, a pesar de los 
muchos años pasados, me siento 
aquí como en m i propia casa. 
Que es para mí una alegría espe-
Antes hubo en la capilla — non-
ca mejor lo del ascua de oro —es-
tación, sermón, muy notable,flelTi* 
dre Castañar , S. J.. y resem 
t i f ica l . en que ofició el Prelado 
tritense. Por la mañana, mis* 
lemne, con pontlficial del Ob1 
de Cuenca. 
Para hoy, segundo dfa de trít 
misa, a las diez y media, con 
fical del señor Arzobispo do Si 
go, y por la tarde reserva y se: 
del sefíof Arzobispo de Vale» 
don Prudencio Meló. 
íDe " E l Debate" de Madrid. ^ 
fecha 20 de noviembre 
corriente año.) 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T Ü 
PEXAR D E L RIO 
COMPROMISO 
Oficialmente ha sido pedida la 
mano de la elegante y linda seño-
r i ta Ser iña, una de las flores m á s 
preciadas de la Cuarta Ampliación, 
por el correcto caballero 
Eduardo Pintado, compañero en el 
periodismo. 
Pedro Mario Bengochea . . ,. ., ;... 
Berta Bone 
José Cué B a ñ e r a . . . . . . L._.. ,. 
Hi lda Cabañas 
Margarita Carbonell 
Manuel de Jesús Díaz M i r a n d a . . 
Rubén Díaz1 
Armando Díaz Rubio . • • •• i- -i . . 
Fara Chávez Fe rnández 
María Luz Collazo Rodr íguez . . . 
Clara María Carbonell . . '. 
Dolores Calderón ^ . .. ., 
Alfredito F e r n á n d e z Díaz 
José Manuel Fors 
María Teresa Ferreres Arel lano. ., 
Zoil i ta Fomagueras C u é t a r a . . . . 
Rafael González Morales 
Celestica García Br i to 
Luisi to González Argos 
María H . de la E . Gómez . . . — , 
R a m ó n Garza Arencibia 
María García Mart ínez 
Aníbal He rnández . • 
Berta Hormaza 
María Antonia Larrinaga Sandoval 
Francisco López Domínguez . . . . 
Josefina Lage 
César Obeso G «•"• 
Bertica Pérez García 
Benito Pérez Gómez . ^ . . . • t» «i 
Ernesto Perelra • . . t- •: • • • • 
Rolando Pernas 
Gerardo Quesada Vázquez 
René Rodr íguez Muerza . . . . . . 
Della Rodr íguez . . . . . • . • • • 
Antonio Sánchez Sainz 
'Z ínes t ina Suárez • • 
Humberto Sandin Lorenzo 
Pedro S a l o m ó n . . , . 
Luis s a r d i ñ a s Hernández 
Amalia Sel jas • • • 
Enrique Sánchez Barredo . . • . 
Zenaida Vázquez León . . . . . . . . 
























































































































clase de los que todo lo deben a 
señor sus propios esfuerzos. 
MANDATARIO 
E l estudioso Joven señor Fran-
cisco Soldevila, muy conocido en 
el foro, ha sido nombrado manda-
, tario Judicial. 
La noticia ha sido recibida! con 
satisfacción en este reparto, donde 
i stj le eatimA por pertenecer a 1^ 
FELICIDADES 
Con motivo de las Navidades y 
Año Nuevo, el cronista felicita cor. 
dialmente a los vecinos del repar- _ FelicCS ̂ T T ^ 
to, y muy especialmente a los lee-'y amigos unas» de> 
lores del DIARIO DE L A M A R I -
NA, a quienes desea todo género 
de satisfacciones. 
Oorrosponsal. 
D E N E P T U N O Y ^ . 
desea a ^ ¿ o s sus 1 ^ 
^ / ' ^ ¿ t f ^ 
ra5; 
D I A R I O DE LA MAR I NA¿ - D I C I E M B R E 24 DE 1925 PAGINA TRES 
r ^ u o s y P a r a E l l a / 
i P^p^jf'pívIlNIA PLANAS DE QAQQtDO.i 
Valen 
S E C R E T O S D E UNA P A R I S I E N 
CONOCETE A TI MISMA 
forma puede ser út i l 
^erida señora: 
1 ti vuelo en 
ü Tez que elegante. 
P na señora ancha de caderas, 
Lva un poco más abajo do ellas, 




s is t i rá a cualquiera d© los siguien-
tes tratamientos: 
Uno consiste en taparse los oídos I 
con el dedo meñique de cada mano 1 
nasta conseguir no oir riada v beber | 
a sorbitos un l íquido cualquiera 
Que sumin i s t r a rá otra persona de 
un modd" cómodo f ara beber. 
Otro es llenar de agua hasta la 
mitad un vaso, introducir en él la 
hoja de un cuchillo y beber teniendo 
con la mano en el mismo la hoja 
del cuchillo. 
Acto seguido dejará de sentirse 
el hipo. 
Para curar los zumbidos. 
Desaparecen los zumbidos de los 
oídos poniéndose en ellos unas go-
tas de aceite de ruda, de espinacar-
do o de almendras amargas. 
Nena. 
Las piezas que desea las tiene la i 
Librer ía "Académica" , Pi'ado 93,1 
bajos de Payret, Teléfono A-94-21, I 
y son: " E l Mosquito Zumbador", . 
Canción Mexicana; " E l l a " , Canción I 
Mexicana; " E l Vaci lón", Fox-Trot; | 
"Serpentina", Fox-Trot; Danza Me-
xicana "Fextremania". Todas son 
de novedad f preciosas. Valen a 30 
centavos. 
Allí quedan algunos ejemplares 
do-^'La Comedia Masculina". 
C O M P A Ñ I A D E A D M I N I S T R A C I O N Y G E S T I O N E S 
Delia A. 
En estos días de Pascuas, es ta rá 
bien mandar postales de Ta estación. 
Vea la dirección que doy más a r r i -
ba a "Una Ignorante". Las tiene 
pieciosas y muy finas. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
P X I K C I P A I . J>X L A COKSBLA. (Anl-
m*a 7 Z n l u r U ) 
Compañía de Comedia do L u i s E s -
trada . 
A las ocho: el drama en tres ac-
tos, de don Jacinto Benavente, L a 
Malquerida. 
E l doctor Severo Pina y los Directores y concurrentes al acto de la f i rma de la escritura dê  constitu. 
clón de esta sociedad. 
K A C I O N A i (Paseo de Martí ••quina 
San Xafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las sete: Revista Carrera número 59; 
E l mundo perdido, por Bessie Love, 
Lev is Stone, Wallace Beery y Lloyd 
Uuffhes. 
A las cinco: Revista Carrera 59; E l 
| mundo perdido. 
A las nueve y media: Revista Ca-
rrera 59; E l mundo perdido. 
A las doce: Socorro; Nunca dos 
trenes se juntan; Cuidado con resba-
lar. 
P A Y R E T (Paseo da ICartí ••qolma a 
San J o s é ) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tigas. 
Función diaria a las ocho y media 
Matinées los martes, jueves y sá-
bados, a las cuatro y media; los do-
ininsos, a las dos y a las cuatro. 
MARTI (Zulueta «iqulna a Drafones) 
Compafífa do Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacn . i . . 
A las ocho y tres cuartos: el saínete 
de Sebast ián AJonso Gómez y Pedro 
Muñoz Secn y loa maestros Serrano 
y Fernández Pacheco, E l Contraban-
do; la zarzuela en dos actos, de J o s é 
Ramos Martín y el maestro Jacinto 
Guerrero, María Sol. 
caMPOAMOX (Xndnatrla •aqnlaa • 
San J o s é ; 
Compañía de Comedia Española M i -
rla Tubau-Lopez ouinu»*. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Hennequin y Coolu? E l timbre 
de alarma. 
AlaHAMBRA (Consulado esquina a 
T t r t á t w ) 
Compañía de zarzuela cubana d* 
Regino López . 
A las ocho: L a cuestión de Ortega. 
A las nueve y cuarto: L a enseñan-
za de Liborio. 
A las diez y cuáfto: L a toma da 
AL ARBOL1TO 
pasan los años, 
las gentes pasan 
con sus nostalgias 
o su ilusión 
Mas siempre en 
luces lozano 
y a tí se eleva 
triunfal canción. 
;uido 
¡Pas ta económica para blanquear las 
manos. 
La pasta de almendras no es me-
jor que la que se forma haciendo 
cooer bien patatas de las más blan-
¡cas y harinosas, y~ desl iéndolas des-
! pués de bien peladas y chafadas, en 
un poco de leche. Con esa pasta lá-
¡vense manos y brazos todos los d ías 
y s: es posible déjese estar sobre la 
¡piel por un rato. B lanquearán nota-
blemente, además de quedar muy 
i suaves. 
Dudosas. 
Su luto las exime de felicitar a 
¡sus amistades. Son ellos los llama-
dos a demostrarles su afecto y re-
cuerdo en alguna forma aunque 
tampoco con tarjetas de felicitación. 
Una conversación car iñosa por te-
léfono, una visita, a lgún dulce o 
frutas propias de estos días , no es-
t a r á n mal. Sin carác ter de presente 
de Pascua. 
. I I 
Para la infancia 
no hay desengaños, 
no hay, pues, motivos 
para l lorar; 
todos en torno del arbolito 
nos reunimos 
para cantar. 
I I I 
L'Verde arbustillo! 
tus resplandores 
Ueflaii la sala 
de caridad... 
...quiero alabarte 
¡dulce testigo! . . • 
•oh! árbol querido 
de Navidad!. . . 
Una m á r t i r . 
i No es para tanto ¡par qué poca 
jcosa se considera " m á r t i r " , es casi 
i un pecado! Con un depilatorio po-
j dr ía despojar de vellos el brazo, por 
I más que es engorroso. Humedecién-
¡ dolos con agua oxigenada de vez 
i en cuando, logra rá que el vello se 
| ponga rubio y al f in se debilite has-
ta desaparecer. P e r o . . . , sobre to-
do, si tanto le preocupa la aparien-
cia de ellos ¿cómo se le ocurre lle-
var reloj pulsera? ¿No ve que de 
lesa manera llama la atención, pre-
> isamentc al lugar donde no qui-
siera que nadie se f i j a r a . . . ? Si le 
digo, que el Enemigo no descansa. 
Dolot-es. 
E s t á en el deber de reprimir su 
pena en atención a los demás que la 
rodean. Proceder de otro modo so-
ría egoísmo (selfishness) que dicen 
en inglés. No es de pedir que esté 
alegre, pero al menos deje que los 
demás se distraigan un poco. Usted 
misma para estar en familia, alivie 
el luto de sus ropas, que el senti-
miento, después de todo no es tá en 
el color denlas telas. Su esposo y 
demás hijos tienen derecbo f. la v i -
da, mientras Dios no disponga otra 
cosa. • 
4 Navidad M C M X I X 
KDe "Mis Versos , por Alfonsina 
Diaz del Vi l lar ( M e n ú f a r ) . 
Solución al Acert i jo: 
" L A SANDIA" 
lectoras del "Consultorio", 
agradecida a sus amables 
felicitación. También se las 
auy alegres y un próspero 
1926. 
^ H e c t o a lo que me preguntan Otro Acerti jo: 
•^productos de belleza "Bon-1 
", pueden comprarlos por sepa-
|oobien en estuches completos. 
08 son muy bonitos y bien pre-
stados, propios para hacer un re-
de Pascuas. Me parece que 
'«stuebes de distintos tamaños i 
fituralmente, precios. En cual- | 
Perfumería de las principales ¡ 
P̂s de esta capital, p o d r á n in- ¡ A. del C 
partes, pero si lo prefieren pue 
¡llamar al depósito genernl, Mu 
44, teléfono M-113 5. " M a r t í 
Ĉastro y Co." 
( ai ola. 
La pomada ' 'L i l i ana" jjara el ca-
bello, vaíe $2.00, en " E l Encanto", 
San Rafael y Galiano. Para mandar 
por correo al interior "de la Isla, 
siempre habrá que incluir algo para 
franqueo. 
"¿Quién es aquella que espera 
en nuestra sangre volverse, 
y ¡puede reconocerse^ 
en que es verde por de fuera, 
y t ambién suele venderse?" 
(Solución m a ñ a n a ) . 
dirigirse al señor Lorenzo 
Wo. Cronista religioso del DIA-
LA MARINA, estimado y 
cuente compañero de redac-
Q'Ue seguramente podrá infor-
con conocimiento de causa, 
^editado bien lo que so propo-
*̂No se deje engañar por un sen-
pnto de despecho o cualquier 
• ajeno a la verdadera vocación. 
ella no lograría usted la paz 
¡«hela. De ningún modo. 
•Promiso. 
tan poca cosa no s*e preocupe 
• En la "Sección X " , Obispo 
esquma a Compostela, la j u -
p Que ebT3 junto a "Le P ñ n -
c ' tlene una extensa colección 
y vasos finísimos, a pre-
•nverosímiles. Entra uno para 
«endANAT)D0CENA Y SALE CON ME-
«las u ute baratos, para 
tooL f1.^11 el gran papel en 
- ^ blen arreglada. Hay unos 
as 1Ícor' que Parecen de 
" ¿ ^ r a r T 1 Y 0tr08 gran-
lUe<L refresco, magníficos, 
| U,SO, muy económicos. Real-
C,*ar con leche las quemadu-
lamí31" esta cura b a s t a r á con 
>nten^0, q"ema(la en un cazo 
rvidn v .e de vaca ^'A1 ha-
'o se Í-Se haya enfriado 
*e naro60^ bastante cantidad 
^ C e s ^ n ' la Parte quc-;he «v-es se ponen compresas 
^ S u r T ] Sea la gravedad 
izarse ' CUra no t a r d a r á 
Tiene usted toda la razón; no son 
adecuadas para la tierna edad de 
sus n iñas . Aprovéchelas para usted. 
Si no le alcanza, puede combinarlas 
con otras telas de color entero. Con 
cualquiera de las dos pudiera , ha-
cer una blusa larga hasta donde alr 
cai.ee, por la rodil la, más abajo o 
más afTiba. Por debajo sa ldrá una 
falda negra muy estrecha. Es una! 
combinación muy de moda. 
Para las pequeñitag, de ninguna 
manera. 
Enamorada triste. 
No creo que la ausencia de " é l " 
justifique que se recluya en sus ha-
bitaciones mientras los demás ce-
nan. Dar ía un pesar a sus buenos 
Por escritura de esta fecha ante' dedicará al ramo de administra l emitida la suma de treinta y dos 
el Notario D r . Manuel Cano y Mar-p c ión . , m i l pesos, que se ha suscrito en 
t i , que ha sido firmada en el bu- L a escritura ha sido otorgada por; esta forma: por el D r . Ramón Zay^ 
fete del Dr . Rogelio Pina, Manzana los miembros de la expresada Com-j din cuatro m i l pesos; por el doc-| 
de Gómez 426, se ha constituido la pañía de Adminis t rac ión y Gestio-l tor Eduardo Escasena cuatro m i l j 
Sociedad Anónima úenomlnada j nes, todos ellos personas prestigio-1 posos; por el D r . Rogelio Pina, seis j 
"Compañía de Adminis t rac ión y'sas, abogados conocidos unas y ! • '\ pesos: por el Sr. Miguel Gu- | -
Gestiones", cuyo principal f in con-' exPertas en. contabilidad otras, y , c.errez y Sánchez nueve mi l pesos,• , A U S T O (paBeo d# Marti aaquiaa a 
siste en prestar servicios a las em- amigos nuestros, habiendo s i - , y por los señores Rodríguez. Vidaud colón) » 
' do electa la Directiva que se com- y Odio tres m i l pesos cada uno. ! A las cinco y cuarto y a las nueve 
pone de los señores siguientes: Concurrentes: Todos los que for - ¡y tres cuartos: estreno de L a cátedra 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
presas mercantiles, industriales o 
de cualquier otro carác te r y a par. 
ticulares mediante, la organización 
o reorganización científ ica de una; 
perfecta contabilidad mercantil mo-j 
nema estableciéndose servicios de) 
aud i to r í a / por tanto de supervi-
Presidente, pl Dr . Ramón Zaydin man parte de la Compañía y los se. 
y Márquez Sterling, Vicepresidente, 
el D r . Eduardo Escasena y Quilez; 
Secretario, el D r . Rogelio Pina y 
Estrada; Tesorero que a la vez será 
, Administrador el señor Miguel Gu-
sión que hasta ahora solamente han j l lérrez y Sánchez; Vocales los se-
sldo prestados por entidades extran- f.orgg Agus t ín Rodríguez, Fé l ix V i -
jeras, principalmente norteamerica-! daud y j o s é Maria odio 
ñ a s . También la Compañía presta. | E l capital autorizado es de c in . | Iñ iguez y presentaciones de ía pren 
rá servicios de ca rác te r legal y se 1 cuenta m i l pesos del cual ha sido Isa diar ia . 
ñores Severo Pina Marín. Francisco 
E . Bravo y Méndez. Luis González 
Bravo, Manuel E . Canto, Oscar Pi-
ca y Hernández , Ernesto Pina y 
Estrada, Ar tu ro del Campo y Ro-
bles5, Gustavo Torroella, Pedro Pon-
to y Blanco, Eduardo de la Torre, 
Carlos M . Yera y Ortega. SilVio 
Fest ival de! Colegio " N é s t o r Ü n a E x p o s i c i ó n Internacional 
Leoncio Carbonel l" de Avicul tura 
separadamente, procurando siempre 
que esté bien crocante. 
Luego se reúne todo en la fuente 
padres y agua r í a la fiesta. Cene con formando grUp0S( adornados de pe-
tranquilldad, gua rdándo le las.con- dazos de Umón y perejil fr¡t0 Sal, 
secuencias que le dicte su corazón, ga de tomate a parte 
si es que tienen convidados. Proce-
diendo bien no hay temor a "cuen-
tos" que pronto queda r í an desva-
necidos. (En el caso que las cosas 
se hagan con conciencia recta). 
receta anterior, predominando sólo 
la guarn ic ión de nabos tiernos. 
« 4> « 
Fr i to mixto Italiano 
Este plato italiano de aprovecha-
miento es una combinación de va-1 Organizado por sus Directoras 
r ías cosas en pedazos pequeños, que las competentes Profesoras Pi lar 
en conjunto se fríen de momento, j Palma y Sánchez y Mar ía Gómez 
Se forma esta combinación con pes-,Carbonell se efectuó en la noche del! ^ahrt Vipvnri o ^ h r T ó n 
cadograndeat roc i tos , s f e s o s d e c o r - ¡ 2 2 un espléndido festival en los x i m o n L de Fede ro una 
dero o ternera pasados por harina i Salones del Car.tro Gallego, clausu-
y huevo, hígado y mollejas de ter- l iando bellamente las tareas escola-
nera fritos, ancas de rana, beren-jres lealizadas en 1925 por el acre-
jeras o alcachofas; cada objeto em-!ditado plantel "Nés tor Leoncio Car-
panado o pasado por huevo, fr i to bonell", establecido en Baños 56, 
Una ignorante. 
Lo más correcto ser ía esperar la 
de ellos, pero. . • ¿y si esperan has-
ta la eternidad? Consecuentes con 
los tiempos que corren, podría man-
dar aquél las o "aquella" que más 
le interese. . . En ta l caso no debe 
escribirle mucho. Lo mejor es esco-
ger una linda postal que "hable" 
por sí sola. En Casa de Wilson, 
Obispo 52, hay una colección pre-
ciosa, de muchís imo gusto y nove-
dad. Véalas . 
Augusta. 
Sí, señor i ta , conozco ese jabón 
"Witch-Hazael" o j abón de la bru-
ja ( según la t raducción que le han 
dado a q u í ) . E l "Witch-Hazel entre 
los americanos, es una "agua seda-
t i v a " que siempre está a mano en 
las casas para curar todos los gol-
pes, heridas, etc., que puedan ocu-
r r i r . E l jabón fabricado con la mis-
ma composición del agua, es refres-
cante y curativo. Aquí sé que lo t ie . 
ne la Casa "Roma". Teniente Rey, 
bajos del edificio Roma. Teléfono 
A-5369, según veo en la Guía. 
Por él puede enterarse de precios 
y demás pormenores, que ignoro. 
Algunas receta3 út i les . (De 
Secretos del Hogar") ' . 
1500 
Para que desaparezca el hipo. 
Por fuerte que sea el hipo, no re 
Mamá cariñosa. 
Creo que a los n iños les debe 
conservar la i lusión de los regalos 
de Santa Claus, de los Santos Re-
yes Mayor y proporcionarles la d i -
cha de la fiesta del arbolito de Na-
vidad, el mayor tiempo posible. 
¡Los años pasan tan de prisa! Hoy 
son felices con sus juguetes, con sus 
sueños de hadas, y sobretodo, tie-
nen a sus Papás que los miman . . . 
Mañana, ¿cómo se rá? La vida tiene 
tan" poca? sorpresas agradables pa-
ra los mayores! 
Déjelos ser niños por mucho tiem-
po, por el mayor tiempo posible . . . 
Aficionada. — Cocinerita. -— Ma-
ría Elv i ra . 
Vean si estas recetas les convie-
nen: 
Menudillos de pavo a la paisana. 
Por menudillos de ave^se entien-
den las siguientes partes, como son: 
cuello, alas, patas, h ígados , molle-
jas y corazones; generalmente cuan-
do se pone como plato del día me-
nudillos, se le suele ^ ñ a d i r algunos 
restos carnosos de aves. 
Calcularemos esta receta para 
diez o doce personas, bajo las si-
guientes bases y guarniciones: 
Dos menudillos de pavo, corta-
dos a pedazos regulares. 
Dos kilos en partes iguales de na-
bos, zanahorias, patatas, una guar-
nición usual de legumbres y hierbas 
a romát icas para su rehogado. 
E l fondo necesario de cocina o 
caldo. Harina, sal, pimienta y puré 
d3 tomate. . 
Pónganse los menudillos a reho-
gar, como todos los guisos en gene-
ral , con las legumbres y hierbas aro-
máticas atadas. A l quedar rehoga-
dos se les separa la grasa y se es-
polvorea de harina y dos cuchara-
das de salsa de tomate. Déjese co-
cer estando la cacerola tapada. 
Hacer cocer la guarnic ión de le-
gumbres de que hemos necho men-
ción, añadiendo también una parte 
de guisantes' y cebolletas. 
Se pone trozo por ti'ozb de me-
nudillos en otra cacerola limpia, se 
echa la guarnic ión encima, se des-
engrasa en seguida la cocción y se 
pasa por un colador fino. 
E l tiempo de cocción suele ser de 
dos horas, poco m á s o menos. 
* * * 
Menudillos de ave con nabos. 
Pollo f;-ito a la Vienesa. 
Pedazos de pollo salteado, bresea-
do o crudo, se ponen a macerar con 
zumo de limón, aceíle fino, sal y 
pimienta blanca en polvo. Se pasan 
por huevo batido y se fríen a boni-
to color con adorno de l imón y al-
caparras. 
Servir a parte salsa de tomate. 
* * * 
El Mantecado. 
Cantidades.—Leche, 1 l i t r o ; ye-
mas de huevo, 12; azúcar , 450 gra-
mos; perfume, el que se quiera: 
vainil la , canela, limón, etc^ 
Organ'zada per !a Asociación 
.;ionaI de Avic.:",t.ura de la que 
presidci.te el soiior Eu'iquo A l . 
pró-
Expo-
sición Internacional de Avicul tu-
ra y conjuntamente una Exposi. 
clón Nacional Canina y de Plan, 
tas y Flores, cuyos productos In-
tegros se dedicarán a fines bené-
ficos . 
Tenemos noticias vle que un 
buen número de criadores de aves 
del Sur de los 'Estados Unidos pre-
s e n t a r á n magníficos ejemplares y 
del deber, por Douglas Fairbanks (hi-
jo) y Theodore Roberts; la comedia 
L a caza mayor; Novedades Pathé nú-
mero 3. 
A las ocho: la comedia Los refor-
mistas . 
A las ocho y media: L a Peligrosa, 
por l iare Prevost, Johnny Walker y 
Raymond Griff i th. 
V E R D U N (Consulado «ntr* Aalmai y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: E l Niño Huracán, por 
Hoot Glbson. 
A las nu«>ve: Creando un hogar, por 
Alice Joyce. 
A las diez: Amando y mintiendo, 
por Norma almadge y Conway Tearle. 
L a virtud pecadora, 
que e Irene Castle. 
por Rod L a Roc-
Leonelo Carbonell" tuvieron a su 
cargo el siguiente programa de la 
fiesta: 
PRIMERA PARTE 
T. Himno Nacional. 
I I . Reparto de Premios a las 
alumnas del Plantel. 
I I I . Himno del Colegio, Cantado 
por las alumnas del plantel y ejecu-
Ejecución de la crema. — La le- ta(l0 al Piano por la profesora Ma-
che se pone a cocer mezclada con ellr^a Bolet 
del Vedado, con franco y creciente: 
éxito. 
Presidieron tan memorable fies-1 
ta escolar el Dr. Guillermo Fe rnán - ] 
dez Mascará, Secretario de Instruc-i 
ción^ Públ ica y Bellas Artes, IOBI ^B los.áTÍcuItorea cubÜQÓB ff* ha 
Profesores de la Lnivers,dad docto- de ertad0 un entusiasm(J extra, 
res Juan M Dihigo y SalvWor Sa- cl.dinario pai.a exhibir sug atea eD 
lazar, el del Inst i tuto José F. Cas-i 
tellanos y el Dr. José M. Carbonell! competencia abierta con los ame. 
Presidente de la Academia Nació- i rica.nos •. Un so1.0 cria?or cubano 
nal de Artes y Letras, con las Di-1 ^ ^sc r ip to ya cincuenta aves na-
rectoras Doctoras Palma y Carbo-1 cidas en Cuba y( otros. JZ n U proponen concurrir con igual o ma 
Las alumnas del Colegio "Nés to r yor ^ ^ a * 1 
U S A (ludnstrla y San José) 
De dos y media a cinco y media: 
juna comedia; Primero los tontos, por 
I Rchard Dix y Claire Wnidsor; E l va-
| quero errante, por Hoot Gibson. 
A las cinco y media: una revista; 
Primero los tontos. 
A las ocho y media: una revista; 
una comedia; Primero los tontos; E l 
vaquero errante. 
XMAMA. (Prado esquina a Virtudes) 
I A l a una y a las cuatro: cintas có-
micas; L a Rosa del Desierto; L a E s -
tatua de Carne, por Ital ia A . Man-
zini. 
De siete a nueve: cintas cómicas; 
L a Rosa del Desierto. 
A las nueve: L a Estatua de Carne. 
A las diez: L a Rosa del Desierto. 
K I A L T O (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mayor que un torono, por 
lidmund Love. 
A la una y media y a las siete: 
E i Ciclón de Yanquilandia, por George | Holt 
W a l l s . 
A las tres y a las ocho: Maldito 
sea el amor, por Helaine Hammers-
teln. 
T B I A N O K (Avenida Wilson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Hallad a la mujer, por 
Alma Rubens y Harrison F o r d . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Uniendo corazones, por Ag-
i nes Ayres, Charles de Roche y Jack 
(San Lázaro y San 
perfume. A parte, en una cacerola, I ^Y-
se ponen las yemas de huevo, el a z ú - i t r i a " 
car y una bolita de manteca de vaca, 
y se trabaja con una espátula* de 
madera. 
Se incorpora la leche casi hir-
viendo a las yemas y se pone sobre 
Poesía " E l Beso de la Pa-
H a b r á una sección especial para 
aves fines de pelea y malayos crio-
llos cuya Standard está tratando 
de establecer la Asociación Nacio-
nal de Avicu l tu ra . 
Entre los aficionados a los pe. 
rros también ha despertado gran 
in te rés el anuncio de la exposición 
y sobfe todo el establecimiento' de 
•un Campeón de Cuba en aquellas 
variedades de perros nacidos aqu í 
y que la competencia lo amerite. 
El Jurado es ta rá compuesto de per 
Recitación de la alumna Faunyj sonas cuya competencia y recono. 
Mestre y Mart ín . cida honorabilidad será una garan-
V. Palabras, por el Dr. José Ma-j t ía para todos, 
miel Carbonell. Uno de los madores alicientes 
V I . Pantomima "P«queños De-¡ será sin duda la Exposición de 
fuego l écu la r , sin dejar de mover ifensores"' Por un grupo de^alum-. Plantas y Flores a la que concil-
la crema. ¡nos de Kindergarten. | r r i r án los mejores jardines de Cu-
A l momento que en la espátu la i V I I . Mazurca No. 1, de Saint I ha, habiendo ya ofrecido su es. 
quede una ligera capa blanca, se re- Saens' ejecutada al piano por la! pon tánea cooperación la casa de 
t i ra en seguida del fuego, pues n u n - ¡ a l u m n a Piedad de Cárdenas y Za-1 Langwith. El Fénix . La Diamela, 
ca la crema debe romper el hervor, i mo'a- La América y otros varios que sen. 
y se deia enfriar por completo. V I I I . , Calistenia, Grupo B; alum-i timos no recordar en estos mo-
Ya fría la crema, se pasa por i inlnas (le ios grados 3o. adelantado, i mentos. 
colador fino a la so rbe te rá : se tapa i50- ^ 6o- . Aunque nos proponemos publ l -
y se carga de hielo picado mezclan-! I x - Marcha Esté t ica " A z u l " ; Car paulatinamente todas las noti 
do sal gorda. Se mueve la sorbetera alumnas de los grados 2o. y 3o. das relacionadas con 
atrasado. 
X. La "Medio Tonta", Comedia 
en un acto y en prosa, representa-
da por un grupo de alumnas del 
3er. grado atrasado. 
hasta que el helado quede hecho y 
bien espeso. 
Puede servirse en copas exprofe-
so, o en platos pequeños de cristal. 
Sépase que esta misma crema sir-
ve de base a otros helados, que va-
r ían sus t í tu los , por los perfumes 
que se les agreguen, modelar que-
sitos, etc. • 
E L J E R E Z A N O 
Prado y Virtudes 
se admiten proposiciones por el 
SEGUNDA PARTE 
t "Gaveta de las Mariposas". 
'Cuadro cuarto, de " I n s t a n t á n e a s " ; 
por un grupo de alumnas He los 
¡grados l o . y 2o. 
. I I . Calistenia Grupo A; por alum-
inas de los grados 2o. y 3Ü. atrasa-
do. 
i I I I . Marcha Es té t ica . "Rosa"; , 
por alumnas de los grados 3o. ade-; 
lantado 5o. y 6o. 
IV. Mazurca "Silver Stard", de1 
tan infere. 
sante Exposición, aquellas perso. 
ñas que'deseen los Reglamentos o 
datos sobre la misma pueden d i r i -
girse a los señores Pedro D . de 
Pool. Departamento 216, Lonja 
del Comercio o a D . Noguer, ca-
lle de Amargura 11, Apartado 728, 
Habana. 
CtBIS (B y 17, Teoado) 
A las ocho y cuarto: Esclavo del 
deseo, por George W a l s h . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a hora de los frijoles; 
¡Maldito sea el amor!, por Helaine 
Hammersteln., 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
•everancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l canto del amor, por Nor-
ma Talmadge; una revista. 
A las ocho y media: L a Mariposa 
Blianca, por Barbara L a Marr y Con-
way Tearle. 
DZtZMPZC (Avenida "WUson esquina » 
B, Vedado) 
A la socho y media: E l Doctor Jack, 
por Harold L l o y d . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Conjura, por Amleto 
Novelll. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
7. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto y a las nueve: 
F Z . O R E K C X A 
P r a n c i a c ) 
A las ocho: una revista; estreno del 
drama Miserias de la humanidad, por 
Keneth Harían y Mary Thermann; es-
treno del drama ¿Quién fué el ladrón? 
por Marta Manzini y Alberto Collo. 
W I X S O N (Padre Várela 7 General Ca-
rrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Legado Fata l , por Beba 
Daniels, Tom Moore y Dolores Casi-
nelli . 
A las ocho: revistas, comedias y 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l Orgullo, por 
Francesca Bertini . 
iNaEATEBKA (Cteueral Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l Perro Maestro, por 
Cleo Malone; E l Hombre Kayo, por 
Richard almadge. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a zona del divorcio, por 
Carmel Myers, Lew Cody, Helen Chad-
wck y George W ? l s h . 
A las ocho y media: E l Hombre 
Rayo . 
D E L I M O N A R 
Mercedes Maclas un peso; Marga-
r i ta Calderln de Suárez 1 peso. 
Las damas del comité me rue-
gan dé por este medio las m á s 
expresivas gracias a todas los que 
de a lgún modo contribuyeron con 
i sus donativos para este generosa 
Tercera y últ ima nota de los do-1 obra. También desean hacer públ i -
nativos recibidos por el Comité de ¡ co las atenciones de que fueron ob-
Damas para premiar los niños que | jeto en el Central Limones por el 
se p r e sen t a r án en el Concurso de señor Galis Menéndez el cual ade-
Dic. 19. 
1)1 : L COMITE DE DAMAS 
BANQUETE EN HONOR D E L 
FUTURO MINISTRO DE R E L A -
CIONES E X T E R I O R E S 
de 9 a 1Q y de 2 a 4. 
57972 4t-23 Dic. 
A B E L A R D O T O Ü S 
local. Informan Salud 133, altos,] Carlos Bosch, ejecutada al piano 
por la alumna, Isabel Pérez y Ca-
r r i l l o . 
V. "Fuera Bambolla". Comedia 
en un acto y en prosa, representa-
da por un grupo d%. alumnas de 
;los grados 3o. ad. 5o. y 6o. 
Todos los números fueron inter-
Iprelados con deliciosa propiedad y , 
TELEFONO M-S955. CUBA g©, i ru,dosamente aplaudidos por el so- aplicación y aprovechamiento du 
WASHINGTON, diciembre 23. 
(Por United Press). E l doctor L . 
S. Rowe, Director General de la 
Unión Pan Americana, dió hoy un 
almuerzo en honor del señor Bel-
t r á n Mathieu ,quien se retira CO' 
mo Embajador de Chile para i r - a 
ocupar la cartera de Relaciones 
Exteriores bajo el Clabinete del 
Presidente Eigueroa. 
Maternidad. 
Sociedad Infan t i l Céspedes de la 
Escuela número 2, una caja conte-
niendo varias piezas de ropa, pa-
ra n iño, y otra cajita con ropas pa-
ra n i ñ a . 
José López una Silli ta Sanitaria; 
D r . Diego Sosa una Silli ta Sani-
tar ia ; Francisco Cartaya, $1 .00; 
Delfín Cas tañedo 6 pesos; Isabel C. 
de Rodr íguez 5 pesos; Etelvina 
García de Blanco 1 frazada y un 
abrigui to; Amelia Moreno una fra-
zada y unos zapatos; Sociedad I n -
fant i l Céspedes Escuela número^ 1, 
una si l l i ta sanitaria: Claudio Her-
nández 2 frazaditas Domingo Mar-
t ínez 4 frazaditas. 
Evasio Mart ínez 5 pesos; Basi-
lia Sánchez de Ojeda 5 pesos; María 
A . de León 1 docena Talcos; Luci -
la Abal l í 5 pesos; Producto del 
beneficio en el Teatro $149 50; 
más de prestar su concurso les ayu-
dó a colocar localidades para la fun-
ción a beneficio, quedan así mis-
ma muy agradecidas al s eñor Fran-
cisco Vázquez y su esposa Josefina 
Báez. 
zados. Le presto una máquina míen 
La misma composición que en la " tras le arreglo la suya. 
Máquina de sumar. Calcular y ¡lecto y numeroso público que llcna-
Escrlblr. Alquileres, Ventas a pla-|ba el local de la fiesta. 
zog' Esta tuvo por final nnas palabras 
Todos los trabajos son garantí» Dr- Carbonell, al entregar a las 
alumnas sobresalientes los Diplo-
mas y premios conquistados por SH 
rante el presente ano 
Felicitamos por este nüevo éxito 
a las distinguidas Directoras del Co-
legio "Nés to r Leonel Carbonell", 
Doctoras Pilar Palma y María Gó-
mez Carbonell. 
CLOTILDE VILLEGAS 
Ha experimentado en estos d ías 
una notable mejor ía esta virtuosa 
señori ta en la en la gravís ima en-
fermedad que viene sufriendo, con 
gusto trasladamos esta nueva a 
sus numerosas amistades y lo ce-
lebramos con el alma. 
C L E A R 1 N G H O U S E 
M A N U E L CASTAÑEDO (h i jo) 
Este excelente amigo nuestro en-
cuén t rase enfermo desde hace unos 
días, v iéndose precisado a trasla-
darse a la Casa de Salud Covadon-
ga del Centro Asturiano, para aten-
der con mág rapidez a sus dolen-
cias que afortunadamente no son 
de carác te r grave, sépanlo sus nu-
merosas amistades. Deseamos a l 
amigo Manolo pronto regreso a es-
ta completamente restablecido, es L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana nuestro mayor deseo 
Clearingr House ascendieron a la can- r Qerardo Mar t ínez 
tidad de t2.812.449.18. 1 Corresponsal.' 
^or la finura de su polvo; por la riqueza de sus 
^mentos constitutivos; por efl perfeccionamiento 
^ sus métodos de elaboración, el cemento 4'El Mo-
rro tiene que clasificarse como un cemento de alta 
calid^H. ^ (Informe legal de los peritos químicos 
doctore3 F-^nández Benítez y Bazarrate, de fecha Ju-
^ 22 d* 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
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H A B A N E R A S 
HOTEL ALMENDARES 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
Almendares. 
E l a r i s toc rá t i co Hotel . 
Se an t ic ipó este año su apertura a 
la del Casino de la Playa. 
B l t rus t que se hace cargo por es-
ta temporada de la h is tór ica casa 
de la estrella verde aco rdó trans-
íc r i r su Inaugurac ión . 
Será en Enero. 
E l jueves 14. 
Cuanto al hotel quedó abierto of i -
1.1,1 Imente con la fiesta d© anoche. 
Fiesta d© doble aspecto. 
La comida y el baile. 
Admiraban todos desde el hall 
de entrada las mejoras Que en de-
talles diversos se han realizado In-
teriormente. 
Algunas en el decorado, otraa en 
el mobiliario, las m á s en las Ins-
talaciones. 
¡Lucía radiante el salón. 
Gran sa lón de comer. 
Bajo la claridad que esparcían 
las suntuosas l á m p a r a s , engalana-
das con guirnaldas, como en el 
banquete do la víspera , se m u l t i -
plicaban los pa r t í e s de un extremo 
a otro extremo. 
¿Podr í a señalar los todos? 
Es mi propósi to . 
Primeramente un grupo diplomá-
tico que formaban el doctor Zi tel-
mann. Ministro del Reich Alemán y 
su esposa tan gentil , von Kle in de 
Zitelmann y el Minis t ro de Chile, 
el culto y muy cor tés señor Du-
blé Ur ru t i a y ' su Interesante se-
ño ra . 
Una parejita formaban en el 
party la blonda y bella señor i ta 
Dagmar Zitelmann, hija del Minis-
tro do Alemania, y el señor Enr i -
que Soler y Baró , Introductor de 
Ministros. 
E l señor Dublé Urrut ia , con 
quien tuve el gusto de departir, me 
manifes tó que solo pe rmanec í a en-
tre nosotros por muy corto plazo 
de tiempo. 
Sa ldrá en Enero. 
Con dirección a Venezuela. 
Un party, entre los más simpá-
ticos de la no^he, lo componían ol 
amigo muy querido doctor Tomás 
Felipe Camacho y su esposa, la 
joven y bella señora Pilar León, 
con la gent i l í s ima Evangelina Co-
ya y su afortunado prometido, el 
doctor Manuel Felipe Camacho. 
Además , Gloria Solís, l inda se-
fiorita, y el joven tan conocido Pa-
blo Alvarez de Cañas . 
Luc ía la señora de Camacho lo 
mismo que Evangelina Coya y Glo-
r ia Solís los wris t corsage Q"6 ^a 
puesto de moda la Casa Magrifiá. 
Pulsos d i flores. 
Finís imos. 
En una mesa, los jóvenes es-
IOSOR Federico F e r n á n d e z Casas y 
Lol i ta Hechavar r í a con cuatro ma-
trimonios m á s , que eran Manolo 
Gómez Mena y Mina García Mon-
tes, Garlitos Fonts y Juanita Cano, 
Oscar García Montes y Carmen Sil-
va y Jorge García Montes y Con-
chita Morales. 
Un party del doctor Moisés Viei-
tes y su elegante esposa, Mar ía Ro-
mero, con el coronel Alberto de 
Carricarte, de la Marina de Gue-
rra, y su Interesante señora , L o l i -
ta Batet. 
Completaban el grupo, en pare-
j i t a muy simpática, el joven doctor 
Augusto Maxwell y la encantado-
ra Silvia Vieltes. 
En una mesa inmediata un par-
t y numeroso que presidía ideal-
mente la gent i l ís ima Florence 
Stelnhart. 
Con los distinguidos esposos 
Fernando Hidalgo Gato y Mercede»-
Rodr íguez sus dos esbeltas y gra-
ciosas hijas, las señor i t as Rosa-
rlo y Mercedltas Hidalgo Gato, y 
los distinguidos jóvenes Pepito 
Lara y Jorge F o r t ú n . 
En petltc table dos lindas her-
rcanltas, Virg in ia y Mar ía Teresa 
Quesada, con los jóvenes Raú l Fovr-
ler y Ruesell Quesada. 
Un party donde resaltaba airosa 
L i t a S. de Pennino con la señora 
Mar ía Isabel Navarret© de Angla-
da, 
Y acá y allá, en mesas distintas, 
señoras y señor i t a s en gran nfl-
mero. 
Julia Olózaga de Pella. 
Anita Salazar de Cabarrocas. 
Raquel Montoulleu d© Sánche-i 
Batista, Margarita Ruiz Lavin de 
Herrera y la bella señora Alvarez 
de Colmenares. 
Josefina Coronado de M a r i n . 
Minerva Cano de Amaya. 
Margot Olózaga de Molino, Con. 
chita Fe rnández Mederos de P l á 
y Amparo June© de Bo l íva r . 
Amparo Alfons© de Cohén . 
Airosa y elegante. 
Cheita Tagle, la bella señora de 
Alfonso, descollando entre el con-
junto . 
Madame Gamard. 
Mrs . Mac Donald. 
Mrs . Steinhart. 
Blanca Alvaro Viuda de A r r i . 
ba, María Sánchez1 Viuda de Gu-
t iér rez y Mar ía Rodr íguez Alegre 
Viuda de Miranda. 
Una belleza. 
Rosalía Bercowitz. 
Muy gentil y muy graciosa era 
objeto a su paso d© todos los elo. 
gioa m i encantadora amiga. 
Per l í t a Fowler . 
Matilde Alvarez. 
Bebita Bol ívar . 
Las señor i tas Sánchez Montou-
lieu, Raquel y Cuca, siempre tan 
celebradas. 
P a r a r e g a l o s d e P a s c u a s 
E n la p l a n t a b a j a d e G a l i a n o 7 9 
A hemos publicado extensas 
üftas de lo que ofrece E l 
Encanto para regalos de Pascuas. 
En todas las scccicnes hay in-
finidad do artículos apropiados pa-
ra esc objeto. 
' T R A S L A D O 
L a sección de sachets y pañue-
los de señora y de niños ha sido 
trasladaría, como ya hemos infor-
mado, para la planta baja de Galia-
no 79. a donde hemos llevado tam-
bién otras interesantes secciones de 
artículos de rigurosa actualidad. 
E N T R E L O QUE MAS SE R E G A L A 
Figurando los sacbe's y los pa-
ñuelos entre las cosas que más co-
munmente se eligen para regalos de 
Pascuas, vamos a dar algunos pre-
cios de esos artículos: 
PAÑUELOS DE SEÑORA Y D E 
NIÑOS 
Pañuelos de color entero y fondo 
blanco con figuritas bordadas, pa-
ra niños, a 45. 50, 60, 65, 75 y 80 
centavos la caja de un cuarto de 
docena. 
De fondo blanco y color entero, 
para señora y para niños, a $0.73, 
0.90, 1.00, 1.25, 1.50. 1.65. 1.75 
y $2.00. 
De puro hilo con estampados y 
bordados en colores de fantasía, a 
$2.00, 2.25 , 2.50. 2.75 y $3.00 has-
ta $5.50 la caja de media docena. 
De puro hilo, blancos, bordados y 
calados a mano, cen festón y dobla-
dillo de ojo. a $1.00. 1.25. 1.50. 
1.75 hasta $3.50 la caja de un cuar-
to de docena. 
E l mismo pañuelo, en gran va-
riedad de dibujos, a $2.25, 2.50. 
2.75 , 3.00 hasta $12.50 la caja de 
•media decena. 
De puro hilo, estampados y bor-
dados, de medio luto, a $2,00, 2.23, 
2.50. 2.75 hasta $4.50 la caja de 
media docena. 
De crepé de seda, para niños, en 
dibujos muy originales, a $4.25, 4.75, 
5.50. y $6.50 la caja de media do-
cena / 
De crepé de seda, para venderlos 
"sueltos", fondo blanco y en color 
entero, pintados en otros colores. Lo 
más nuevo. 
D encaje de Binche. de Venecia, 
de Bruselas, Español y "Duquesa" 
cada uno en su cajita. a $1.50, 1.75, 
2.00 hasta $25.00. 
De hilo, para niños de 10 a 13 
años, en colores de fantasía (como 
los de caballero), lisos y con ini-
cial. 
Pañucícs sueltos, con figuritas es-
lampadas en colores: un lote de 250 
docenas a 90 centavos docena. 
" S A C H E T S " 
Sachéis para guardar y perfumar 
los pañuelos, pintados a mano, de 
raso, de organdí y de hilo, rosados 
y azules. 
L A PRESENTACION 
Todos « t o s pañuelos y sachets— 
de los que ofrece E l Encanto el ma-
yor surtido imaginable—tienen ía 
"presentación" simbólica de los re-
galos de Pascuas. 
Correo d e . . . 
í E s G r á c i l 
E s a F i g u r a ? 
_ «'stel pnefle tenerla Igual. Caando raya a en tien 
í (Lav pida siempre, insista en 
F a j a s y A j u s t a d o r e s 
^ a m e f s 
[MU 
SlseUados sobre Modelos Vivas 
d júe te s* con ellos y mej o r s r i las l íneas de su 
cuerpo, aentro de la m4s suprema e le fanc ía 
LAS FAJAS "WARNER" SE GARANTIZAN 
No Xompen, Kasgan ni Oxidan. 
S O L I S , E N T R 1 A L G 0 Y C I A . 
Caiiano. , San Rafael San Miguel Telf. A-7221. Centro Privad», 
R E G A L O S P A R A P A S C U A S 
m mejor y mas completo surtido en Joyas, Objetos de Arte, Artículos 
• i^ A1<iorno' >' toda clase de objetos propios para regalo. Nuestro gran sur-
tía© 1© ayudará a hacer su buena e lecc ión. Precios de oportunidad. 
G A R A N T I Z A M O S LA A L T A C A L I D A D D E TODA N U E S T R A M E R C A N C I A 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael No. t . 
Teléfono: A 3303. 
SI Rompen, Rasgan ú Oxidan, se 
otras. 
cambian por 
Ajústese con WAUN'ER e irá. a la moda. 
Unicos DlBlrlbuldores a l Por Mayor; 
Castro y Ferrelro, Mure lia, -19-
Elsa Gallardo, muy graciosa y i 
muy bonita, a la que acerté a ver 
entre las vueltas de un vals con el { 
distinguido joven Pepe Capote. 
Alicia Miranda, Elsa Collazo, 
Piedacita Sarrarin, Enriqueta A l -
varez, Juana Luisa Cabarrocas, 
Al ic ia Solís, Fabiola de Arr iba , 
Ofelia Cabarrocas y las tres bellas 
hermanas Ada, Mercedes e Isabel 
Marshal l . 
Ondina de C á r d e n a s , 
L ind í s ima . 
La nueva orquesta, la del joven 
profesor ruso Borochosky, l lenó a 
maravil la su cometido. 
Disfruté de la audición, como 
de toda la fiesta, desde el party 
donde me encontraba con los que. 
ridos bachelor's Luís Díaz y Paco 
Cah'o. 
Alfred Gamard, secundado por 
Miró, será siempre una ga ran t í a 
de éxito para el Hotel Almenda-
res. 
Grande la temporada. 
Inaugurada tan fellamente. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
También había algunos represen-
tantes de empresas y sociedades ex-
positoras, entre los que figuraban 
el m a r q u é s de Urquijo, don Valen-
t ín Ruiz Senén, M r . Proctor, don 
José María Cervantes, don Carlos 
Praet y otras" personas. 
En el salón central je celebró la 
i n a u g u r a c i ó n . 
E l Rey tomó asiento, haciéndolo 
a su derecha el alcalde y presiden-
te y secretario del Comité, y a su 
izquierda, el marqués de Magaz y 
el duque de Miranda. 
E l secretario, Don Alberto Ro-
dríguez, leyó un breve discurso, ha-
ciendo presente la grat i tud del 
Comité por la presencia del Monar-
ca, y seña lando la importancia y los 
propósi tos de la Exposic ión . 
En parecidos té rminos , y para 
agradecer al mismo tiempo el apo-
yo oficial que la Exposición había 
obtenido, leyó otras cuartillas el 
presidente del Comité, don Germán 
de la Mora . 
Por ú l t imo, el jefe accidental 
del Gobierno, marqués de Magaz, 
pronunció breves palabras. 
Exposiciones como ésta d i j o — 
no pueden pasar inadvertidas a l 
Rey y al Gobierno. 
La m á q u i n a es la manifes tación 
más importante y palmarla del in-
genio humano. Abaraja la produc-
ción y redime al obrero, al reducir 
su es íuerzo muscular. 
Esta Exposición ha merecido el 
apoyo y la a tención especial del 
Gobierno, que se los segu i rá pres-
tando, así como también el Rey, 
pues tanto Su Majestad como el D i -
rectorio ven en esta Exposición una 
manifes tac ión esplendorosa de la 
grandeza de E s p a ñ a . 
A cont inuación declaro inaugu-
rada la Exposiclé i Nacional de Ma-
quinaria, en nombre del Rey. 
E l Monarca visitó seguidamente 
las instalaciones, hablando con d i -
versos expositores, y fo rmulándoles 
preguntas sobre sus empresas y so-
ciedades. 
Antes de abandonar el palacio de 
Exposiciones fué obsequiado Su 
Majestad con un " lunch" . 
E L PROYECTADO EMPRESTITO 
M U N I C I P A L DE 200 M I L L O X K S 
DE PESETAS 
Hablando con un redactor del 
"Heraldo de Madrid" , ha dicho el 
alcalde de la v i l la y corte que juz-
ga necesarios 200 millones de pe-
setas para invertirlos en las si-
guientes obras: 
60 millones de pesetas para el 
ensanche. 
20 para la prolongación de la 
Castellana. 
14 para Ja t r ans fo rmac ión de las 
márgenes del Manzanares. 
40 para casas baratas. 
42 para la t rans formac ión y rea-
lización de las obras del Canal do 
Isabel I I . 
Y el resto para saneamiento, h i -
giene, hornos de incineración, mer-
cados, etc. 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L P E R I O D I C O D E M A Y O R 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
L o s p e l i g r o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
diciéndole que Canadá era sobera-
no dentro de los Dominios Ingleses 
sin más jefatura; y entonces Hudd 
tuvo que decir que él se refería a 
las relaciones comerciales. 
En cambio otro Canadense, Geor-
ge Wilson, Vice Presidente de la 
Cámara de Comercio de Toronto se 
quejó amargamente de que las t a r i , 
fas protectoras de los Estados Uni-
dos fuesen tan elevadas hasta lle-
gar al 45 por ciento ad valorem, 
mientras que las de Canadá solo 
gravaban los productos americanos 
en un 15 por ciento, añadiendo que 
eso ha de modificarse. ¿Qué es lo 
que se ha obtenido de ese Congre-
so Pan.americano? 
¿La promesa de rebaja de tarifas 
para el azúcar de Cuba o para los 
productos de Canadá? Ciertamente 
que no. 
Pues entonces ¿de qué sirve ese 
Pan-americanismo que de tal suer-
te grava la riqueza de los países 
Hispano Americanos y del Canadá? 
Quédese cada cual en su casa 
que el Patrimonio de los países 
Hispano Americanos es bien gran, 
de; pásese la vista por sus produc-
tos y se verá que Méjico tiene mi -
nas de oro, de plata y de petróleo, 
Cuba de cobre y hierro, Venezuela 
y Colombia, asfalto la primer y es-
meraldas y petróleo la segunda; y 
si el salitre de Chile se esparce por 
ei mundo y el café del Brasil no 
tiene r iva l más que el de las Lo-
mas de Vuelta Abajo, las demás 
Repúbl icas tienen r iquís imos yaci-
mientos que esperan solo para en. 
tregarse que los trabajadores las 
descubran; para esas empresas lo 
que hace falta no es tanto, tomar 
dinero a p rés tamo a los Estdaos 
Unidos sino, perseverr en la labor 
do extracción por parte de los Go-
biernos y los particulares. 
E l Ex Director de la Unión Pan 
Americana Mister John Barret, en 
ese Décimo Congreso Comercial Pan 
Americano, dijo, que el Pan Ameri-
canismo y la Doctrina de Monroe 
es tán atravesando la mayor crisis 
en su Historia, por las intrigas de 
las Naciones de Europa para apo-
derarse del comercio del Centro y 
Sur de este Continente". 
Y a fe, digo yo que hacen per-
fectamente porque, como di rán ellas 
si los Estados Uñidos tratan al azu 
car de Cuba tan despiadadamente 
imponiéndole derechos que a penas 
consiente su cultivo y eso en loor 
del Pan Americanismo, como nos-
otras, Naciones de Europa, no he-
mos de tratar de competir solamen-
te con los Estados Unidos que nos 
estrangulan. 
_ r q u e no hay tal Pan Americanis-
E l Problema de T a c n a y . . . 
(Viehe de la PRIMERA) 
había aceptado, lo que significa el 
alto concepto que la nación tiene 
por su palabra empeñada y el gra-
do-de cultura y respetabilidad que 
na alcanzado. 
— ¿ C u á l ha sido la actividad del 
á rb i t ro? 
— E l General Pershing traladado 
al campo de acción, palpando la 
organización de los chilenos desti-
nada a causar el terror, ha podido 
constatar el método empleado con 
este f in , y aun auxiliarlo. Además 
el comité de quejas ha juzgado le-
galmente las violencias que se han 
cometido s i s temát icamente . 
Si en vez del General Pershing 
hubiese sido destinado cualquier 
otro dignatario norteamericano, a 
vigilar y a garantizar la realiza-
ción del plebiscito ,habría tenido 
que constatar los abusos cometidos. 
— ¿ S e l legará a la comprobación 
definitiva como base del laudo? 
—No es aventurado suponer que 
si el Presidente de los Estados 
Unidos de Norte América se ha 
comprometido a ser arbitr io en es-
te l i t ig io , que mantiene hace más 
de 40 años una s i tuación tan per-
judicia l para el Pe rú , cuanto para 
Chile, sea con el propósi to de que 
se resuelva dentro de la mayor 
neutralidad y justicia. 
Hasta ahora el Pe rú , como si el 
hado de la fatalidad no se cansase 
de perseguirle, lleva la peor parte, 
no obstante se resigna y espera, 
alentado por el t r iunfo moral que 
ha obtenido al haber podido de-
mostrar la veracidad de todo lo 
que ta l vez la cancil ler ía no alcan-
zó a demostrar en Washington. 
Si Chile considera que debe que-
darse con las provincias de Tacna 
y Arica, si además de Tarapacá , de!i 
guano y del salitre, que ya posee, 
como una compensación por l a gue-
rra del 79 en la que t r iunfara de-
bido a la falta de preparac ión bé-
lica del P e r ú y a una declaratoria 
de guerra sorpresiva; aun acep 
tando esta insaciable compensación, 
hab r í a que preguntar. ¿ P o r qué 
desde, aquella época Chile no se 
anexó indefinidamente las provin-
cias de Tacna y Arica? 
En este caso deberla recordarse 
a Chile, que hubo de celebrar el] 
tratado de Ancón obl igándose a de-| 
volver las provincias al terminar! 
los 10 años de posesión, porque ya i 
había mandado al Pe rú sus ú l t imas 
reservas, porque las derrotas, que 
les causara el Ejérc i to del General 
Cáceres, en la denominada "Cam-
paña de la B r e ñ a " , revelara el tem-
ple del alma peruana y la valent ía 
Inagotable de la Nación. 
Si Cbile pierde las provincias en 
un plebiscito, concediendo garan. 
t ías y según un laudo desfavorable 
al Pe rú , será en v i r tud de que se 
habr ía realizado un acto de jus t i -
cia inapelable, con lo que se conso-
l idará la paz en Sud América. No 
debe olvidar porque ya ha escar-
mentado en el combate de Concep-
ción, donde pereció ín tegro «1 es. 
cuadrón formado por la juventud 
más selecta1 chiléna, que la guerra 
de conquista ls impuso castigo do-
loroso. 
Los Estados Unidos de América, 
al intervenir en estq l i t ig io , de las 
dos repúbl icas , se puede suponer 
que lo hacen con el propósi to de 
fundamentar la paz, lo que reporta 
un bien positivo para todo el Con-
tinente Americano; no de otro mo-
do se explica que arriesgue una si-
tuación en la que no es posible 
satisfacer al mismo tiempo, a los 
propietarios y a los usurpadores. 
Chile en el pepr de los casos, no 
so a t r eve rá a interrumpir el f io . 
N U E V A S S E D A S 
Acabamos de recibir una colección de sedas 
de color entero y con Petados audaces y 
nistas, en novísimos estilos de dibujos. 
Los precios son extraordinarios: y 
C R E P E ROMANO, A $1.90 LA VARA. 
CREPE METEORO, A $2.25. $2.50 y $2.75 
C R E P E CANTON, A $1.75. $2.50 y $3.00.' 
En cualquiera de ios colores de moda. 
n i D T I i M P g 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO Y COHPOSTti A 
E N E L C O L E G I O A L E M Í i 
A una función de Navidad, orga-
nizada y llevada a efecto en este 
moderno plantel de enseñanza t u -
vimos el gusto de asistir el martes 
por la noche. 
E l programa, como es natural , 
ya nos era conocido. 
La representac ión , sin embargo, 
nos s o r p r e n d i ó . 
Tan fielmente fué llevada a la 
escena el divino pasaje bíblico que 
en estos meses se conmemora: el 
nacimiento de Cristo y la adora-
ción de los Santos Reyes. 
Unas 40 personas tomaron parte 
en la representac ión, que fué fiel 
en todos sus detallas, y que dejó 
traslucir haber sido preparada con 
el mayor cuidado y con el exquisito 
gusto que para estas funciones se 
requiere. 
Poesía, música , canto. 
Luces preparadas al efecto daban 
al lugar de la escena la más com-
ple(V> semejanza con el portal de 
Belén . 
Satisfechos todos del resultado 
de la fiesta, se detuvo la que sus-
cribe a hacerse algunas considera-
ciones . 
¿ P u e d e ser cierta la crueldad ale. 
mana, que con tanta saña nos han 
MEXICO R E S T A B L E C E R E L A -
CIONES DIPLOMATICAS CON 
INGLATERRA * 
CIUDAD DE MEXICO, dicfem 
bre 23. (Por United Press). Des. 
pués de once años sin relaciones 
diplomát icas oficiales entre la 
Gran Bre taña y los Gobiernos de 
México, han sido hoy resftiblecl-
das en medio del más bril lante 
acontecimiento of ic ia l . 
T̂V Esmond Ovey, delegado M i -
nistro ante el Gobierno de México 
ha presentado hoy sus credencia, 
les como tal al General Plutarco 
Elias Calles. La ceremonia tuvo 
lugar en el palacio presidencial y 
ante la más selecta concurrencia. 
mo, sino yankismo, lo demos t ró el 
mismo Presidente de ese Congreso 
Comercial Mr. Clarence Owens, al 
revelar, con sorpresa de los oyentes, 
que los Comisarlos no ya del Ca. 
nal, sino de la Zona de P a n a m á son 
norteamericanos y no pánameños . 
aunque la zona es de P a n a m á . 
SI eso dice el Presidente Norte-
americano de ese Congreso, tengo 
o no yo razón que no hay tal Pan 
Americanismo, sino yankismo. pues 
que hago el honor a muchos norte, 
americanos de creer que ellos no 
piensan así , pero dejan hacer, sin 
protesta, como mañana se cal lar ían 
en cualquiera intervención armada 
de los Estados Unidos, en Méjico, 
por ejemplo, como la de Wilson en 
Veracruz, con bombardeo y todo. 
recimlento de nuestras repúbl icas 
al abrigo de la paz. 
—De modo que ¿el problema. .? 
—Los acontecimientos que se rea-
lizan en Tacna y Arica, la paciencia 
del Pe rú en sus agravios, en espe-
ra, de g a r a n t í a s demuestran la jus 
ticla de la causa que defiende, su ig i t a al Colegio Alemán que. ta: 
Pintado, en época no remota 
nos enemigos de esta quizás una* 
ias primeras de las naciones clvS 
zadas? " 
Esto no lo hemos creído nunca 
Y lo negamos rotundamente d» 
pués de la función presenciada ana 
che. 
No es preciso presenciar log | 
cbos para formar un juicio. 
De la veracidad de lo que se dic 
puede juzgarse por otros que se 
nozcan. 
No hemos sido, (por suerte) 
tlgos de ninguna de las escenas 
la guerra; pero si lo hemos si 
en distintas ocasiones, de muc 
actos de piedad do los alemane^ 
Esos, que no por su elevada ci 
tura rechazan a Dios, como SN. 
por desgracia en no escaso núm 
de los avanzados, to pueden 
los bá rbaros , atropelladores de n 
jeres y niños, de que distintas 
ees nos han hablado. 
Conocemos, además, a gran n 
mero de alemanes. 
Muchos de ellos los tratamos de 
cerca, y, ¿porqué no decirlo? ni 
una sola ocasión hemos tenido opor-
tunidad de apreciar ese pregonado 
despotismo que a los hijos de la 
nación alemana se le ha perldo 
endosar. 
E l a lemán es fuerte, el alemán es 
culto, el a lemán es decidido y es 
valiente; pero el alemán no es, 
nunca, ni despótico, ni en ningú' 
concepto descortés 
Una prueba la recibirá person: 
mente el que desee, si hace una tt] 
lasd 
fé Inquebrantable en la h^ radez 
de sus compromisos. 
En cambio, un resultado adverso 
al Pe rú , de t e rmina r í a un caso in -
ternacional repulsivo a toda hom. 
bría , a todo civismo, un fenómeno 
cual es el que significaría el po-
der de la fuerza avasalladora a la 
justicia. 
E l Perú espera tranquilo el resul-
tado del plebiscito, su prosperidad 
económica, la riqueza proverbial 
del suelo, el impulso que- las nue-
vas empresas Industriales y agr íco-
las le dan diariamente, realizan 
la obra magna de augurarle un 
porvenir que la capac i ta rá para ha. 
cerse respetar si no es respetado. 
(1) En problemas tan comple-
jos y delicados como el de Tacna 



























la dirección de la Dra. Kate Hi 
drlch, una señori ta alemana, en 4 
Vedado funciona. 
En la calle 19 N» 421, entre 6 t 
S, allí se encuentra el plantel a 
que nos referimos. 
Allí tuvimos el gusto de felicitar 
a la Dra . Heidrich por el' éxito de ^ 
su función, y aquí nos lílace ha 
cerlo de nuevo. 
Felicitamos, asimismo, a la coló 
nía alemana en Cuba, que allí « 
vló nutridamente representada. 
Clara Moreda Lub. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E COMUNICA de Sellos y Mat nes.—Negociado ^ — - - . - d les.—Habana 10 do diciembre ae^ 
i Hasta las diez 
i diciembre de 195 
del di» 
' recibirán en̂  
Materiales 
a distancia, no nos parece pruden- Negociado d© S^11^ ^ g r a d o s 
"LA EXPLOSION DEL MA1-
NE Y I A GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
Por T iburc io C a s t a ñ e d a 
Se vende a un peso en 
" L a Moderna Poesía". 
te n i discreto emitir nuestra opi-
nión. Publicamos esta entrevista, 
como las crónicas que desde Chile 
nos envía nuestro Corresponsal so-
lo a modo de Información. 
Nota de la Redacción. 
el suministro y entre/arnhr(. 
mil libras de Sulfato de Cobre 
perlor calidad y entonces las ¿' 
alciones se abrirán y leerán pu 
mente. Se darán P0r̂ e"0nroev3a S 
lo solicite. José Ma. Espinosa, D 
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CHISTO 
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Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
T O M O n 
Oe venta en la librería d« J o i t Al« 
Padre Várela (Belaacoalr.) nflm. 
»2-B. te lé fono A-&893. 
(Cont inúa) 
perando ansioso que un indicio me 
hiciera saber quien era y sus pro-
pós i tos . Le he visto en todas las 
circunstancias que bastan para 
juzgar a un hombre, y cuanto m á s 
me he convencido de que es un 
hombre como yo, mayor ha sido m i 
convencimiento de que es algo su-
perior a un hombre. 
—Superior? — p r e g u n t ó el mer. 
b a d e r . — ¿ E n qué sent ido» 
— V o y a dec í ros lo . 
Alguien que venía a la estancia 
lo hlro Interrumpirse, Se volvió y, 
levantándose con loa brazos eaten. 
flidos, exclamó alborozado: 
— ¡ A m r a h ! ¡Mi querida vieja 
Amrah! 
El la fué hacia él. y todos, vien-
do la a legr ía que se reflejaba en 
sus faclones, no se f i jaron en su 
rostro apergaminado y rugoso. Se 
echó a los plés del joven, abrazó 
sus rodilas y besó sus manos res. 
petuosamente. Ben.Hur, abrazán-
dola car iñosamente , le p r e g u n t ó : 
— No sabes nada de ellas, mi 
buena Amrah. n i una palabra, ni 
un indicio, nada? . . 
La anciana rompió en so l loz i i 
más elocuentes que la palabra. 
— ¡ C ú m p l a s e la voluntad de 
Dios!— exclamó tras un momento 
de solemne silencio. En stis ojos 
brillaban las l ágr imas que se e^. 
forzaba por contener y que no hu-
biera querido que vieran los cir . 
cunstantes. 
Cuando logró dominarse del to . 
do, se sentó y di jo : 
— A q u í , Amrah; aqu í , a mi la-
do; s ién ta te a m i lado; ¿No? En-
tonces, quéda te a mis pies, junto 
a mí, y escucha lo mucho que ten. 
go que contar a estos buenos ami-
gos de un hombre maravilloso que 
ba aparecido en el mundo. 
La anciana se sentó en el suelo, 
apoyó su espalda en la pared y 
Juntando sus manos sobre sus ro . 
tílllas, manifes tó bien claramente 
a todos que su único goce era con-
templarle. Entonces Ben.Hur in-
clinóse ante los ancianos y pr lnc i . 
pió otra ve?;: 
—No quisiera contestar a vues-
t ra pregunta acerca de quién es el 
Nazareno, sin contaros previa-
mente algunas de las muchas co-
sas que le he visto hacer. Y con 
tanta más razón -cuanto que ma-
ñana l legará a esta ciudad para 
visitar el templo, al cual llama él 
la Casa de su Padre, y en dode 
se nos da rá a conocer. Mañana, 
pues, sabremos los israelitas quién 
de vosotros dos, Baltasar o Slmó-
nides, tiene r a z ó n . 
Baltasar se frotó las tembloro. 
sas manos y p r e g u n t ó : 
— ¿ D ó n d e podré i r a verle? 
—'31 tumulto de' gente en las 
calles será grande; as í . pues, vale 
más que vayas al terrado de las 
galer ías , sobre el pórt ico de Sa-
lomón . 
— ¿ V e n d r á s con nosotros? 
— N o ; pueden necesitarme mis 
amigos en la p roces ión . 
— ¿ P r o c e s i ó n ? ¿Vla ía con cor. 
tejo? — p r e g u n t ó S imón ides . 
• Ben-Hur vló el argumento en la 
mente del mercader, y se apresuró 
a contestar: 
—Via ja con doce hombres: pes. 
cadores, labradores; uno de. ellos 
es publlcaho; todos deMa más hu-
milde condición, y hacen sus viajes 
a pie sin preocuparse del viento, 
del frío, de la l luvia o del sol . 
Viéndoles detenerse en medio del 
camino, a la noche, comer un po. 
co de pan y acostarse a dormir en 
el suelo, he recordado a los pasto-
res cuando vuelven del mercado a 
sus rebaños , más bien que a nobles 
y reyes. Sólo cuando se quita el 
lienzo de su cabeza para mirar a 
alguien o sacudir el polvo, he po. 
dldo apreclar que es su maestro 
tanto como su compañero , superior 
tanto como amigos de ellos. 
Tras una pausa, p ros igu ió : 
—Vosotros sois hombres de ex-
periencia; sabéis tan bien como yo 
que somos a veces esclavos de 
nuestras pasiones; que es poco mo. 
nos que ley de nues t r á naturaleza 
el consagrar la vida a la persecu-
ción de ciertos Ideales; recordan. 
do, pues, esta ley, ¿qué di r ía is de 
un hombre- que, pudiendo conver-
t i r en oro las piedras que pisa, 
| prefiere v iv i r en la Indigencia? 
—Los griegos de l l amar ían filó-
sofo—observó Iras. 
—No, hija mía —rect i f icó Bal-
tasar.— Nunca los filósofos han 
poseído facultad semejante. 
— ¿ Y cómo sabes que la poseo 
ê e hombre? 
Ben-Hur contes tó con viveza: 
— L e ho visto convertir el agua 
en vino. 
— ¡Muy ext raño , muy ex t r año! — 
m u r m u r ó S i m ó n i d e s — Pero no es 
eso tan ex t raño para mí como el 
que prefiera la Indigencia, pu-
! diendo ser tan rico. ¿Tan pobre 
es? 
—No tiene nada precio, ni an-
sia la propiedad ajera. 
"Lejos de codiciar sus bienes, 
compadece a los ricos. Pero dejt-
mor. eso. ¿Qué di r ía is el viéseis a 
un hombre mult ipl icar siete pa-
nes y dos peces, todo lo que tenía 
para comer él y sus compañeros , 
multiplicarlos en cantidad sufi-
ciente par dar do comer a cinco 
m i l personas, y dejar a ú n los ces-
tos llenos? 
Eso lo v i yo hacer a l Nazare-
no, 
— ¿ T ú lo viste? — exclamó Si-
mónides. 
— S í ; y hasta comí pan y pes-
cado. Pero he visto más maravi-
l las. ¿Qué dir ía is de un hombre 
que tiene la v i r tud de sanar los 
enfermos sólo con oue toquen la 
orla de su túnica o les hable des-
de-lejos? De esto también he sido 
testigo, no una vez, sino muchas. 
Cuando sal íamos de Jer icó , /ios 
ciegos, llamaron al Nazareno; él 
tocó sus ojos, y ellos vieron Tra-
joronle un paral í t ico en una ca-
mil la , y él dijo simplemente: "Vete 
a tu casa". Y el hombre ca rgó 
con la camilla y se fué paso a 
paso. ¿Qué decís d" esas cosas? 
E l mercader no sabía qué con-
testar. 
—¿Creé i s ahora, como yo lo he 
oído decir, que el Nazareno no es 
m á s que un prestidigitador, un 
mágico c h a r l a t á n ? Dejadme que 
os conteste re la jándoos las otras 
cosas más grandes que le he visto 
hacer. Todos conocéis esa maldi-
ción de Dios para la cual no hay 
más remedio que la muerto- la le-
pra. 
A esas palabras, Amrah puso las 
manos en el suelo, como para le-
vantarse; pero se detuvo y escu-
chó atentamente a medio levan-
tar. 
— ¿ Q u é dir ía is , pues — p r e g u n t ó 
Ben-Hur con creciente entusiasmo, 
—aue dir ía is si hubierais visto lo 
que yo? Un leproso se llegó al Na-
iareno mientras yo estaba con él 
en Galilea. ."Seiíor —le di jo: — 
si tú quieres, puedes curarme." 
El oyó la súplica, le tocó con la 
mano y repuso: "Quiero, ¡ sé cu-
rado!" E i n s t a n t á n e a m e n t e le des-
apareció la lepra -y fué curado, y 
quodó tan sano como lo oslábamos 
los que fuimos testigos del h«cho, 
que é ramos mul t i tud . 
Aquí Amraih se levantó , agitada 
y febril . Quería, no perder una 
palabra de lo que decía su amo; 
pero no conseguía que le obede-
ciese la a tención. 
—Luego —con t inuó Ben-Hur— 
acudieron diez leprosos; acudieron 
a él un día, juntos, y cayeron a 
sus pies gr i taron: —yo lo vi y oí 
todo; gr i taron: Maestro. Maestro, 
ap iáda te de nosotros. Y él les d i -
Jo: Id a presentaros ai sacerdote 
como la Ley prescribe, y ant^s de 
llegar allí estaréis curados. 
— ¿ Y lo fueron? 
— S í ; a los por-os pasos, la en-
fermedad desapareció sin dejar en 
ellos m á s rastro que las SMcias 
vestiduras que les cubr í an . 
—Cosas como éstas no se habían 
oído nunca, nunca hasta ahora en 
todo I s r a e l — m u r m u r ó iSImónldcs, 
Mientras hablaban, Amrah d i r i -
gióse a la puerta y salló de la 
estancia, sin que ninguno lo nota-
ra. 
•—iLos pensamientos que susci-
taban en mí mente tales hechos, 
realizados ante mis propios ojos, 
podéis imaginarlos— prosiguió Ben-
Hur—. Pero mis vacilaciones, mis 
sospechas, m i asombro, no se iha-
bían colmado aún . E l pueblo ga-
lileo es, como sabéis, turbulento e 
impetuoso. Después do tantos años 
de aguardar, sus espadas salían 
solas de las vainas; no deseaban 
f ino obrar "No se atreve a precia 
niarjae; obl iguémosle" , me grita 
ban. Yo mismo estaba impaciento 
Si hab ía de ser Rey, ¿por qué no 
proclamarlo desde luego? Las le-
giones estaban dispuestas. Así, 
pues, estando una vez predicando 
a la OFÍlla del mar, íbamos a co-
ronarle, quisiera o no; pero él, 
adivinando nuestra intención, des-
aparec ió , y al poco rato le vimoR 
en una barca que se alejaba de la 
costa. Buen Simónides, los deseoí 
que enloquecen a los demás hom-
bres, riquezas, poder, hasta co-
ronas ofrecidas por el amor de un 
gran pueblo,.no tienen para él el 
menor atractivo. ¿Qué decís a és-
to? 
El mercader, con la barba sobre 
el pecho, meditaba; de pronto, i r-
gulendo la cabeza, repl icó resuel-
tamente: 
— E l Señor existe y t ^ i f S e » 
palabras de los P1'0^1'"- ,lertd« 
po de la cosecha no na • 
Dejad a mañana la respuesta. 
i_Agí sea— dijo Baltasar ^ 
riendo. 
Y Ben-Hur as int ió! 
— A s í sea. 
Luego cont inuó: t0Jt 
—Pero aún no lo ^ ^cn » 
De estos hechos mara^lloso^ ^ 
dudables para quien, como -
ha presenciado. P ^ ^ U o s 5" 
más maravillosos, a P ^ » ^ 
desde la creación df» ^ o s co*» 
sido siempre c o ^ i d e r a d ^ ^ 
imposibles de realizar Pjr 
bres. Decidme: ¿ha ^ 8 
alguien capaz de rescata ^ 
batar a la Muerte, ^ J"6 > -
te había hecho pr00uPnca c*V* 
ya? ¿Quién ha . ^ f j i d a • «• 
de volver la vida per« 
cuerpo? ¿Quién sino. • • „ &í 
—Dios— concluyó Ba" 
vorosamente. . oabe2a 
Ben-Hur Inclinó la ^ 
verente. . No ^ehté 
Oh sabio egipcio! t f i l £ 
pronunciar ese nombre Q ^ 
puesto en mis labios. J ^ o ^ 
entenderse que nad* qué ¿lT*Z 
al Todopoderoso. ¿ ^ dirf»15" • 
oh tú. Simónides que como ^ u 
bos si hubieseis ^ l obr» ^ 
un hombro deshacer * 
muerte, con nnas po ^dre q 
. I n ceremonias, ^ / ^ l á o ^ ' 
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R a b a n e r a s 
EN L A M E R C E D 
L A BODA DlE A3ÍOOHB 
r^thcr Gómez 
í*,,,i,!, rMartíncz Bandujo 
i ' /piices y» • 
v> _s„s realizados. 
sus sueños ^ " n t i l Parejita (1Ue r^ÍbÍÓ l'n» ge „„fprior la solemne 
' he anterior 
de sus amores ante 
de la Iglesia de la 
novia. 
«•grao'011 
que ejerce de aboga, 
esta capital, la tario en 
D J-.-, vsther Gómez Ca-
t<>r8 '^i Generalísimo Máximo 
nieta 061 
í**1 do y notario a su vez el 
doctor Manuel Mr.rínez 
P'-0 Troncoso, joven de rele-
b méritos. 
C ^ a con fiumo gusto la 
lATcía un ramo del jardén E l 
^ oue era una preciosidad. 
Z m los padrinos el señor 
^ Góme. Tero, padre de la 
•Tf iancée , y fué la madrina 
"•tinguida señora Altagracia 




Por la novia. 
E n primer término, el general 
Gerardo Machado, honorable Pre. 
sidente de la República. 
E l Secretario de Estado, doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, el ge-
neral Enrique Loynaz del Castillo 
y el doctor Fernando Sánchez dt* 
Fuentes, catedrático de la Univer. 
I sidad de la Habana. 
E l doctor Antonio S. de Busta-
mante, insigne jurisconsulto, fu-
mó como testigo del novio con oJ 
Secretario de Hacienda, doctor 
'Enrique Hernández1 Cartaya, y e* 
doctor Ramón Zaydin, Presidéhte 
de la Cámara de Representantes. 
Otro testigo m á s . 
E l Cónsul de Italia . 
Fray Juan Posé del Carmen 
Troncoso, Superior de los Camine, 
litas de Matanzas, ofició en la ce-
remonia . 
¡Sean muy felices! 
Enrique FONTANILI/S 
i c o r e r a s 
En infinidad de formas, estilos y tamaños, ofrecemos 
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L A C A S A Q U I N T A N A 
" P A R I S I A N A ' ' 
S O C I E D A D D E T U R I S M O 
N U E S T R O S V I A J E S A P R E C I O F I J O NO SON E X C U R S I O -
NES EN GRUPOS NI SOMETIDOS A UN PLAN RIGIDO D E HO-
R A R I O F I J O . LO Q U E HACEMOS ES D A R TODA C L A S E D E F A -
CILIDADES A L V I A J E R O , A L T U R I S T A I N D I V I D U A L 
í í P a r i s i a n a " 
E S L A ORGANIZACION MAS P E R F E C T A D E L TURISMO INDI-
VIDUAL. 
Oficina en la Habana 
M A R T A A B R E U 
[AMARGURA] 
T E L E F O N O A - 9 8 8 5 
1 1 
D E L R E P A R T O L A S C A Ñ A S ! E l P r o b l e m a . . . 
MEJORADO 
Nuestro estimado amigo y com-
pañero él Sr. Manolo Beceiro está 
ya muy mejorado de la dolencia 
¡ que lo obligó a recluirse en la ca-
sa de salud " L a Purísima Concep. 
ción". 
Deseamos que cuanto antes se 
restablezca. 
EDISOX* SPORT ( X V B 
E l baile celebrado en esta socie-
dad el sábado pasado resultó es. 
pléndido. concurriendo al mismo 
; rutrida representación femenina. 
! Pudimos tomar al azar algunos 
nombres. 
Mary Herrera; Carolina y Merce 
des López; Carmela y Amparo 
Guzmán; Caridad García; Angelina 
Yanez; Maria Morejón; Felicia 
Llorens; Catalina Tejera; Graciela 
y María Cañas; Lelia Reyes; Estber 
y Ana Martínez; Antonia Agüero; 
Luisa y Angelita Várela; Ana Lui-
sa Martínez; Josefina Arango; 
Herminia Valdivia; Ramona y Te-
resa Pérez; América y Juanita Val . 
divia; Amelia Pérez; Maria López; 
Felipa Gárciga; Maria Rodríguez. 
ASOCIACION SPORTIVA D E 
ZALDO 
L a matinee celebrada por esta 
novel sociedad el domingo último en 
los salones del "Edison Sport Club" 
quedó en extremo lucida. 
He aquí algunos nombres de la 
concurrencia. 
Georgina y Regina Aldazábal; 
dos;hermanitas encantadoras; Sara 
Pons; Maria Antonia Fernández; 
Edelmira Trujillo; Manuela Alva 
rez; Natividad Fernández; Clotilde 
Pérez; Josefina Rocbe; Angelita 
Vives; Matilde Castillo; Pilar Be-
llo; Tomasa Perera; Angelita Rosa, 
rio; Carmela Fernández; Carola y 
Cuca López. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
chará con el mismo objeto a la 
zona de Melilla 
Bidente del Directorio, han regro-
sado los buques de guerra Larache, 
Cánovas, Laya y Cadarso. 
Ha regresado también el con-
traalmirante señor Guerra Goyena. 
D E S D E T E T L A X 
Tetuán 1.—Parece haber pasado 
el temporal de Levante con sus 
enormes aguaceros. A última horn 
Qcl sábado saltó el Poniente, el 
vendaval, llevándose los hilos te-
lefónicos, derribando postes y al-
zando las techumbres de bástan-
les blocaos, que quedaron desar-i 
bolados. 
E l domingo hizo espléndido día, 
lo que permitió a nuestros ingenie-
ros tmbajar activamente reparan-
do los destrozos del temporal. 
So espera el regreso del general 
San jurjo. 
Por Real orden se ha dispuesto 
se encargue interinamente del man-
do de la Jefatura del Estado Ma-
yor del Ejército de operaciones el 
teniente coronel D_ Antonio Aran-
da Matn. sin perjuicio de continuar 
agregado a la Comisión geográfi-
ca. 
E n la playa de Rincón de Medik, 
tecogióse una embarcación vacía, 
temiéndose haya perdido sus tri-
pulantes. Quedó custodiada por 
nuestros mepazníes. 
Espérase la llegada, procedente 
de Cuba, de una expedición de ta-
baco destinada al Ejército y envia-
da por la Trenca y colonia españo-
la de aquella isla. 
las declaraciones... 
(Viene de la P R I M E R A ) 
miíTIM) SOCIALISTA C E -
IN CONGRESO E X 10 
UE E X E R O 
fARIS. diciembre 2 4 . — E l Con. 
N'acional Extraordinario del 
Ido Socialista se reunirá en 
capital el día dioz del próxi-
tnero para resolver sobre la 
lión de la participación del 
en el Gobierno o no. 
IKLEBRARON H O Y L O S F U . 
pERALKK I>E M. ME U N E 
iRIS, diciembre 2 1.—-Hoy por 
iñana han tenido lugar los fu-
ir de M. Meline, costeados 
el Estado y con una nutrida 
mentación de los elementos ofí. 
fc, literarios, diplomáticos, et-




e de 1» 
rán en 
as V 
nt MARCHOCX E L E G I I X ) 
URO DE L \ ACADEMIA 
iiRlS. diciembre 2 4 . — E l Dr. 
ftonx', especiali-ta en baeteo. 
Ha tropical, fué elegido ayer 
Bbrn de la Academia de Medi-
i de París. 
v n i?'r'>, r,n »\n'"*rp,xTE 
W SITCACIOX EN SIRIA 
PASCO, dieiemhre 2 4.—La? 
que estaban reconcentra-
esta ciudad partieron ayer 
mtes hacia el Sudeste del 
ta situación anuí Tm meio. 
lt*tite, esnecialmente desde 
Alto Comisarlo Civil M. 
Jouvenel recibió a una 
n de los habitantes. 
(P^ov VAT T W I O A Y E R 
T \ NEW Y O R K 
VrWK. diciembre 24. — 
. P^nerov. one por tres ne-
i Mflo Presidente de la Bnl-
ímhios de esta ciudad, fa-
er a ]o*. setenta y un año? 
£Mtm6s de estar cinco se 
pfermo del corazón. 
¿ fcT^STox" s o m ^ F I 
KS T > iT.TTMA P A L A B R l 
_ i m B A I L E 
F J MORITZ. diciembre 2 4 . -
^arleston- .ohre ^ hielo ea 
Paso de balU en esta 
! • 'as orón estas con sus com 
al , "Vl'eUns en quesos abri-
itan jo • f,np 1os flanzantes 
días, teniendo la opción de acep-
tar una clausura temporal o some-
terse a la acusación ante los Tri-
bunales. 
E l "Yacht Club" de la calle 45, 
la taberna del Caballo Blanco, el 
Meadowbrook Club, la taberna Le . 
xington, Club Eugenie, Café de la 
Bolsa, Moscow Inn. y el Club Ken-
tucky cuéntanse entre las futuras 
víctimas de Mr. Buckner. 
B U T T E N SE OPONDRA A L PRO-
Y E C T O D E P R E S T A R M A T E R I A L 
WASHINGTON, Diciembre 24.— 
E l Representante Britten declaró 
ayer que habrá de oponer se enér-
gicamente en la Cámara a que se 
acepten los planee de prestar los 
equipos de areonáutica militar o 
naval para el vuelo hacía el Polo 
Norte presentados por Stefanshon, 
bajo los auspicios de los canadenses 
o de los ingleses. 
M a u r a . . 
los 
El i A L / A D E LA GOMA P C K D E 
PRODUCIR ROZAMIENTOS I X -
T E R X A C I O X A L E S 
WASHINGTON, Diciembre 24.— 
Los altos funcionarios del Gobierno, 
comentando la votación por la Cá-
mara de una investigación del pre-, 
ció de la goma y otros productos 
europeos hecha por los gobiernos, | 
dicen que la situación pone en pe-
ligro la paz internacional. L a ten-1 
tativa de ciertos Gobiernos para] 
mantener el monopolio de exporta- j 
ción de sus productos, causa daños | 
a la estabilidad de la economía 
mundial y da pie para producir 
grandes resentimientos entre las na-
ciones que se perjudiquen con la 
medida. 
Uno de ellos declaró que el asun-
to en pesos y centavos afecta direc-
tamente a la industria de los auto-
móviles americanos y otras que son 
parte secundaria, viniendo a resul-
tar que los Estados Unidos pa^an 
por la goma que necesitan 700 mi-
llones de pesos mas de lo que real-
mente deben pagar. 
Como una parte del progrnma 
defensivo de los Estados Unidos, los 
financieron han cortado los crédi-
tos a los manufactureros ingleses 
y brasileños, que son los mas be-
neficiados por la fijación oficial del 
precio. 
(Viene da la P R I M E R A ) . ! 
liábase sembrado ce popularísimas 
ciudades; en las que nuestras mi-
nas inteligentemente explotadas, 
eran las primeras conocidas; en 
las que nuestras industrias de ar-
mas de acero, hierros repujados, 
orfebrería de plata y oro, tallas, 
bordados, tapices, cueros labrados, 
estofas finísimas de seda y lana 
no reconocían rival en Europa; en 
las que nuestro comercio daba al 
universal las ordenanzas de mar, 
iniciándolo en las operaciones de 
crédito en vasta escala; y en las 
que el país entero en fin, hallábase 
cruzado por suntuosas calzadas, 
monumentales puertas, gigantescos 
atcueductos, magníficas acequias y 
colosales pántanos propios a la 
conservación del suelo, mejora del 
clima, beneficio y decoro de la na-
turaleza. 
Uno de los hechos que más enal-
tecen al señor Maura es el no ha-
ber olvidado esta natural aptitud 
do España para la civilización, ni 
más ni menos que por la tritísima 
realidad contemporánea, ni corres-
pondía ni hacía presumir tales pa-
sadas prosperidades. España era al 
llegar el señor Maura, y aún lo si-
gue siendo, porque los pueblos no 
se improvisan, pobre, muy pobre. 
Una penuria es medio de las más 
exquisitas fuentes de riquezas, pues 
durante todo el siglo X I X se ha es-
lado resolviendo en nuestra patria 
todos los días el problema paradó-
gíco. de dadas las mejores tlftras. 
hacer el peor vino; dadas las la-
nas más finas, tejer los paños más 
burdos; dado el sol más espléndi-
do\ criar la vegetación más enteca; 
dada la raza más viva, nerviosa y 
manejable de la tierra, educar los 
trabajadores más incapaces y gro-
seros. 
(No es cierto: díganlo las expo-
siciones Universales.) 
E s necesario decir la verdad coi: 
nobleza y humildemente, pero no la 
mentira. Atribuir a un pueblo cua-
lidades de que por desgracia ca-
rece, ensalzándolo desmedidamen-
te, no es prueba de amor sinó lo 
contrario. Nadie ha dicho de E s -
paña cosas ni más justas ni más 
verdaderas que el señor Maura. L a 
verdad redime y absuelve hasta de 
las pasadas mentiras, hasta de los 
pasados yerros si decimos que el 
liberalismo en España ha enve-
nenado la cosecha de verdades que 
hutioro podido llegar a ser todo lo 
abundante posible, habremos hecho 
una afirmación cierta. Siempre que 
se miente, se miente para destruir. 
La historia demuestra con precisión 
espantosa este aserto. Lo que al 
presente hemos recobrad") median-
te la increíble victoria del señor 
Maura sobre la descarriada opinión 
española, existía hace ya siete si-
glos, no como ahora sucede en 
hecho de adiestramiento para la 
posibilidad dé una vida política, 
pino como organización como vo-
luntad, como Instinto. 
E l liberalismo dé Sagasta, y 
vuelvo a mi tema, aplicó con un 
criterio circunstancial y fuera de 
todo propósito español institucio-
nes democráticas que eran en nues-
tra patria viejas, cuando llegaron a 
ella los Austrias. Inspirados en las 
doctrin«a llamadas manchesterla-
nas, del líbrecambismo, y del in-
dividualismo, su concepto de la l i -
bertad era negativo. Limitando su 
autoridad al mínimum cuando lo 
propiamente liberal es todo lo con-
trario, crearon en la conciencia na-
conal más tangible y perniciosa, a 
tal punto, que la labor más inten-
sa del señor Maura y sin duda la 
más inevitable, es la de restaurar 
el concepto positivo de la libertad 
que no es otra cosa que la con-
ciencia de la ley. 
No hay derecho ni libertades In-
dividuales, slnó derecho colectivo, 
derecho social, libertad colectiva, 
libertad social. L a libertad no tie-
ne otro fin que la cultura, elevar 
el espíritu humano. No es como 
creen los materialistas histórico0, 
una cuestión de estómago, sino una 
cuestión de espíritu. L a verdadera 
doctrina liberal es la del «vi luclo-
nisme transformado, el hombre va 
a Dios por la cultura. 
¿os i"! 
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PERIODISTA E X P U L S A D O DE 
I T A L I A POR MU8SOLIXI 
ROMA, Diciembre 24—• E l Go-
bierno de Mussollni ha ordenado la 
expulsión de otro periodista del te-
rritorio Italiano, aun contra la pro-
testa de toda la prensa. 
Es el Comandante Kryjevitch, de 
Sarajevo, que se permitió criticar 
los procedimientos fascistas en 
Trieste. 
E L FOTOGRAFO DE LA ENPED.I-
( ION SIMPSOX.ROOSYELT HA 
R E G R E S A D O 
NEW Y O R K , diciembre 24.— 
Suvdam Cutting, el fotógrafo de la 
expedición Simpson Roosvelt Field 
Musenm al Hlmalaya, ha regresa-
do dejando al resto de los expe-
dicionarios en Kashogar y anun. 
ciando que ellos regresarán a tra-
vés del Este. 
GANO MAS DE UN MILLON D E 
M \ H I T A N T E S E L ESTADO D E 
NEW Y O R K 
NEW Y O R K , diciembre 2 4 .—La 
población del Estado de New York 
tal como lo demuestra el censo de 
1925 es del 11.162,151. ganando 
cerca de un millón quinientos mil 
habitantes desde 1915. L a ciudad 
de New York tiene actualmente 
una población de 5,873,356 habi-
tantes. 
IX>S AMERICANOS SIGUEX COM. 
I'KANDO O B J E T O S D E A R T E EN 
L O N D R E S 
LONDRES, diciembre 24.—Las 
compras de objeto de arte hechas 
por los americanos en Londres du-
rante este año alcanzan a la suma 
de $14,723,863, que sobrepasa en 
seis millones a las del año ante-
rior y haciendo un total de cien 
millones los gastados desde que se 
terminó la guerra. 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejore» 
florea son las de " E L C L A V E L " 
Bouquetg para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
Al de mejor calidad. 
Cesto» de mimbres. Caja, de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitacionee desda 
| t . 0 0 en adelante. 
Arpas, Herraduras • Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de 110.00 a la má» 
valiosa. 
Banderas. Escudos. Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde 120.00. 
Enviamos flores a In Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier part-d del mundo. 
E b Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para kodaa j íleitaa 
desde el más senciüo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros dt m»-,? artísticos y 
oristnalei para comidas y ban-
quetes desde |8 .00 en ade-
lante . 
Especiaiidad sa ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cmces, C«-
Jines y Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de 130 00 hasta 176.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para c-ubrlr si 
féretro tapizado de flores v -
lectas y escogidas, de $ l « í . 0 0 
basta $250 . 00 uno. 
Liberalizarse es progresar. E l 
criterio liberal humanista es que el 
Estado tiene un fin sustantivo y 
religioso; realizar la cultura; espi-
ritualizar a los pueblos, redimirlos. 
L a libertad no añade carne a la 
olla, como suponen las masas in-
doctas e inciviles, en su apoltrona-
miento, sinó que más bien la in. 
quieta. 
E l liberalismo del señor Maura 
es el único, español, de que tene-
mos hasta aquí noticias. Aspira, no 
a una beoda harta de parvas y de 
cebones, sinó a una España ideal, 
universal, eterna. Esta es la tarea 
que con singular tino ha Iniciado 
el señor Maura: la de incrustar en 
el corazón de España el legítimo y 
espiritual concepto de la libertad. 
L a indisciplina social que nos ca-
racteriza, protesta de que se ejer. 
za tutela en un pueblo que hasta 
ahora ha venido gobernándose por 
el régimen más inorgánico y des-
quiciado que cabe concebir. E r a 
preciso transformar ante todo el 
concepto civil de ciudadanía y el 
no menos trastornado de autori-
dad, fortaleciendo principios tan 
irrefragables y congéneres de la 
soberanía. E l mal radicaba en la 
poca con/ianza que en España Ins. 
pira el Estado a todas las clases 
sociales, en la debilitación de la 
voluntad y en la charlatanería. Pa-
ra transformar todos esos vicios en 
pensamientos útiles, era preciso 
oponer al combate externo que des-
truye el Interno que crea, era ne-
cesario dar Ideas al Estado, y al 
municipio para que no anduviesen 
en seco. L a ley de administración 
local no es otra cosa que un Jh-
tentó de restauración micionai, en 
el sentido de devolverle al muni-
cipio la vida que demandan sus 
funciones políticas y sociales. Ho. 
ra era ya de volver a conglomerar 
los elementos sociológicos y civiles 
que la absurda revolución france-
sa, y sus viles imitaciones habían 
pulverizado. 
Esta substancia y fondo moral de 
la municipalidad, sede primaria 
de la ciudadanía, es la dilatada ba-
se sobre la que descansarán las na-
ciones. Regular las categorías es 
hacer posibles las reglas superio-
res de la vida misma. Un gran pue-
blo es una pirámide que sólo pue. 
j de elevarse sobre soportes conocí-
j dos y necesita como condición inde-
clinable una mediocridad sana y 
¡fuertemente consolidada; necesita 
del comercio, de la agricultura, de 
la Industria, ocupaciones? cotidia-
nas vinculadas, no en seres excep-
cionales slnó en medianías inteli-
gentes. L a mediocridad en sf mis. 
ma. es necesaria para que pueda 
haber excepciones, es decir, para 
que sea posible una elevada cultu-
ra. Por eso los hombres excepcio-
i nales tratan a los mediocres con 
j mayor dulzura que a sí mismos, no 
' por cortesía que brote del corazón, 
' sinó sencillamente por deber. 
B A I L E D E L A S UVAS 
E l tradicional "baile de las uvas" 
que celebrará la sociedad de "Em-
pleados de la Nueva Fábrica de 
Hielo" el día 31 para despedir el 
íí.fio, promete constituir un éxito so-
cial, dado el entusiasmo y los pre-
parativos que se hacen para el ma-
yor lucimiento de la fiesta. 
L a orquesta del compentente pro-
fesor "Neno" González, ha combi-
nado un bello y atractivo programa 
para la citada noche. 
E L H I J O D E UN E X P R I S I O N E R O 
Ceuta 1.—'Esta tarde se ha ce-
lebrado en la parroquia castrense 
el bautizo del hijo del teniente del 
regimiento de Toledo D_ Luis Ca-
sado Escudero, ex prisionero de 
Axdir y heroico defensor de la 
posición de Igueriben en el año 
1921. 
Han apadrinado al neófito la 
Reina María Cristina y el general 
barn de Casa Davalillo, aFndante 
del Rey, los cuales han sido repre-
sentados por el general Souza y 
señora. 
Ha recibido el nombre de Luis 
Cristino. 
Al acto ha concurrido una com-
pañía de Infantería co nbandera y 
música para hac'3r les honores co-
rresnondientes. 
Ha asistido numerosa y distin-
guida concurrencia. 
L I C E O D E P U E N T E S GRANDES 
También para despedir el año, 
tiene señalado un grandioso baile 
la progresista sociedad "Liceo de 
Puentes Grandes", el día 31. 
L A C A L L E PRENSA 
Bochornoso en extremo resulta el 
estado antihigiénico en que se en-
cuentra la calle de Prensa en este 
reparto, principalmente la cuadra 
comprendida entre Avenida de Má-
ximo Gómez y San Cristóbal; la 
citada cuadra es un inmenso lagu-
nato de lodo pestilente, que por las 
miasmas que despide, obliga a los 
vecinos a permanecer con las puer-
tas de sus viviendas cerradas, pa-
ra no aspirar la. fetidez del ambien-
te. 
Además, los vehículos al transitar 
por dicho tramo de calle, salpican 
despiadadamente a transeúntes y 
vecinos. 
Urge la inmediata atención a este 
asunto por quien corresponda. 
E l . G E N E R A L . I E E E D E AXDIR 
Ceuta 1.—Procedente de Axdir 
ha llegado el jefe de aquella clr-
cunscripclón, general D. Benito 
Martín, el cual marchará en breve 
a Madrid. 
R E G R E S O D E BUQUES „ 
Ceuta 1.—Procedentes de Cádiz, 
a donde fueron escoltando al pre-
C O N T E S T A C I O N D E C O O I J D -
G E E N LA C O N T R O V E R S I A 
P O R T A C N A Y A R I C A 
D E P O L I T I C A 
E n la casa Prensa N» 10, domiel 
lio del Sr. Pons, quedó constituido 
antes de anoche un comité defen-
sor de las candidaturas de nuestros 
buenos y estimados amigos Ramón 
Vasconcelos, Pablo Figueredo y se-
ñor Fígueroa. 
En la reunión se tomaron varios 
acuerdos para hacer más efectiva 
en este reparto la propaganda por 
los citados amigos, cuyas candida-
turas son patrocinadas por gran 
número de correligionarios y aml. 
gos. 
Emilio MOL1NKR. 
E S D E F R A U D A D O UN M E R C A -
D E R D E G I N E B R A 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L ^ 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. M » . - Telfs. fO-7238 f0'7029 fO-7937 f C T - la runM 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Todo lo que en España está res. 
taurándose ha de depender precisa-
mente de la organización territo-
rial. A esto colabora sin duda al-
guna la política del señor Maura, 
que es en mi sentir el primer go-
bernante' español que ha producido 
nuestro país durante todo el siglo 
X I X . E n el subsuelo como en la su 
perficie de todas sus teorías polí-
ticas, se nota esta compenetración 
con el territorio que más qup pro-
ducto de la voluntad, es un hecho 
de orden cas¡ sobrenatural, un he-
cho místicamente político. Nadie se 
explica que de aquella España en. 
pada, encadenada, enmudecida por 
la clientela caciquista y por la ley 
parasitaria, haya podido salir hom-
bre dotado de tan incoercible vigor 
para el servicio de la patria, hom. 
bre que haya sabido hallar con el 
inimitable acento de la personali-
dad territorial dando a nuestro 
pueblo una coherencia, una resis-
tencia y una individualidad Inédita 
desde los tiempos de los Reyes Ca-
tólicos. Sea resultado del azar o 
del mistexio de su contingente or. 
ganización. lo exacto es que el se-
ñor Maura ha Fentido y expresado 
con sinceridad, imperiosamente exl. 
glble al político, los único:; proce-
dimientos terapéuticos con que po-
día sanar, y de hecho va sanando 
LYON. diciembre 23. — (Por la 
United Press ) .—Un mercader de 
ginebra compró un flus a un sas-
tre de Lyon que previamente le 
había tomado las medidas debida-
mente. Para evita.- pagar los de-
rechos en la frontera suiza el mer-
cader llegó con un flus viejo pues-
to con el fin de arrojarlo cuando 
estuviera terminado el nuevo. 
Habiendo recibido el nuevo tra-
je en los precisos mementos de co-
ger el tren el mercader decidió 
mudarse en su departamento del 
ferrocarril. Una vez allí se des-
vistió y tiró la ropa por la ven-
tanilla del tren y al abrir la caja 
que le entregara el sastre casi se 
desmayó al notar que faltaban los 
pantalones del nuevo flus 
Al llegar a la frontera los vis-
tas de Aduana obligaron al pobre 
mercader a apearse con el papel 
que enrollaba su paquete, cubrien-
do la parte Inferior de su cuerpo. 
Confesó lo ocurrido y pagó el de-
recho correspondiente al saco y al 
chaleco. Los aduaneros no quisie-
ron dar el nombre del fracasado 
contrabandista por haber este 
amenazado con suicidarse si se 
hacía público. 
WASHINGTON, diciembre 23.— 
(Por la United P r e s s ) . — E l Pre-
sidente oolldge como árbitro en la 
controversia de Chila y Perú por 
las provincias de Tacna y Arica 
hoy cablegrafió a ambos países su 
respuesta referente a los prelimi-
nares del arreglo, según noticias 
obtenidas hoy por la United Press. 
Mientras se distribuían coplas 
de estas decisiones preliminares a 
las Embajadas de Chile y Perú cn 
ésta y también eran enviadas a las 
Cancillerías Americanas en Lima 
y Santiago, el velo del mayor se-
creto cubría estos procedimientos. 
Los principales oficiales del De-
partamento de Estado nercíosa-
mente evitaban toda oportunidad 
de discutir este tema. Se sabe, sin 
embargo, que las decisiones toma-
dos no son enteramente favora-
ble a Chile. 
Fuentes autorizadas declaran 
que en principio se respalda la ac-
litud tomada por el Genoral Pers-
b.ing durante el curso de los arre-
glos preliminares para el plesbi-
cito, se considera que puesto que 
so ha fijado la fecha de enero 15 
como término a la aceptación de 
reclamaciones e informes de am-
bas potencias, la Casa Blanca tie-
ne el deseo de terminar este asun-
to a la mayor brevedad posible. 
Mientras tanto, el trabajo de la 
comisión plesbicítarla continua lo 
que es otra Indicación de que las 
decsíones son contrarias a los de-
seos de Chile ya que se sabe éste 
ha sugerido se restrinjan las 4?tí-
vidades de la Comisión. 
LOS S E R V I C I O S D E I N G E N I E -
ROS 
Ceuta 1 .—El general Berenguer 
ha inspeccionado hoy todos los ser-
vicios de los Ingenieros militares. 
NOTICIAS D E L S E C T O R D E 
M E L I L L A 
N Melilla 1.—-El concurso para ex-
tracción y venta de los restos dui 
acorazado España se ha adjudica-
do a D. Antonio Cataloce Vila en 
la cantidad de 30.000 pesetas. E l 
adjudicatario se obliga a extraer 
los restos en el plazo de un año. 
Presidida por la señora de Coll 
reunióse la Junta encailxada de la 
suscripción para los mutilados en 
Africa. 
E l convoy de Tizzi Assa fué II-
geramento hostilizado. 
Un grupo de merodeadores in-
tentó robar el poblado sometido si-
tuado a retaguardia de nuestras lí-
neas. Los habitantes del poblado l " 
obligaron a huir, después de cau-
sarle algunas bajns. 
E n la oficina de intervención do 
Tafersit se presen Ló un indígena 
quo había logrado escapar cuando 
le llevaban a la presencia de Abd-
el-Krim, acusado de sostener rela-
ciones con el Majzen, Abd-el-Krim 
quiso fusilarlo: pero el indígegna 
logró huir, auxiliado por otro har-
queño. i 
Marchó a la Península el coro-
nel de Ingenieros López Ortiz 
E N LOS F R E N T E S D E L A ZONA 
PH LNCESA 
ILarache l . — E n el sector de Taz-
za señálase la llegada de la barca 
rifeñá al zoco del seb del Yebel 
Drunkem. También señálase f w 
te actividad enemiga en toda la re-
glón de Sidl Ali Bu Rokba. 
Grupos rebeldes han sostenido 
violentos encuentros con los some-
tidos, de Marnlsa. sufriendo el ene-
migo grandes pérdidas. 
LA INSPECCION D E L A S T R O P A S 
F R A N C E S A S D E MARRUECOS 
París 1 . — E l mariscal Franchot 
d'Esperey ha sido encargado de la 
Inspección general de las tropas 
francesas de Marruecos 
OTRAS TMORMAflONUS 
E L AGCttNALDO D E L SOLDADO 
Los cubanos araban de ofrecer 
a miestro país nuevo testimonio de 
su acendrado españolismo. E n una 
reunión celebrada eú L a Habapa 
por representantes de las más acre-
ditadas marcas de tabacos para so-
licitar del Gobierno español la eon-
fecclón de Tratados comerciales aue 
Intensifiquen las relaciones mate-
rales de ambos pueblos y reporto 
ventajas a les productos españoles, 
el ex diputado a Cortes por Algeci-
ras D. José Luis Torres Beleña soli-
citó el concurso de los almacenis-
tas y fabricantes de tabacos para 
obsequiar con sus productos en las 
próximas Navidades al Ejército es-
pañol que lucha en Africa. (La idea 
del señor Torres Beleña tuvo tan 
entusiasta acogida que el esplén-
dido aguinaldo ab'anzará en las 
Navidades próx'mas a los jefes, ofi-
cíales y moldados de nuestro su-
frido Ejército, que recibirán mi-
llares de habanos v cajetillas, co-
rro homenaje de admiración de los 
tabaqueros cubanos. 
Córdoba 1 .—El gobernador ha 
dirigido una circular a las Juntas 
locales de la Cruz Roja de la pro-
vincia para que organicen festiva-
les con obieto de recaudar fondos 
para el Aguinaldo del Soldado. 
L A C O N T R O V E R S I A S O B R E 
T A C N A Y ' A R I C A 
ARICA. Chilé, diciembre 23.— 
(Por la United P r e s s . ) — L a Co-
misión del plebiscito ha recibido 
instrucciones del presidente Coolid. 
ge (árbitro en esia disputa) de 
continuar sus actividades mientras 
se considera y soluciona la apela-
ción hecha por Chile. 
E l presidente Coolidge ha fija-
do hasta el 9 de enero para la pre 
sentaclón de argumentos e Infor-
mación por Chile y Perú referen, 
íes a la apelación enviada por cer 
tlficado a "Washington de la Co-
misión del plebiscito. 
L a parte sin certificar. de esta 
apelación, relacionada con la con 
ducta general de la Comisión, pro-
bablemente será más detenídámen. 
te considerada ya que no afecta 
directamente las preparaciones pa-
ra efectuar el plebiscito. 
España. Todos los reparos que has-
ta aquí se han hecho a TÍU labor 
constructiva, serían reunidos uno 
tras otro, el más favorable alegato 
que podía escribirse a favor de la 
política maurista. Es ley en poTi-
tica la de que la pasión o las cir-
cunstancias glorifiquen a los hom-
bres. Pero los que aceptan el rigor 
de la verdad, saben bien que las 
glorias positivamente sólidas se 
forman como los diamantes más 
puros, en las lentas crlSfalizado-
nes. 
(Continuará). 
T R A T A D O CON E S T O N I A 
WASHINGTON, diciembre 23. 
(Por United Press) . E l Secretario 
Kellogg ha firmado hoy en el de. 
partamento de Estado un tratado 
de comercio y amistad con el re-
presentante de Estonia ante el Go-
bierno de los Estados Unidos Mr 
PIlp. 
E l tratado establece que "debe 
regir la mejor buena voluntad y 
cordialidad en el trato entre si es-
pecialmente en lo que se refiere a 
ciudadanos de ambas naciones y 
problemas comerciales". 
Las reservas formuladas por el 
Senado al ratificar tratado pareci-
do con Alemania referentes a In-
migración y marítima mercantil 
fueron también Incluidas en este 
tratado. 
Almerín 1.—Esta mañana, a las 
nueve, fondeó el vapor Castilla, pro-
cedente de Melilla. con el batallón 
de la orona. Recibieron a los expe-
dicionarios el general gobernador, 
obispo, alcalde y concejales, pre-
sidente de la D!rMitacIón. comisio-
nes oviles y militares y una com-
pañía de la Co^na. co nbandera y 
música, que rindió honores. Al 
fondear, el barco on el muelle el 
público vitoreó a los soldados con 
entusiasmo. 
Después del desembarco y de to-
mar el deeavuno. l is fuerzas des-
filaron por las calles de la Reina 
Regente y boul^vard de Santo Do-
mingo, dirigióse al cuartel de la 
Misericordia, dondo pe les sirvió 
una comida extraordinaria. 
Forman las fuerzas llegadas 
cuatro oficiales, nueve suboficia-
les y sargentos y 179 soldados l i-
cenciados del r^emnlazo de 1922. 
E n Melilla quedó una compañía y 
una sección de ametralladoras. 
E l batallón expediconario partió 
para'Melilla el 7 de Julio de 192 1. 
La Prensa les ha dedicado cordial 
fealudo. 
Barcelona 1 .—El gobernador ha 
'acllltado una nota, en la que di-
ce que. con rrrei lo a las disposi-
ciones del subsecretario de Gober-
nación, la romlftión presldda por 
la marquesa d« Foronda se ha 
puesto de acuerdo con el Inspector 
regional de la Cruz Roja, a fin de 
centralizar los donativos para el 
Aguinaldo del soldado, los que ha-
brán de dirigirse a dicha señora, 
a la señorita de Barrera o la sec-
ción tercera de esta Capitanía ge-
neral También se pueden dirigir 
a los alcaldes v presdentes de las 
Asambleas dQ la CTat Roja. 
En la sesión celebrada el sába-
do último por la omisión provincial 
permanente, según nota facilitada 
hoy, se adoptó, entre otros acuer-
dos, ol de conceder una subven-
ción ríe 12.000 pesetas para el Agui-
naldo del soldado. 
SOLDADOS REPATRLVDOS 
Melilla í , — A bordo del rapor 
correo Málaga embarcó la primera 
expedición de renatriados, pertene-
cientes al regimiento de Alcánta-
ra, que se dirige a Barcelona, al 
mando del capitán Montero y t» . 
nientes García Bañón y galas 
E n el vanor Castilla march* 
otra expedición perteneciente al t*t 
gimlento de la Corona, que 9% dj . 
rige a Almería, mandada por el co-
mandante Gil y tenientes Zamora 
Hernández de los Ríes, CarreteroJ 
y Martínez Guerrero, 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
L a S e c c i ó n de Recreo y Adorno de la Asoc iac ión Canaria ce l ebrará un gran baile inve nal. 
Importantes noticias del Centro Castel lano.—Las elecciones de Los Naturales de E l F r a n c o . — 
Concursos de orfeones. Bandas y Estudiantinas.—Hermosa fiesta en L a Tropica l .—Varias juntas 
De la Junta Directiva del Centro Asturiano.—Varias noticias de algunos Clubs asturianos.— ; 
ASOCIACION CANARIA 
Sigue con gran atractiv0 para la 
Sección de Recreo y Adorno el bai-
le que se llevará a efecto la noche 
del 9 de enero próximo. 
Regios lucirán los salones de la 
Asociación Canaria con esta fiesta 
que ha tenido una acojida simpáti-
ca entre el elemento amante del 
Jazz, pues la Orquesta que ameni-
zará dicha fiesta es sin duda una 
do las mejores de la Capital Haba-
nera . 
Decimos regio porque nos han 
comunicado que serán adornados 
los salones por un magnífico jar-
din, también habrá sorpresas para 
las damitas y damas que se dis-
pongan a comenzar bailando en 
esa nueva serie de bailes que co-
mienza con el año la ya tan cono-
cida y prestigiosa Seción de Recreo 
y Adorno de la Asociación Canaria. 
30 profesores: Unico I t r . prenro informe de los trabajos verifi-
Siguen sin tropiezo de ninguna 
clase los de la Comisión que tienen 
la idea de rendir homenaje, el 5 de 
iínero próximo al señor Secretario 
de la Sección de Recreo y Adorno 
eeñor Amelio de León Rojas, por 
ser dicho día su natalicio. 
Dicho banquete será en el Hotel 
Europa de Obispo y Aguiar. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
E n los primeros d.'as del mes de 
Enero se celebrará en este Centro 
* Sesión Extraordinaria para realizar 
la toma de Posesión de los nuevos 
Vocales que integran la Junta Di-
rectiva y así también del Ejecutivo 
nombrándose en la misma los Pre-
— Bidentes de las distintas Secciones 
do Administración, Propaganda, 
Sanidad, VRccreo y Adorno e Ins-
trucción _ Hemos tenido el gusto de 
hablar con algunos de los señores 
que han elejido vocales para el 
nuevo período habiendo apreciado 
que existe un alto espíritu por par-
te de la mayoría en que la labor 
que realice la Junta Directiva se-
rá muy provechosa debido al entn-
Biasmo de los que la Integran. E s -
pecialmente en cuanto al ejecutivo 
que será formado por los señores 
Manuel Rabanal como Presidente y 
los señores Mariano Larín e Inda-
lecio Cimadevilla como Vice-Presi-
dente Primero, y segundo respecti-
vamente mucho espera a ellos el 
•Centro Castellano, pues por su 
constancia y dedicacií i en las dis-
tintas veces que han tenido que ac-
íuar en el Centro dentro de loe 
distintos cargos que han desempe-
ñado siempre se han distinguido 
por su amor al Centro. Esta So-
ciedad que ha entrado en un perío-
do franco de desenvolvimiento se-
guramente alcanzará im auje im-
portante en el próximo ejercicio. 
L A F I E S T A D E L DIA ULTIMO D E 
AÑO 
Apenas anunciada esta fiesta ya 
está tomando calor la misma y sou 
muchos los asociados que diaria-
mente inscriben sus nombres en las 
listas de reservas de mesas para es-
, perar el año nuevo dentro del re-
gocijo de la colectividad. La Sec-
c ó n de Recreo y Adorno que tan 
acertadamente dirije el entusiasta 
castellano señor Eduardo García ha 
nombrado distintas Comisiones pa-
ra activar los diferentes detalles y 
muy en breve quedará terminado 
el programa de esta velada tan 
pronto como las indicadas comisio-
nes rindan informes y sea aproba-
do. Podemos anticipar que un 
Jazz Band amenizará esta Velada y 
así también que se montará un 
verdadero lunch con objeto de que 
las personas que deseen usar del 
mismo amen de dulces, refrescos, 
helados, licores etc. etc. Será una 
noche de música, luz y alegría, 
anunciamos a los socios que la en-
trada será de un peso los caballe-
ros y cincuenta centavos las damas 
y que para tener derecho a ocupar 
una mesa se hace necesario pedirla 
con anticipación con objeto de que 
la comisión encargada de ello pue-
da hacer las reservaciones antici-
padamente. 
lüüü vesos y diploma; segundo 
premio: medalla d,e oro y diploma. 
Pieza de concurso: '"La Corte de 
Granada" del Maestro Chapi. Ins-
trumentación Maestro P.ntado. 
Cada una de las Bandas ejecuta-
rá una pieza de libre elección. 
Nota: Las partituras para las 
piezas de concurso serán iguales 
todas. 
Concurso de BanJas menores de 
30 profesores: Primer premio 800 
pesos y diploma; segundo premio 
30° pesos y diploma 
Pieza de concurso "Si yo fuera 
Rey" del Maestro Adams. Instru-
mentación Maestro Laurendau. 
Cada una de las~ Bandas ejecuta-
rá una pieza de libre elección. 
Nota: Las partituras para las 
piezas de concurso serán iguales. 
Concurso dê  Orfeones: Primer 
premio 1000 pesos y diploma; se-
gundo premio 500 pesos y diploma. 
Pieza de concurso "Adiós del Re-
cluta", del Maestro Laurent de Ri -
llé, a cuatro voces. 
Cada uno de los Orfeones ejecu-
tarán la pieza de concurso a tono 
normal. 
Los Orfeones se compondrán por 
lo menos de 40 voces de hombres. 
Concurso de Estudiantinas: Pri-
mer premio 300 pesos y diploma; 
segundo premio 200 pesos y diplo-
ma . 
Pieza de concurso: "Fantasía de 
Aida""del Maestro Orbella. 
Cada una de las Estudiantinas 
ejecutará una pieza libre de elec-
ción. 
Las Estudiantinas se compon-
drán de 25 ejecutantes como míni-
mun de instrumentos de púa y pun-
teo, flauta y pandereta. 
NOTA: Los concursos de Ban-
das. Orfeones y Estudiantinas se 
celebrarán el día de Febrero pró-
ximo y el de Orfeones el d.'a 7 del 
mismo mes^ 
Las piezas de libre elección serán 
entregadas con la anticipación de-
bida al Presidente -del Comité de 
Turismo. 
E l nombramiento del jurado s*» 
hará con 2 4 horas de anticipación 
a las celebraciones de los concursos. 
Las inscripciones se dirigirán i 
la Asociación de Comerciantes Lon-
ja del Comercio 4 25 y 42 6. 
N A T U R A L E S DE E L FRANCO 
'En la junta general celebrada el 
martes, fueron electos por aclama-
ción para Vicepresidente, el entn 
siasta asociado fundador don José 
Ron y los vocales .don Pedro Ló 
pe?;; don José Fernández Villamil, 
don Vicente García Oliveros; don 
Zoilo López; don Manuel Carba-
jal y don José López. 
Continúan en sus cargos el Pre-
sidente don Ramón Díaz; el Se-
cretario don José Campoamor y los 
Vocales don José Rodríguez, don 
José Montea varo; don Alberto L 3 . 
pez y don Julio Ron. 
Después se informó haberse con 
fecclonado el proyecto de Regla, 
monto para la nueva Unión de Na-
turales de E l Franco, que será so-
metido a discusión de la ComLión 
nombrada, dentro de unos días . 
Se informó haber girado para la 
Escuela de L a Caridad, tres mil 
pesetas de la Asociación: ciento se-
tenta del asociado de México don 
Manuel Fernández'; setenta de don 
Constante Díaz y treinta y cinco de 
don José Fernández, de Cienfue. 
gos. y mil pesetas giradas por la 
Unión Franquina, correspondiendo 
a la solicitud de la Comisión que 
funciona en la Habana. 
También se dió a conocer el do. 
rativo de noventa pesetas para una 
bandera nacional para la Escuela 
de San Juan, que a estaba acorda-
do, y que fué entregada. 
CONCURSOS D E BANDAS. OR-
F E O S Y ESTUDIANTINAS 
Habiendo acordado la Comisión 
de Festejos y Sports del Comité de 
Turismo de la Asociación de Comer-
ciantes de la Habana la celebración 
de una gran fiesta artística-musical 
por medio de Concursos de Bandas, 
Orfeones y Estudiantinas se anun-
Bií que éstas se celebrarán los días 
6 y 7 de Febrero cdn sujeción a las 
bases siguientes: 
Concurso de Bandas mayores de 
HERMOSA F I E S T A 
Así resultó la donosa fiesta bai-
lable, celebrada en los poéticos y 
am'plios jardines de L a Tropical, 
en honor de la Nílla y virtuosa 
.'amüdata Magda'^na Limv. por l i 
acreditada fábrica ffl chocolac';s y 
olios productos La Estrella. 
Veíanse -aquellOt? encantadoras 
jardines llenos de esplendo- y a'e-
grfa. que por doquier se podían 
admirar grupitos de preciosas fi. 
¡hUlinas, que se habían dado cita 
allí, para disfrutar de tan original 
fiesta. 
'Sntre la distinguida concurren-
cia pedimos admirar en aquellos 
coquetones jardines, al distinguido 
caballero. Feñor Felipe González. 
Administrador de la conocida fá-
brica L a Estrella y Presidente del 
Comité Central de dicha candida-
tura . 
También pudimos notar allí, a 
lo»? distinguidos señores Bonet, se. 
cretario; Ricardo Bellot .tesorero 
y r l delegado señor Manuel Lima, 
padre de la distinguida candidata, 
1 omismo al distinguido y entusias. 
ta joven Carlos Viñals, J r . , repre-
sentante de dicha candidata. el 
cual se distinguió por su comité 
de damas, que los componía, un 
conjunto de bellas y delicadas plé-
yades qne con su presencia le daba 
realce y prestigios a tan brillante 
fiesta. 
Los nombres do estas delicadas 
jovencitas son los siguientes: Do-
lores Nuza, presidenta, encantado, 
ra trilogía de cuerpo angelical; 
Angela Sánchez, Vicepresidenta; 
Cristina Castro. Secretario; Ale. 
jandrina González, Vicesecretaria; 
Margot Valdés. angelical criatura, 
tesorera; Evelia Permuy. vicete-
sorera; Pura Alvarez, presidenta 
de honor; Remedios González y T i 
tila González y otras más que no 
pudimos numerar. 
Del comité central anotamos a 
las siguientes señoritas: Georgina 
Lima, hermana de la candidata; 
tesorera, Margot Fernández, Car-
men Alvarez-, Estber Valdés; Con. 
cepción Díaz; Cuca Rodríguez, Ge 
nerosa Batan, las encantadoras 
hermanitas Cuca, Gloria y Amparo 
Fernández, las preciosís'mas her. 
manitas angelicales Mercedes. Ro-
sita y Dulce Batalla, Estela López; 
Carmen Batán; Nena Fernández; 
Margot Pérez; Susana González; 
Enriqueta Castro; 'Eether Díaz; 
Evelia Chacón: Fina García; Teté 
Campo; las sublimes y delicadas 
hermanitas Angelita y Luisa Varo-
na, y. por último a la distinguida 
señora Loreto Fernández, madre 
de la bella candidata, que desem-
peña el difícil cargo de presidenta. 
L a afamada jazz band Cuba, fué 
la encargada de ampnizar esta bri. 
liante .fiesta, con un programa 
muy exquisito. v 
Reciba nuestro saludo la encan. 
tadora y delvcada candidata Mag-
dalena Lima, y su activa\iirectiva 
en general, y, muy porticularmen-
te, nuestro querido compañero 
Carlitoá Viñals, por el grandioso 
éxito obtenido en tan primorosa 
fiesta. 
Sea enhorabuena. 
SOCIEDAD ("ASINA 1>E L A 
n ASA > A 
L a Junta general de esta socie-
dad celebrará sesión extraordina-
ria el día 25 del actual a las dos 
de la tarde, en el local de la J u . 
ventud sturiana. 
Orden del día: Elecciones. 
cados por la Sección de Propa 
ganda. 
Informe de la Directiva, en el 
que se dará cuenta del estado de 
las obras que se llevan a cabo en i 
la construcción de la escuela de la 
Parroquia de Gramedo. 
Y Asuntos Generales. 
Después se procederá a la desig-; 
nación de la nueva Directiva, cele.' 
orando las elecciones generales re \ 
glamentarias. 
HIJOS ,DE CABRAN E S 
Celebraron junta general extra-
ordinaria, para tratar de la renun 
cía del delegado en el Concejo, a 
vasa de ciertas diferencias q̂ ie 
tuvo en su gestión con el inspec-
tor escolar de aquella zona. 
L a junta no aceptó la renuncia, 
acordando comunicar que en lo re. 
ferente a las leyes que rigen en la 
materia se dirigieron al inspector 
1 ara que ayudara a llevar a cabo 
la obra; pero que en la parte eco-
nómica, ésta es exclusivamente 
obra del delegado que allí repre-
senta, que lo es el señor Antonio 
Solares. 
Presidió el acto el señor ijavid 
Xaredo. y< actuó de" secretario el 
señor Vicente Prado. 
Los oradores lamentaron que se 
hayan encontrado, allí, obstáculos 
a la realización de tan meritoria 
obra por parte de las autoridades 
cuando en aras del beneficio que 
aportan debieran encontrar toda 
clase de facilidades, en las auto-
ridades municipales y escolares. 
C L U B T I N E T E N S E 
Celebró una animada sesión es 
ta sociedad, bajo la presidencia del 
señor Próspero Gómez. Actuó de 
secretario el señor Emilio López. 
L a junta general se vló favore-
cida por gran número de asocía-
los que discutieron y aprobaron los 
asuntos administrativos. 
Después se acordó celebrar en 
la primera quincena de enero una 
junta genQral extraordinaria, para 
discutir unas Reformas al Regla-
mento y tratar de las elecciones. 
Se dió cuenta del fallecimienfo. 
en Bárcena, del médico señor Ma. 
nuel Fernández González, ponién-
dose los concurrentes en pie, acor-
dando enviar un mensaje de pésa-
me a los familiares del finado, en 
testimonio de condolencia, y de la 
simpatía que disfrutaba el finado 
por sus bondades y virtudes. 
Se trató de la próxima fiesta, 
que tendrá efecto en " L a Tropi-
cal" el día 27, la que promete ser 
un gran éxito eocial, dado el entu. 
f-iasmi que existe entre los tinii-
lenses. 
E L UNION C L U B H A B A N E R O 
> 
Como anunciamos en nuestras 
anteriores crónicas, hoy podemos 
dar nuevas noticias del baile de 
las uvas con que piensa despedir 
el año que terminan ipróximamente 
los incansables unionistas que pre-
side el joven Juan José de la Ve-
ga. 
A las diez de la noche se que-
marán vistosas piezas de fuegos ar-
tificiales alusivas a las fiestas de 
navidad y al nacimiento del Re-
dentor, A las doce .de la noche se 
repartirá entre los concurrentes las 
tradicionales uvas de la dicha y 
después se romperá una preciosa pi-
ñata la cual ha de ser algo que 
sorprenderá a la concurrencia gra~ 
lamente por su originalidad. 
Todo ello como ya se sabe ameni-
zado por la reputada orquesta del 
magon de las teclas el popular Ma-
nolo Barba, y por una afamada Jazz 
Band. Esta fiesta es en obsequio 
dô  los señores asociados y do pen-
sión para sus simpatizadores. 
La despedida del año por los del 
"Unión" ha de ser , de grata recor-
dación para los que disfruten de 
dicha fiesta. 
E L C L U B CABRANENSB 
E l próximo día 9 de enero cele 
brará esta sociedad junta general, Obrará eleciones el Liceo para 
D E L O S P A L A C I O S 
Diciembre 20 
Del Concurso de Maternidad 
Continúa con mucho entusias. 
mo el concurso de Maternidad qre 
se está efectuando en esta locali-
dad; hay varios premios y se es. 
peran muchos m á s . 
Pasan de veinte los niños que 
se han presentado a dicho Con-
curso . 
Los premios que hay son los 
siguientes: 
Un premio donado por "el- Ayun-
tamiento de • • . . i , . . $50.00 
Un premio donado por el Magis. 
terio de • 60.00 
Un premio donado por la Colonia 
Española de ,.50.00 
Un premio donado por el Gremio 
Obrero de . . . . 20.00 
Un premio donado de la Logia 
Masónica de ,,15.00 
•El juego compuesto de abri-
go, gorrlto y z-apapiticos de es. 
tambre finísimo que regala el 
señor Alfredo Orizondo. 
Una frazadita muy bonita re-
galo del señor Orizondo. 
v Y muchas baticas que han Re-
galado los niños de las escuelas 
públicas. 
Hará el resumen de esta fiesta 
el Superintendente de Escuelas 
doctor Pedro García Valdés . 
Hogar Feliz. 
» Los estimados esposos Vicente 
García y Margarita Coy besan con 
la mayor alegría un nuevo vásta. 
go que ha llegado a su hogar con 
toda felicidad. 
Mi felicitación a los amantes 
padres, deseando al bebito una 
larga y venturosa existencia. 
De la Sociedad el Licea 
E l próximo domingo dia 27 ce-
F U N E R A R I A D E PRÍMERA C L A i E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Don Andrés I o n y Pérez 
V o c a l e l e c t o d e l a J u n t a D i r e c t i v a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a m a ñ a n a , v iernes , d ía veinticinco, a 
las nueve de la m a ñ a n a , muy encarec idam 3 n t e ruego a los s e ñ o r e s so-
cios y c o m p a ñ e r o s de l a Junta Direct iva q i e se s i rvan as ist ir a l t ras -
lado de los res os mortales desde Montoro y L u g a r e ñ o , reparto am-
p l i a c i ó n de la Habana, hasta el Cementerio de Co lón , favor que agra-
d e c e r é vivamente. 
Habana, 2 4 de Dic iembre de 1 9 2 5 . 
G E N A R O P E D R 0 A R 1 A S , 
Presidente. 
CRONICA 
I t 24 
PANTEONES PARA ENTERRA: 
C A R B A L L O y C a . , M a r m o l i s t a s . T e l f . U - 1 4 1 6 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
ANDRES MON Y PEREZ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a viernes 2 5 , a las 9 de la m a ñ a n a , los 
que suscriben, su viuda, madre, madre po l í t i ca , hermanos, hermanos po l í t i cos , so-
brinos, primos, demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria, Montoro y Lugareño , altos (Ensanche de la H a b a n a ) , pa-
ra a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de Colón , por cuyo favor les quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 2 4 de Diciembre de 1925. 
Vlanuela Feito, Vda. de M ó n ; Barbarita Pérez V d a . de M ó n ; Ezequiela Ozores 
V d a . de Feito; Adolfo, Manuel, Amada, Eugenia, David M ó n y Pérez . Eradio 
Juliachs, Ricardo G . Mariño , S o f í a Escoto, Antonia Con$, David Món, Eleute-
• rio Ozores, Raoul Mart ín , Francisco R o d r í g u e z , Genaro Acevedo, J o s é Fernán-
dez, F . G . Salichs, Alfredo Alvarez, Antonio M é n d e z , B . J . de Vega Flores, 
R a m ó n Montero, Juan Porto, A g u s t í n M. Grases, Manuel Calviño, M. Prendes 
Moré , J o s é B i y ó n , Eduardo Arcoy, Manuel Muñiz, J . A . Palacio, Genaro Pe-
droarias, Dr. Octavio Montoro. 
D E G C I M S 
La culta educadora y distingui-
da esposa de un militar pundono-
roso y modesto, me envía yna car-
la. 
L a señora María Librada Larron-
do de Dippa. 
E n ella vibra el amor intenso 
fjue se desborda del corazón para 
los niños de su pueble amado. 
Retozan al mismo tiempo la 
inefable alegría do un resonado 
triunfo, la grandeza de su alma 
agradecida al Empresario, bueno y 
generoso y hay tambén tristezas 
que quieren asomar y que duelen 
y mortifican a los que no teneau 
embotado el patriotismo, 
iQué sensible esto jiltimol 
Y tratándose de elementos que 
viven de la República *y se cobi-
jan con su bandera, es el colmo. 
La misiva que se me pide oubli-
qué es lo que sigue. 
Sra. María Librada Larrondo dtj 
Dieppa. Maestra de Instrucción Pú-
blica. Güines. 
Distinguida señora: 
Al despedirme de la hospitala-
r i i villa que riega el Mayabeque. 
donde hemos sido acogidos con 
tanto cntu?iasmo por sws progre-
sistas habitantes, réstame acusar 
a usted recibo a su atenta carta que 
me dirige donde expresa su agra-
decimiento por el beneficio obte-
nido de esta Empresa, qne sollciió 
usted en obsequio de los niños de 
las Escuelas Públicas de esta villa, 
y que se llevó a cabo el 11 del ac-
tual, cuyí>véxito se debió particu-
larmente al decidido apoyo que le 
prestara la señorita Rosa Trujillo 
Inspectora Auxiliar del Distrito y 
1̂ entusiasmo que despertó en es-
ta villa, obra tan patriótica como 
esta, 
E l Arbol de Navidad, de la Es -
cuela güinera lucirn su esplendor, 
debido a su gran iniciativa. 
^ L a Escuela Cubana cuenta con 
maestros qne saben sentirse maes-
tros en todos los momentos en la 
vida. 
'De usted respetuosamente. 
Jos»'- Raíala . 
Administrador del Krause Park 
Complacida queda la joven y be-
lla amiga 
La felicito por el éxito alcanza-
do en sus plausibles y ejemplares 
íicciones e iniciativas en estos días 
de ensueños y de amor sublime. 
Por lo demás, recuerde al noe-
ta: Dsja al tiempo, a la civiliza-
ción y a ias conveniencias las ra-
bones de la verdadera justicia. 
DR. MANUETi SKr.XDKS .TAPOS 
Se le dará un almuerzo el día 
de su onomástico. 
Un grupo do admiradores drl 
prestigioso silban oque a la Secre-
taría de Gobernación sirve como 
Abogado Consultor, y que es Co-
mandante del Ejército Libertador, 
lo organizan 
E l coronel Bartolomé Masó, los 
preside. 
En el Hotel Telégrafo. 
A las 12 del día de Año Nuevo. 
SOCIAL 
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» E NUEVA YOP^ 
1 na postal. 0IlK 
Del amigo Luis 
Presidente meritfsi ° ' 1' 
cmnte Sociedad DepL ' U ^ 
tic sport club. eportiTa £ 
Su contenido revela . , 
t i cronista y 8al„T Carl8o 
amigos. y 8aludüs Para 
L a fotografía del ^ 
de New General p L ^ i ? * 
York City. 0st OífiCe 
Vendrá pronto, ante, A 
navales. lea de lo, 
ta Arce de Dou eñora PU 
Relacionado como está* 
distinguidas familias hah^ 
rá grato saber q j "i :? 
nodista oriental v poiftir 
do, reside ahora en lu 






MALVE C L U B 
E n sus salones de San iSalvador 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E B E N E F I C E N C I A 
t 
con la siguiente orden del día 
Lectura del acta anterior. 
Lectura del Balanca General 
elegir la Directiva que habrá de 
regir durante el año 1926. 
E l Corresponsal 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
A N D R E S M O N 
H A F A L L E C I D O 
Y h a b i é n d o s e dispuesto su entierro para m a ñ a n a viernes a las nueve de la m a ñ a n a , 
el que suscribe, ruega a todos los s eñores socios se sirvan concurrir a la casa mortuoria, 
calle Montoro y Lugareño para la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r a la Necrópol i s de Co lón , como 
postrer tributo a la memoria de nuestro querido amigo y actual Tesorero de esta sociedad. 
Habana 2 4 de Diciembre de 1925. 
Genaro Acevedo, 
Presidente. 
D E S D E C H A P A R R A 
Club Chaparra 
E l sábado pasado celebróse la 
junta general ordinaria para ele-
gir la nueva directiva que ha de 
regir a esta sociedad durante el 
año 192 6. Salieron electos los 
siguientes señores: 
Presidente; Jorge L . Bolaños. 
Vice: Aurelio González. 
Secretario: José Sánchez Ce. 
rráda. 
Vice: Alvaro Pérez Cabrera. 
Tesorero: José González Que-
sada. 
Vice: José A . Lázaro. 
Director: Manuel Font. 
Vice: Miguel A . Rodríguez. 
Vocales: sres. Luís Herrera, 
Manuel Gómez de la Fuente. 
Francisco Casero, Alfredo Díaz 
Compain, Alberto Fernández, Hec. 
tor Batista, Oscar Zatarain, Ra-
món 'Srviti, y Antonio Herre-
! ra, J r . 
Bibliotecario: Juan Garres, J r . 
Por unanimidad fué nombrado 
Presidente de Honor el señor E r . 
nesto A . Brooks, digno Adminis-
trador General de estos Centra, 
les. 
Estrenóse esa noche el nuevo 
mobiliario para el Salón de Ac-
tos del Club, consistente en 40 
piezas de caoba pulimentada, de 
muy sólida* construcción y serio 
diseño, 'hechos por el afamado 
ebanista señor Adolfo Delgado. 
E l Tlidlo dol día .'ti 
Será un acontecimiento. 
Así nos lo hace presentir la 
animación tan grande que se nota 
etre la juventud; será amenizado 
ror la orquesta frpncssa de Ñi-
•ó Nadal; Se servirá un buffet 
exquisito y se repartirán pitos, 
flautas y matracas. 
A las 12 de la noche le daré, 
mos la clásica matraqueada Vil 
año nuevo, para que él luego, 
agradecidísimo. non proporc/one 
toda clase de felicidades y matra-
cas. 
Viajeros 
Después de pasar una corta 
temporada en este Central, ha 
retornado al Central Palma So. 
riano. residencia de sus queridos 
padres, la. interesante señorita 
Josefina Verdejo. 
—Nuevamente se encuentra en-
tre nosotros el señor Manuel Ma-
chín, aventajado estudiante que 
acaba de obtener en la capital coa 
brillantes notas el título de Quí-
mico azucarero. 
—Tras una larga permanencia 
on el Norte, adonde fué a por-
fecionar sus estudios de esteno-
grafía e Inglés, ha regresado a es-
te Central el* señor Sidney Ba-
tista. . 
De Base Ball 
Hoy llegan los conocidos pelo, 
teros Charles, Marcelle. Duncan y 
Lunry que vienen a reforzaf la 
novena de este Central. 
E l entusiasmo para la excursión 
del domingo es enorme. 
Dado el calibre de las novenas 
que contenderán, no se puede 
augurar cuál será la triunfadora, 
pues si log Misters están muy 
fuertes los chicos de Cueto no 
están menos. • 
. E l Corresponsal 
DESPEDIDA , 
Tradicional en la m^t i l , 
ciedad Maceo prestlgiou 
Tocará Romeu. 
Sus bellos salones del p9. 
la Avenida de la m Z * ? 
21!) serán acondicionados ^ 
íibir al 1926 que llegará 2 
neo de ensueños en figura / 
Peí y la partida del que v ^ 1 
viejo y destartalado ^ 
MATINE K [XVERXAI 
L a señera Clarita V e l á a J 
Castell. dará esta fiesta e n T 
micilio Luyanó 21. 
E n la tarde del 'domingo j 
E X GUAXABACOA 
Al almuerzo el 25. 
Homenajeando al Cronista 
" L a Lucha" señor (Tuillermo H 
sel, inteligente Procurador m 
co. 
Se llevará a cabo en la 
dad E l Progreso. 
UNION FRATF.RWT, 
Celebra el 25, su matinée 
Día de Pascuas. 
Lo ameniza la orquesta frane 
*a que dirige el señor Antonio R 
meu. 
ftTti 




























U P t 
I C« 9 
RESTABLECÍtXlX SF 
Así en franca y grata conT 
cencía, se halla la respetable 
ñora Matilde Acosta, la es] 
amada del ex Representantes . 
bañero, señor Luis Valdés Car 
ro 
Su hogar de la calle de siti 
es visitado por amistades qne 
congratulan del estado que ye i] 
logrado. 
EX' L A CATEDRA íi 
L'nieron sus destinos ante el ú 
tar de este templo, la señorita J«J 
sefina Calzadilla Martínez y el 
ñor Alberto Soto Melgares. . 
UNA VERBENA 
L a da con Infinitos atracti 
la Sociedad de Deportes, An( 
Sport Club. 
E l día primero de Año. 
Sus terrenos de Jesús <W H«i 
te, se están acondicionando pan 
esa fiesta que esperan supere 
las otras ya celebradas. 
I j z i: 
1 Romai 
] Fírnái 
, Co. L 














J O V E N E S DE SANTOS W ARtZ 
Darán'.una fiesta. 
Unica en la casa que han tomlj 
do. 
Pretenden que sea el 31-
Buscarán casa después, para 








E N LUYANO 
E n Santa Felicia número 1 * 
*re Liceo y Justicia, Ihabrá 11 
fiesta el día 25. ' 
Domicilio este, de la señora 
íonia Suárez de Cabrera. 
De 2 a 9 p. m. 
— • m , 
BODA 
E n la iglesia del Vedado, 
tuóse en la noche del sábado. 
L a señorita Esther Lafer * 
tolongo y el joven R ^ l La?"s 
Erice, fueron los contrayente 
Y los apadrinaron, la eu* 
sima dama señora Julia _S0i 
Ayón v su esposo el a 
Ayón Representante por 
cía de la Habana. 
Firmaron el acta P»1" 
los señores Ventura R u ^ 
Reyes y José Ma. Pache^ 
Los testigos de él fuer 
señores Eduardo Díaz, Jo-c -
zo y Frank Bonman. 
^ T a p e t ó 
ra el domingo o. ¿e li 
De 3 de la tarde a H 
che . '„„ pn ho001' 
Festa que efectúan t 
la señorita I f ^ t a d U < ¿ 
fué proclamada tnuma ^ 
Concurso de Simpatías, 
zaron últimamente. ^d; 




0 H 1 
A F 4 
P E C 
P P ^ 
k V 5 
Ab«len 
iUtarlos 




E n E l Cádia, a ^0 
Viene el conocido a ^ i 
der uegocios * ™ % ¿ 0 
tor^e años, tiene a b . ^ ^ 
Le saludamos en 
to y "os cuenta j u c h a s ^ 
dables Se su lar*a g 
reglón de los catalana 
_ un oai»0 137, anuncia un 





E s la írase d . - ; 
25La o x p r e s p b o ^ ; ^ 
la impregno de ^ lectoresf;...; 
dad posible para lo y » 
gos, cleseándo es a 
v e n t u r o s a s ^ " <> I 
1 R A! 
' ív,Vai 
x c n i D I A R I O DE L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 4 DE 1925 P A G I N A S T E T Í 
M A N I F I E S T O S M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e I E l C e n t r o d e C a f é s y l a L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e C E N T R A L E S Q U E E M P E Z A - E l C a r g o d e l I m p u e s t o d e l 
C A S E A S jas Rcces auto 
j ^ e ^ r - - cbaiules vacies. 
CJ'íVUnüa _Ar,c papel . tados Pa el iies v i . 
wl SV- tu í íuesa 
ano * 
3 ^ b 
- :• 
. « n a 2 cajas papel 
?a 1» ^ fL Anuncios ÍTcotera aJa!i,r estuches. 
in>r''i caja auto. 









































rtes, An tilia | 
is del Mol 
lando 
i supe 
n 4 barllcs tiza 
B / ^ i ' c a j a acs sombreros 
y S*"1'36^ de madera 
B ! 1 SÍ89 ^ [ e r 0 ^ cajas Regis-
L ; Casi» B e ^ t e r 
^ I o d l a 0 O U n ^ 35 M03n ,a -
rr, r. cajas acs. 
C p e n f e ^ ^ e r i a 
reo"111 l , Delgado 1 auto. 
Cr. M e a j a s á p i c e s , 
c R t; 2 c, id brochas. 
? Romero " fereteria. 
p y A l7.coaJío 2 cajas tela, 
m r García ^0 - ) ! caja papedl 
¿ÍTZ**^ BLOS PLCDRA6 Y 
" Co 7 cajas acs para re-
3 cajas muebles. 
yEAlvarez 
^ r l n í o ^ " f a rdos "pajas. 
3?btos aecs H, 
j A v í c e n t y . l - ^ 
22o 
ác ido , 
fdos papel. 
>A , T 
li»cc6- ,<.e " cajas jabón. 
A t e r í a . 
te.íar E r i a l e s . 
C0T ^ f g huacales azulejos. 
tp 166 Id idn tA 
J T r Co 102 Id Id 
P J Co 1 caja tela. 
^ ^ ¿ r i a n 3 cajas juguetes 
¡ŴS i S a efectos de vidrio. 
^ w í l cSas letras y máquinas 
Maduro >• C 
3 cajas v drio. 
i id abanicos. 
^ i o U n a Co. 2 id papel. 
f t ^ d » cajas muestra. . 
V / c l j i t ^ t e s V cr is ta ler ía . 
í r V 1 id anuncios. 
¡An v Co 15 fardos paja . 
[ j K n d e ^ M eajas acs fo tográf ias 
L i lna 11 cajas jugos. 
f z Horter Co. 2 cajas plumeros. 
Lman Elec Co. 1 caja acces 
Eindez de Castro . 1 id papel 
I i n huacales maciumana 
l'Co Litográfica 2 cajas papel, 
liaza Caso Co. 60 btos id. 
KSblas Bross 11 oaja acs auto. 
ten 4 cajas horamieiitas. 
[̂ Ido Martnez Co 10 cajas maqul-
K c o Canadá 2 Id Películas 
.Urrea y Ayala 1 caja placas, 
ii W 1 caja maquinaria, 
teít Indía Oil Refg Co. 12 btos ma 
Htlfs. 
I Iglesia 3 cajas limas, 
f Rollan 12 cajas tuero 
Sec de Obras Públicas 10 cajas acei-
t bombas. . J . 
iCFabrlcius Co. 7 cajas cuadros,. 
Mana Hno Co. 4 id libros 
U) Fraga 3 id muñecas 
VD 1 id efectos de tocador. 
KA R 15 blos mimbre. 
Srjer S Machine Co. 208 btos má-
(¿us de coser y acc«. 
;.fRuiz Hno 4 cajas libros. 
Entibia Bouza y Co 1 id papel. 
O. Laográfica G2 cajas papel, 
irénas y Coto 1 id v á l v u l a s . 
Arellano Co. 8 huacales efectos sa-
tirios , . • 
Wumbos Radio Corp. 7 cajas dis-
efiat Ubaldo y Co. 2 bariles lo-
•S « A» 
han to 
31. 
5. para M» 
iroponen. 
) 





imez Hno 7 barriles jarras , 
üo. Litográfica 3 cajas papel, 
iotel Sevilla 2 Id lámparas . 
Rarborn Cremical Co 40 btos grasa 
iW) 2 fardos tela . 
6 H Houston 1 a ü t o . 
* F 4 cajas papel. 
P E Colé 5 cajas sulfato. 
P P A 7 cajas ferreter ía . 
RV 5 tambores aceite. 
Jttrtenda y Leie 61 btos efectos sa-
ttUrios. 
K Rodriugez S id id 
P A Roque 5 cascos aceite. 
J | 'M2 atados cartón. 
" C 48 id papel. 
P u y Pazos 1 caja empaquetadura. 
¡JLaidlaw o btos efectos de uso. 
* Santiago 2 cajas anuncios. 
¿Lflpez 1 caja mesas. 
J B C 1 caja acido. 
,P Co. 5 id sobres. 
. • B A 1 id capas 
Cubana de Fonógrafos 14 cajas 
«rialee. 
^ C Duque 1 id cuero. 
PIARIO DE L A M A R I N A 250 ata-
nagazine. 
Fernández Co. 6 cajas papel. 
I Litográfica 540 atados cartón 
Wmel y Co 38 cajas gomas de 
'B C 2 cajas aces auto, 
fctel Sevilla 58 btos cr i s ta ler ía , 
•«stlnghouse Elec 71 btos materia-
plS) 6 cajas juguetes, 
lasada Hno 1 caja bandas. 
" 1 id semillas, 
w 108 rolos papel. 
Iban Lobo Co. 10 atados tabaco. 
*ock Wilcox Co. 41 btos ladrillos 
"quinarla. 
Wis Bros Co. 8 cajas placas. 
Comercial 25 btos pintura 
"Silva 1 auto, 
^amafio 7 camión. 
I*1 Costas 35 alados papel 
gjjd Suare Corp 4 btos ac 
B Kingt 50 tambores a r d í a s . 
lyo Barinaga Co. 36 btos efec-
. «scrltorios. 
1 huacal mesa. 378 btos ca-
7 ace. 
m&h Co 31 id pintura y correa-
S f ,Co. 5 cajas pe l í cu las , 
i í » cajas aecs auto, 
^eet T^dez 13 btos muebles 
X 1L.inaia QÜ 205 tambores aceite. 
lacios Cajas leche "laceada 36 id 
^eaderiü1 C.orp 3 caías Pe l í cu las . 
"'M K ?lllrre Co 9 fdos llantas 
*^ accel * aUt0S- 24 camiones. 
5a ^ a Co. iioo piezas ma-
l í M CnC^3as roT1ianas 
> i í ^ 3 . Palomas. 3 atados 
DROGAS 
Dr B . Sarrá 4 btos drogas. 
B Urlarte Co. 1 Id Id 
Droguería Penichet l Id Id 
Dr F . Taquechel 307 Id id 
Droguería Barrera 1 Id id 
J Murillo 20 Id id 
B . Lecours 38 id ác ido . 
T F Turrul l 1 id Id . 100 id jabón. 
A Medina 7 Id efectos sanitarios 
Conchita 2 id id 
Santa Catalina 13 id id 
CALZADO 
Cancura Co. 1 caja calrado. 
D Cabezas 2 id id 
Beño Shoe Co 8 id i d 
V A López 18 Id Id 
López Hno 18 Id id 
F Palacio y Co. 2 btos talabarteria 
C Tarragona 5 id id 
D A 2 id id 
J Bulnes 1 Id id 
Mwioz y Agusti 18 id id 
N . Garcia 18 id id 
F E R R E T E R I A 
Pons Cobo Co. 5 btos ferretería . 
Castelelro Vlzoso Co. 549 id id 
F Bandín Co. 30 id id 
Pomar Chao Co. 15 Id id 
J Fernández Co. 126 Id id 
Aspuru Co. 165 id id 
T Martínez 6 di id 
Porto y Doredo 2 id id 
M . Trueba 11 id id 
Fuente Presa Co. 11 Id id 
I Pelea 6 Id Id 
J Reyes 4 id id 
K A Reynolds 50 id id 
Canosa y Maruri 10 Id id 
A Sánchez 7 id id 
R . Canosa 4 id i d 
Alegría Lorldo Co 6 idid 
Reclprocity Supply Co. 14 id id. 
.1 Suárez Co. 7 id id 
Garcia Gómez y Co. 12 id id 
Gómez Hno. 7 id Id 
M Agüera 2 id id 
Steel Co. 22 id i d 
Sobrinos de A j a 15 Id id 
L. C Aguilera Co. 7 Id id 
Marina y Co. 5 id Id 
J Alvarez Co 22 id id 
Crespo G a r d a 16 id id 
Purdy Henderson 51 id id 
Abril Paz Co. 50 id id 
Taboas y V i l a 22 id id 
Varias Marcas 28 id id. 215 id tubos 
General Sugar Co. 1 id maquinaria. 
Cuban Cañe Sugar S Id id 
V G Mendoza 4 id Id 
Honolulo Iron Work 2 id id 
T E J I D O S 
Anis Khuri 4 btos tejidos. 
A Vi la Hno 1 id id 
Alvarez Menéndez Co. 1 id id 
Angones y Co. 4 id id 
A Garcia Co. 1 id id 
Andrés Fup 2 id id 
Amado Paz Co 13 id id 
Angulo y Toraño 1 id id 
Brandon y Rodríguez 2 id id 
Blanche M. Seoans 1 id id 
C Navedo 6 id id 
Caso y Muñiz 8 id id, 
• Castro y Ferreiro 1 id id 
Chang Sien Buy Hno 6 id id 
Castillo y Garcia 1 id id 
Cuervo Cañad 2 id id 
C Buigas 1 id id 
D F Prieto Co. 3 id Id 
Essr ig H Essr ig 14 id id 
E Toyos 1 id id 
Fernández Co 6 id id 
G a r d a y Slsto 13 id id 
Guau y G a r d a 7 id id 
G a r d a Vivancos Co. 1 id id 
G Domínguez 1 id id 
González Maribona Co. 2 id id 
Izaguire Alonso Co. 5 id id 
.1 del Rio 1 id id 
J C Pin Co 7 id id 
J E Bagos 3 id id 
Juelle Sobrino 5 id id 
López Fernández Co 1 id Id 
López G a r d a Co. 11 Id id 
L G a r d a Co. 1 id id 
Menéndez Granda Co. 2 id id 
Madrid y Suárez 1 id id 
Menéndez Hno 3 id id 
M Alvarez Hno. 4 id id 
M F Molla 1 id id 
May y Co. 2 id id 
Nacional de Camisas 10 id id 
Queryda Hno 2 id ropa. 
PortiVa Hno 6 Id id 
S Masrua 31 id id 
Solis Entrlalgo Co. 42 id id 
Sánchez Valle Co. 1 id id 
Salup Hno 3 id id 
Solifto y Suárez 2 Id id 
Sbnos de Nazabal 2 id id 
Sa«.teiro Alvarez 2 id id 
Suárez González Co 3 id id 
Skerow Kaplan 2 id id 
V Campa y C o 14 id id 
Varias Marcas 112 id id 
de papel 
barriles 
3 . cajas 
A MilU ^ 1 ( aja cajas 
Asobo Simón Co. 4 
goma. 
R A \V 5 cajas m á q d r a s . 
E l e d r i c a l FquipnKi.t Co. 
materlak s. 
Celso Cuéllar, 2 cajas plantas. 
.1 R Rey IC fardos hilnta. 
M <? Sala 1 caja impresos. 
S 11 Wllsoa o lü.'ar. somi las 6 Id. 
Ballesteros y C a . 8 Id. vidrio. 
Riera Rodie y C a . 2J tambores de 
se da. * 
J Roig, 18 cajas crema. 
Vrla. Humara, 5 cajas máquinas de 
t.^crlbir. 
Central Agencia 1 caja hilo. 
Banco Canadá 3 Id. impresos. 
J S García, 2 id. accesciios auto. 
B Pardias 1 caja letrtros 
P W 5 cítjas «««taño. 
Lidn-^r y Hartman 28 tambores áts-
Infestante. 
Villamil 3 rajas mi^tor y accesorios. 
J H Schwinger i caja jacKOS de man 
tel. 
Rambla Buza y C a . 4 cajas papel. 
A P y C a . I c-ají-.. iiimuras 
1) P^-ez Bai-afano 10 bultos pintu-
ra y papel 441 atados cartón. 
Fernández Solara y C a . 81 cajas 
id. id 
Artes Gráficas 4 8 bül tcs id. y pa-
pel . 
González E l a s a 17 id . id . 
Caribean Fi lm Co. 2 cajas anun-
cios. 
Suc de P . M . Costas 2 cajas pa-
rel. J 
H S?iiior, 3 bultos n.uotles. 
R Veloso y C a . H cajas papel. 
Hermanos Fernái'dez, 1 caja cáma-
ras. 
Llndncr y Harlmfn 25 tambores áci-
do, 150 cartones toallas 
American New Co. 1 caia libroc. 
R U 11 id. papel. 
L a Moderna Puesta, 15 bultos id. 
J Manville y C a . 4 bultos empaque-
ta dura. 
Montalvo Cárdenas Co. L cajas de 
papel. 
E l l l s Bros, 1 cubo. 
Rambla Botisa y C a . 6 cojas sobres 
1 cala cristalería 
J . Ulloa y C a . 1 auto. 
Harris Bros Co. 2 cajas accesorios 
fotograf'as. 
American News 23 sacos magazlno. 
R E P 447 atados caí tuches de pa-
pel . 
P , W 101 id. cartón . 
Rodrfc-iiez y C a . i caja a í i e n t o s . 
J Ulloa y C a . 4 cejas accesorios 
de auto. 
A Navairete 2 barriles goma. 
R J D'Orn. 1 caja erftpaqnetadnra. 
Universal Music Co. 3 pianolas. 
Vda. Humara 1 caja muebles 
H A A 1 caja prensa. 
Suárez Soto, 20 id. betún. 
F irs t Nat Picture 1 caja anuncios. 
Secretaría Obras Pttblfoaa 8 piezas 
accesorios camión. 
Almanaques Schneer Co. 8 cajas 
anuidos , 
i'nit 
Manifieste de cabotaje del vapor cu-
bano C A I O C R I S T O capitán Hernán-
dez, entrado procedente ce Manatí y 
escalas, consignado a la Empresa Na-
•\icra do Cubav. 
Co 
aces para 
v-uez ¿o btos camas y 
flores 
lCo i c0a1a6 cajas flroes. 
i a«l R e l t ^ ^ cocina. 
Vnldoai acs auto, 
iales . 1,868 Planchas. 80 btos 
Manifiesto 1.490.—Vapor america-
no NORTLA-ND, Capitán Crosby, pro-
cedente de Key "West consignado a R 
L . Branner. 
O Sánchez 2 cajas camarones. 
Angel Ríos 3 id id. 1 id pescado. 
American R . Express 31 btos efec-
tos de exprees 
Electrical Equipmet Co. 1 cartón 
aecs. 
Bhlume y Ramos 5 cartones. 2 ca-
jas drogas. 
Manifiesto 1.491. Vapor ing l ía T O -
LO A, apltán Whlddon, procedente de 
New York, consignado a la United 
Frui t Company. 
V I V E R E S 
C Echevarrl y C a . 25 tambores de 
aceite. 
M Muñoz, 45 cajas frutas 20 id. 
e spárragos . 
M E Mcise 1|3 manteca o id. aceito. 
I s la Gutiérrez y C a . 250 
na de trigo. 
R Suárez y C a . 500 id . id. 
C M 76 bvltos provisicnes de v í v e -
Pa'ado, 36 tercerolas de aceit-i. 
A Nichols Co. 5 cajas café. 
P Ezquerro 3ü0 s;;oos harina 300 M. 
Perla 100 id. írijoles] 
Grevatt. Bros, 13 cajas dulce. 
S S Friedlein 25 cajas jabón: 30 
id. manteca. 
Leoma ICO cacos 1 l i jó les . 
M 10 tercerolas manteca. 
D M Moya 900 cajas leche. 
Wile Blum 2 csias dulce. 
S F Guerra, 4 49 sacos harina 
M W Lung, 23 bartles pencado 2 ca^ 
jas nueces. ^ a. , 
C Co. 150 sacos harina ce trigo. 
Starks Ins. 40 atados quesos. 
A E León .r> cajas levadura. 
Lozano Acosta y Ca . ,15 alados que-
SOCanaleg Hno. 35 id . id. 50 cajaa 
q,Cn0aSl¿3 Hno. 35 id. id. 50 cajas pe-
rap. 
Swlft Co. 6R atados qrcso. 
Compaña Qmf?era 8 bultos ¡d. 8 ata-
dcs id. 1 caja llantas. 
F Eznuerro 300 sacos harina trigo. 
G¿nzález y Ferrcr 50 alados aran-
^ F ! " Tamames 100 ***** ^i\tBB-' 
F . Ezquerro M sacos centeno. 
R . Laluerza 10 cajas mesta^a 10 
cuñetes encnrlidos. 
j ; Astoroul y C a . M sacos garban-
zos 25 atados arenques. 
Peña Mimc-nsa y C a . 5C bultos pro-
visiones. , „ 
W. B F.nri 62 Id. id-
G Palsznelos Co. 37 id . id. 
Í J Mont'ané bultos I d . 1 caja 
enéa ies v ropas de papel 
Cár^leñas y Jaén, 10 huacales apio, 
10 id . coliflor 25 barriles manzanas. 
Orts y C a . 100 sacos frijoles 
Galbán, Lobc y C a . ^85 id. id . 
J Gal l i rre ta y C a . 29 Mados que-
«o- 6 barriles ostiones, 10 huacales 
imío 3 id. o l i f l or ; 2 id), lechugas; 
7G ^ j a s ¿ r a s : 1 id. l e / h e ^ J d . man-
zanas, 30 id. avena 
i ed Cuban Express 2 bultos cx-
press. 
Cuban Portland Cement 146 id. ma-
teriales. 
Revista Albores de Güines, 7 cajas 
de papel. 
Blanco y Martínez, 1 id. pt l ículas . 
Liberty F i l m Co. 1 id. id . 
Hotel Sevilla, 1 caje efectos de la-
tón. 
C F Wilmann 15 bultos efectos de 
uso. 
llenry C u y Bock Co. 1C cajas de 
cartón. 
Soldevlll- ^e-niández Co . T bultos 
c m p a o / i 
F i l i s F;1v.-, tamborea: r i fa l to 
Carbo.llo v Martín. 7 cajas flores. 
Indepr-ndent Electrical Co. 129 bul-
tos bombillra. 
L a L a c h a 100 atados papel. 
D F r a g a 16 bultos juguetes. 
Carasa y C a . 594 atadbs cartucho.! 
de papel 
Tropical Express 18 bulto? express 
Cuban Telephone Co. 5T4 id. mate-
riales. 
Fábrica de Hielo 19 id. id. 
Nat. Paper Tyoe Co. 38 id . id 
P Fernández y C a . 32 id. efectos 
de escritorios. 
Cuban Air Prodvcts Co. 4 id. ma-
te! iales. 
A G Eul le y C a . 8 id . juguete 
máquinas y cr i s ta le i ía . 
C E N T R A L E S 
Zuza. 1 bulto maquinaria. 
Cunagua. 1 id. id . 
Jaruc.i 6 id. id. 
Toledp 1 id. id. _ 
V G Mendcza y C a . 35 id. id . 
C A L Z A D O 
N García y C a . 3 cejas cuero. 
Gutierre? G a r d a y C a . 4 id. cal-
zado , , „ . , , j 
Ortega y T a . 3 id. id 6 id. d. 
Pardo Correga! y C a . 12 id. I d . 
Fraga y Ca 9 íd . la . 
G J P e r d i s 1 caja clisado. 
Mufoz v Agucti 8 fardos cuero. 
A Pérez y C a . 1 « . j a cuero. 
M-. Varas y C a . 1 fardo cuero. 
J Pérez Co. 4 enjag cs.zado^ 
Feruái .dez Alonso y C a . 9 id . id . 
D ^ ) r G F ^ Taciue.-hel 62 bultos drogas 
J R a i l Co. 6 id . id. 
Bluhme Ra mes 6 id. id. 
R G Mnriño 1 i d . t i d . 
P C 5 id. id. 
3 Pauly Co. 13 UL id. 
A C Ecsque 4 Id . id. 
D r . B í-arrá C94 id . ' I d . 
nro-^uería Johnson 2«J3 Id. id. 
GÍmez R M ^ a Mac Donald 4 
L E M A N A T I » 
A . Oaf.as 2 bultos lechón y gua-
najo. 
L . E . Elasco. 2 atados co?umiiio< 
Cuban Air, 16 envases. 
L E P U E R T O P A D R B 
R . Suárez, 4 bultos vario». 
J . R . Glez. 1 caja pavos. 
C . Pichaido, 2 bultos vario'. 
E . Sarrá. 1 caja cere. 
M . González, 4 atados serones. 
A . Cañas, 2«bultos efectos. 
D . Gómez, 1 caja calzado. 
F . Fres y C a . 1 caja puerta hie-
rro. 
Tropical, £0 bultos botellas. 
M. Tí^oli £6 id. id . 
L . García, 2 bultos varios. 
P . Legañoa, 2 fardos suela^ 
A. lacera, 'jQ atados oueroá. 
W. I n i i a 40 envases. 
T R A S B O R D O S 
A Santiago de Cuba. 
P . . Berruevos, 1 caja tejidos. 
S. Capdevila. 1 id. id. 
E . N . 2 cajas sidra. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
Vapor A r t d í n del Collado, cargan-
do para Vuelta Abajo. Saldrá el vier-
nes. 
Baracoa sal ió ayer a las seis de 
la mañana de Nuevitas para la H a -
l an. L legará esta tarde. Trae 755 car-
gas, 300 racimes plátanos, 2 carros 
de madera. 
Cayo Cristo cargando para Nuevi-
tas Manatí, Puerto Padre y Chaparra^ 
Saldr áel sábado. 
Cayo Mambí, en Santiago de Cuba, 
Cien fuegos, en Tunas de Zaza, via-
je de retorno. 
Calbarién, en Cárdenas, viaje de re-
temo. 
Eusebio Coterlllo, cargando para 
Baracoa, Guantánamo (Boquerón) y 
Santiago de- Cuba. Saldrá el s.ábtido. 
Gibara en repáración. 
Gua.nt¿.naino en Jamaica, viaje de 
retorno. Se espera el lunes. 
Habana, saldrá el sábado de Santia-
go de Cuba para Puerto Plata y Puer-
to Rice. 
Joaquín Godoy, cargando para lo 
costa sur. Salará el sábado. 
Jul ián Alonso, en Gibara, viaje de 
ida. 
L a Fe , cargando para Caibar.ién, 
Punta Alegre y Punta San Juan. Sal-
drá el sábado^ 
L a s Vil las , 'en Santa Cruz del sur. 
Viaje de ida. 
Manzanillo cargando para la costa 
norte. Saldrá el sábado. 
Puerto Tarafa. sin operaciones. 
Rápido, sin f'.peraciones. 
Santiago de Cuba, l l egará hoy a 
Santiago de Cuba. 
C a m p a ñ a de l a L e c h e T e j i d o s , S e d e r í a y J o y e r í a 
C o n s t i t u i r á s u P r i m e r a D e l e -
g a c i ó n e n l a C i u d a d d e 
E l presidente del Centro de Ca-
fés ha dirijldo al señor secreta-
rio de la Sanidad la siguiente co-
rjuuicacion: 
Señor Secretario de Sanidad. 
Honorable señor; 
Xarclso Pardo Veira. en su ca-
rácter de Presidente en propiedad 
y en funciones do la Sociedad le-
galmente constituida y denomina-
da "Centro de Cafés de la Haba-
na", con domicilio social en la ca-
lle de Marta Abren número 12, al-
tos, y cumpliendo acuerdo do la 
Junta de Gobierno ante usted com-
parece y muy respetuosamente ex-
pone: 
Esta Corporación aplaude sin 
reserva toda campaña que como 
esta de la leche tenga por mira la 
defensa y resguardo de preciados 
intereses, como lo es en este caso 
la inestimable salubridad pública. 
Más esa cooperación no quiere li-
mitarse a la estrecha acción de 
una comunicación, sino, de mane-
ra contraria contribuyendo y apor-
tando aquellas medidas que en vir-
tud del conocimiento del problo-
ma puedan influir decididamente 
en un posible mejor resultado de 
la? energías que ahora muy loa-
blemente se dedican a la depura-
ción de tan principal alimento. 
Nosotros en la próxima regla-
mentación del servicio y vigilan-
cia do leche quisiéramos exponer, 
si frtesemos oídos, determinadas 
innovaciones que a la par de res-
guardo para la salud pública lo 
M a t a n z a s 
R O N A M O L E R 
Z A F R A 1923-26 
Han comenzado la molienda los 
siguientes centrales: 
Río Cauto, en Manzanillo, no-
viembre 21. 
Isabel en Guantánamo, noviem-
bre 23. 
Macareno, en Santa Cruz del Sur, 
noviembre 24. 
Manatí, en Manatí, noviembre 
Como resultado de la visita que 
los comisionados señorea Ramón 
Jitts, Celestino García. Octavio 
Villamil y Tomás Gutiérrez Alea.j24* 
designados por la Asociación Na- ¿ l i a pn cama^üey , 
cional de Detallistas de Tejidos, vlembre 
Sedería y Joyería, hicieron el do- céspedes , en Camagüey, 
mingo próximo pasado a la ciu-
ciad de Matanzas, podemos asegu-
rar que la citada Asociación, cons-
tituirá en breve su primera dele-
gación en dicha plaza. 
E n la reunión que dichos co-
misionados tuvieron con los co-
merciantes de la plaza de Matan-
zas se acordó trabajar con since-
ro entusiasmo por dar forma a la 
Idea de constituir delegaciones en 
las plazas importantes de la Re-
pública con el objeto de establecer 
un verdadero nexo entre todos los 
óetallistas de tejidos, sedería y jo-
yería y lograr mediante una estre-
cha cooperación las mejoras y pro-
gresos que no es posible obtener 
Con el esfuerzo individual. 
Aún cuando el objeto de los co-
misionados no era otro que el de 
propagar la idea y los motivos que 
habían determinado la creación de 
la Asociación Nacional de Deta-
llistas de Tejidos, Sedería y Joyo-
u n o y M e d i o p o r C i e n t o q u e 
R e a l i z a n l a s C o m p a ñ í a s C o n -




San Isidro, en Sagua, 26 de No-
viembre. 
Jatibonlco, en Nuevitas, noviem-
bre 25. 
Presten en Antillas, 28 de no-
viembre. 
Soledad en Guantánamo, 28 de 
noviembre. 
Punta Alegre, en Caibarién, 29 
de noviembre. 
L a Vega, en Santa Clara 30 de 
noviembre. 
Estrella, en Nuevitaa, 1 de di-
ciembre. 
en Guantánamo, 1 de 
en Puerto Tarafa, di-
ría, hubieron de adelantarse a la i 
solicitud que más tarde habría de | 
sería para el consumidor y abaste-1 serles hecha, los siguientes comer 
E l A y u n t a m i e n t o m a t a n c e r o 
c o n s e r v a r á l a p r o p i e d a d 
d e l M e r c a d o 
id. 
Í d C ^ l £ S S o S r e 6 í S . a r r i l e S si-
r o í * . „ ,1 
V G 20 id. 
Id, 
OTRAS NOTICIAS D E MATANZAS 
Matanzas, diciembre 23. 
E n el ruidoso pleito establecido 
ante la Audiencia de esta provincia, 
op. un procedimiento sumario-hipo-
tecario en contra de la Plaza del 
Mercado, propiedad municipal, que 
fué dada en garantía de cierta can 
tidad que debía el Ayuntamiento, 
cuyo* pleito, fué fallado anterior 
mente en el Juzgado de Primera 
Instancia favorablemente al Muni. 
cipio, y la parte actora elevó en 
apelación a la Audiencia, la Sala de 
lo Civil, que conoció del caso, aca-
ba de dictar sentencia dando la ra-
zón al Municipio por tres votos, fi-
gurando dos votos en contra de 
la resolución dictada. 
E l tenedor de la hipoteca, lo es 
el abogado y notario matancero 
doctor Carlos Pérez y Jorge. 
Este asunto había despertado 
gran interés en el público, pues la 
pérdida del Mercado hubiera sido 
un gran despojo para el Munici. 
pío, no tan solo por lo que intrín-
secamente vale el edificio, sino por 
la cantidad de dinero que produce, 
que es uno de los ingresos* más 
fuertes del Ayuntamiento matan-
cero. 
de Mr.", Ry 2 ld >d «lelo 22 
47 id id 
id maquinaria 
KríoSolw4ortUhO6^10K,bto« acc. id 
• S j u a S 1 ' * v ¡£í iet^s quIncalla 
í j ^ U f 0 1 !d2ldt08 maqulnaria 
id 
1 cuñete uvas. 
M I S C E L A N E A S 
Keystor.e Lubrlcanting.. Co 1 caja 
^ H a v a n a Marine R 6 barriles pintu-
Z Horter, 1 caja naquiimria 
E E Co . 5 cajas accesorios e léctr . -
^ L Vi l lamil 1 caja hél ices . 
A Plñeiro y C a . 1 id. fieltrcs. 
D Pérez Baxaflano 10 sacos goma, 
R D Arnolz, 1 c^ja letreros 
Mudan E 1 c r i a impresos, 
t n Ambrosa I barrile-s estearina. 




Fcrnár.ciez Cc.strc y c a 
los de escrilcrio. 
(10TÍ 1 efjro. 
Muller Tradlng Co. 9 cajas pintura, 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION G A N A D E R A 
L a «venta en pié! 
E l mercao cotiza los siguientes 
Pr Vacuno de 6 y tres cuartos a 7 
centavos. * 
Cerda de 10 y medio a 11 y me-
dio centavos el del país y de 13 y 
medio a 14 y medio el amencano. 
Lanar de 8 y tres cuarto a 9 
centavos. 
Matadero de l .uynnó: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 40 a 54 centavos 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno'90; C«rda 256. 
Matadero Imlusf rial: 
(Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 40 a 5 4 centavos. 
Lanar de 40 a 50 centavos 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 248; Cerda 329; L a -
nar 93. 
Entradas de Ganado: 
Esta mañana llegó de Holguín 
un tren con 18 carros con gana-
do vacuno para el consumo, de los 
cuales vinieron 12 consignados a 
Mateo Roca y los 6 restantes para 
Belarmino Alvarez. 
De Camagüey llegaron cuatro 
carros más, también con reses re-
mitidas por Felipe Espinosa a la 
consignación de Godofredo Perdo-
mo y de Las Villas 4 carros más 
para Domingo Loynaz. 
Venta de Lechones: 
Los precios de la venta en pie 
de los lechones, fluctúa entre 14, 
16 y 20 centavos. En realidad no 
hay cotización y los precios depen-
den más de la demanda que de la 
oferta, por lo que son natural-
mente elevados. 
VISTA D E L A ADU ANA 
Ha sido nombrado Vista de la 
Aduana de Matanzas, habiendo to-
mado posesión de su cargo, el se-
ñor Mario Valdés Mora. 
cedor del producto yta mbién para 
la Sanidad en su misión de cui-
dar la pureza. 
En la actualidad, por ejemplo, 
muchos Asociados han protestado 
ante esta Colectividad aduciendo 
que leche con 3.10 de densidad le 
ha sido arrojada por dar 1.74 de 
Cloruro de Sodio, cuando ni el 
abastecedor ni el intermedio le 
han suministrado una sola gota de 
sal, cosa que se prueba al utili-
zarse saleros en los cafés para que 
sea el público quien administre tal 
producto. Esto es originado no 
por malos procedimientos en los 
llamados a velar por el buen esta-
do de Ja leche, a los que anima 
una magnífica intención, sino a no 
haber sido fijada una cantidad co-
mo limite prudencial a las pre-
sencias de Cloruro de Sodio en la 
leche, siendo preciso para ello un 
acabado y perfecto estüdio en que 
se cuenta todas las probabilidades 
y variantes. Esa complicada la-
bor, que no dudamos ahora será 
realizada, es la que justifica la'ca-
rencia hasta estos momentos de la 
regla fija, porque como antes de-
cimos requiere un cuidadoso estu-
dio y una serie de trabajos y aná-
iisis de gran importancia. Tenien-
do en cuenta esa tardanza, y acep-
tando como punto de partida que 
en leche ordeñada ante presencia 
de químicos y testigos ha dado un 
promedio de 1.80 a 2.10 de Clo-
ruro de Sodio, y que este ha sido 
aceptado por eminente competen-
cia como de posible existencia 
hasta 2.60, signifienmos lo muy 
conveniente que resultaría mien-
tras la Comisión de Leche indica 
la cantidad limito que provisio-
nalmente se señalase alguna canti-
dad, siendo muy aceptable, dado 
los análisis realizados y que la pre-
sencia no resulta de envenena-
miento ni produce otros transtor' 
nos ni inconvenientes, fuera seña-
lado el 2.00. 
Esta proposición nuestra está 
fundamentada en la defensa de 
nuestros Asociados que son multa-
dos y sufren el arrojo de la leche 
ante sus establecimientos sin ser 
realnmete culpables, aduciendo, a 
su vez, los suministradores, que la 
culpa tampoco es de ellos puesto 
que sin adulterar ni variar el pro-
ducto la vaca da en su leche una 
cantidad de Cloruro de Sodio supe-
rior a la que se viene castigando. 
Así, pues, señor Secretario, a 
usted hacemos llegar nuestra sin-
cera intención de tvyuda, no ya 
prometida sino segura de cumplh 
ayudando a ese Departamento en 
la reforma del Reglamento que 
ahora se inicia, y, también, en lo? 
estudios ,y clasificaciones que esa 
Scretaría por su buen y reconoci-
dos deseos de equidad y rectitud 
está realizando. 
De usted muy respetuosamente 
en la Ciudad de la Habana a los 
veintitrés días del mes de diciem-
bre de 1925. , 
Centro de Cafés de la Habana, 
(f.) Narciso PARDO, 
Presidente. 
ciantes, quienes pidieron su inme-
diata inscripción en el registro de 
asociados. 
Angel Fernández y Hermano, 
Jovellanos 16. 
Manuel sierra e Hijo, 24 de Fe-
brero y Ríos . 
Oscar de J . Puñul y Hermano, 
Ayuntamiento 7. 
Suárez y Alonso, Independencia 
número (J9. 
Sierra y González, Magdalena y 
Contreras. 
Severino Prados, independencia 
número 4 6. 
Ricardo (Linares, Independencia 
número 119. 
González y Hermanos. Milanés 
número 60. 
Luis Riostra, Independencia 58. 
Llana y Hermano, Magdalena 
25 y 27. 
José María López, San Juan de 
Dios 59. 
Estos asociados se reunirán en 
breve para nombrar entre ellos 
una comisión de propaganda a fin 
de lograr la inscripción de todos 
los demás comerciantes y podeír 
formar en breve, con amplia auto-
mía, la primera delegación de los 
detallistas de Tejidos, Sedería y 
Joyerías. 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Quieto y sostenido permaneció 
ayer el mercado local de azúcar. 
Se exportaron ayer por distin-
tos puertos de la República 4,284 
sacos de azúcar por el puerto de 
Matanzas, con destino a Nueva 
York y 34. K H sacos embarcados 
por Manatí para Chiua. 
Empezaron a moler los centra-
les Zorrilla, en Cárdenas; Vertien-





E l mercado de azúcar de New 
York, abrió sostenido. 
Se anunció una operación de 
5.000 sacos de Cuba a 2.11(32 
centavos libra, costo y flete, em-
barque de la primera quincena de 
enero a un operador. 
D e l a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l 
d e C u b a 
PLANTA CLAUSURADA 
E l Jefe de Sanidad, ha clausura-
do la Planta Eléctrica que funcio-
naba en Ceiba Mocha, la cual es 
propiedad del señor José Luis del 
Rosarlo. E l señor Rosarlo, tiene 
una autorización presidencial, y ha 
presentado en el Ayuntamiento pla-
nos, solicitud de alta de la indus., 
tria, y de permiso para tender los E1 Secretario General de la Aso-
postes. Está por lo tanto, dentro de ciación Patronal de Cuba, doctor 
las ordenanzas y además el Inge- AUr^áo O. Ceberio, a quien hemos 
niero Municipal ha dictaminado fa- interrogado acerca do las noticias 
vorablemente respecto al edificio de t publlS?da.s en al«unos diarios de 
la planta esta CaP»tal, sobre la posible des-
E l Jefe de Sanidad doctor Valen-1 ff^ííS* í ? . d j f í ° ^ f f * ^ ™ ? : 
tín Díaz Pardo, ha procedido a la 
clausura con el siguiente y único 
fundamento de que: "es ilegal", sin 
razonar por qué ha procedido. 
P O R L A E S C U E L A 
— E l Superintendente Provincial 
de Escuelas, doctor Fermín Arman-
do Muñoz, estuvo ayer en esa ca. 
pital conferenciando con el Secre-
tario de Instrucción Pública para 
tratar de asuntos relacionados con 
la Escuela, en esta provincia. 
NOMBRAMIENTOS 
— E l señor Alcalde Municipal ha 
hecho en el día de ayer, martes, los 
siguientes nombramientos: 
Angel Castillo, notiflcador de 
apremios de Contaduría: Cristóbal 
Hernández, escribiente del Merca-
do de Abastos: y Manuel Interián, 
llavero del rastro público. 
GOMEZ. 
P r o m e d i o d e ía C o t i z a c i ó n 
O f i c i a l d e l P r e c i o d e l A z ú c a r 
V E S D E D I C I E M B R E 






Clenfuegos . . . . ... 1.973284 
ha hecho las siguientes manifesta-
ciones: 
No existe razón alguna que jus-
tifique la extinción de la Asocia-
ción Patronal de Cuba, creada al 
sólo objeto de mantener y glar-
car las mejores relaciones entre 
sus afiliados y las clases trabaja-
doras, al servido de los mismos. 
L a brillantísima labor rendida 
por la Asociación, contribuyendo 
a normalizar las labores en todas 
las industrias, a base de una me-
jor inteligencia entre les factores 
afectados, y cooperando, de un mo-
do cierto y positivo con el Gobier-
no, y, especialmente con el Hono» 
rabie señor Secretario de Gober-
nación, el Comandante Rogerio 
Zayas Bazán, a que la paz reina-
ra en el campo de las luchas pro-
letarias, es motivo suficiente para 
que la Asociación no pueda des-
aparecer. 
E s cierto, sin embargo, que un 
número determinado de industria-
les han permanecido alejados do 
nuestro seno; pero ello se debe, a 
mi juicio, al temor que tienen de 
represalias por parte de los obre-
ros, sin darse cuenta que la razón 
principal que determina la existen-
cia de nuestra Asociación, es, pre-
cisamente, propender a evitar y 
evitar que se ejecuten estas re-
presalias, por parte de .ninguno de 
los intereses afectados. 
Por otra parte, ea estos momen-
R E P O R T E D E MK V Y Co. 
No ha ocurrido niugi'in cambio 
Importante en el mercado de azú-
car refinado. Se está haciendo al-
gún negocio con tenedores de se-
gunda mano a 5.20 centavos pu-
diéndose obtener pronto embarque 
con todos, los refinadores a 5.30 
centavos. E l mercado de costo y 
flete no está tan movido como a 
principios de semana. Hay muchos 
vendedores a 2.3IS centavos costo 
y flete, base New York, con los 
refinadores retraídos. 
Un cable de Londres dice que 
siguen ofrecidos azucares de Cu-
ba a diez chelines r.ueve peniques, 
sin interés por parte de los com-
pradores. Hay mucho granulado 
holandés ofrecido; pero los com-
pradores ingleses se muestran rea-
cios. E l mercado está muerto; pe-
ro sostenido. A las tres de la tar-
de el mercado estaba firme de 0 a 
tres cuartos peniques netos más 
alto. 
Un operador compró 5.000 sa-
cos do azúcar de Cuba, embarque 
en la primera quincena de enero 
a 2.11 ¡32 centavos. 
"WILLETT AND G R A Y 
•El mercado estuvo quieto, de-
notando los compradores muy po-
co Interés en azúcares de Cuba a 
más de 2.5116 centavos costo y 
flete, aunque se podrían obtener 
para muy pronto arribo a 2.11132 
centavos costo y flete. No obstan-
te, los vendedores se obstinan en 
pedir a 2 .3¡8 centavos a cüya ci-
fra hay una cantidad bastante con-
siderable de azúcares de Cuba 
ofrecidos para embarques en Di-
ciembre y enero. 
Cables del Reino Unido dan 
cuenta de un mercado muerto con 
azucares de Cuba ofrecidos de 10 
chelines y 9 peniques a 11 cheli-






Tsabel, en Manzanillo diciembre 
primero. 
San Cristóbal, en Habana, di-
ciembre 1-
Santa Cecilia, en Guantánamo di-1 
ciembre 3. 
Cupey, en Antilla, diciembre 3. ! 
Hormiguero, en Clenfuegos, di-
ciembre 4. 
Cunagua, en Puerto Tarafa, di-
ciembre V . 
Jaronú, en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jobabo, en Antilla, diciembre 7. 
Agrámente en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Siboney en Nuevitas, diciembre 
flete. 
Hatillo, en Santiago de Cuba, 7 
¿e diciembre. 
Baraguá, en Jaronú, diciembre 
ocho. 
Trinidad, en Trinidad, diciembre 
ocho. 
Niquero, en Manzanillo, diciem-
bre 9. 
Francisco, en Santa Cruz del 
Sur, diciembre 9. 
San Antonio, en Guantánamo. 
diciembre diez. 
Washington, en Cárdenas, 10 di 
diciembre. 
Romelie, en Guantánamo, 10 de 
diciembre. 
Miranda, en Antilla, diciembre 
diez. 
Caracas, en Santa Clara, diciem-
bre doce. 
Palma, en Oriente, diciembre 
doce. 
Oriente en Santiago, diciem-
bre trece. 
Alto Cedro, en Antilla, diciem-
bre trece. 
Senado en Puerto Tarafa. di-
ciembre catorce. 
Vitoria en Caibarién, diciembre 
catorce. 
Najasa, en Nuevitas, diciembre 
catorce. 
Santa Ana, en santiago, diciem-
bre catorce. 
Esperanza, en Guantánamo, di-
ciembre catorce. 
Por Fuerza, en Cárdenas, diciem-
bre catorce. 
Constancia, en Clenfuegos; di-
ciembre dieciseis. 
Lugareño, en Puerto Tarafa, di-
ciembre quince. 
Providencia, en Habana, diciem-
bre 16. 
E l Pilar, en Habana, diciembre 
éieclseis . 
San Francisco, en Clenfuegos, 
diciembre 16. 
Boston, en Bañes, diciembre 10. 
Adelaida, en Morón, diciembre 
dieciseis. 
San Agustín, en Remedios, di-
ciembre 16. 
Tuinicú, en Nuevita, diciembre 
quince. 
Natividad, en Zaza, diciembre 
dieciseis. 
Algodones, en Júraco, diciem-
bre diecisiete. 
Toledo, en Habana, diciembre 
dieciocho. 
Andorra, en Habana, diciembre 
dieciocho. 
América, en Santiago de Cuba, 
diciembre dieciocho. 
Santa Isabel, en Trinidad, di-
ciembre dieciocho. 
Purio, en Sagua, diciembre die-
cinueve. 
Narcisa. en Caibarién, diciem-
bre diecinueve. 
Taca jó, en Antilla, diciembre 
veinte. 
San Agustín, en Lajas, diciem-
bre veinte. 
Morón, en Morón, diciembre 
ventiuno. 
Tinguaro, en Cárdenas, diciem-
bre veitiuno. 
Jeresa, en Manzanillo, diciembre 
veintiuno. 
Camagüey. en Nuevitas, diciem 
bre veintiuno. 
Dos Amigos, en Manzanillo, di-
ciembre veinte y dos 
Sofía, en Manzanillo, diciembre 
veinte y dos. 
Zoitrilla. en Cárdenas, diciem-
bre veinte y dos. 
Vertientes en Puerto Tarafa, di-
ciembre veinte y dos. 
Los Caños, en Guantánamo, di-
ciembre veinte y dos. 
G E S T I O N E S D E L A CALLARA D E 
COMERCIO CUBANA 
Con fecha 27 de noviembre pa-
sado, el doctor Santiago Gutiérrez 
¡ de Celis, Director del Departamen-
to Legal de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegue-ion de la 
Isla de Cuba, emitió informe de-
clarando que es ilegal el cargo del 
Impuesto en la cuenta de servicios 
de las compañías concesionarias 
del Puerto de la Habana: porque 
las tarifas de la concesión están 
en el límite de lo alto y el cargo 
del impuesto significa un exceso 
no aamitido por la concesión ni 
por la legislación de Hacienda, de-
clarando Inconstitucional por ^el 
Tribunal Supremo de Justicia j no 
tolerado por el consignatario par-
cial de la mercancía. 
Tal informe legal, qu»! ha sido 
comunicado a los numerosos inte-
resados socios de la Cámara que 
tienen gestiones pendientes con las 
compañías concesionarias, fué 
puesto en conocimiento de la Aso-
| ciación d"l Comercio e Industria 
de la Bahía de la Habana, letrado 
I de la Cámara de Comercio, con el 
1 encarecimiento de nuestra organi-
' zación a la.-? compañías conceslona-
j rías, de que cesarán en la imposi-
I ción a tiempo de evitar que el 
j asunto fuera llevado de nuevo, es-
ta vez respecto de ellas concreta-
| mente, a la consideración de nues-
tro más alto Tribunal de Justi-
cia. 
Procediendo así, la Cámara de 
Comercio ha entendido que conci-
lla los intereses mercantiles de las 
compañías del puerto, que son sus 
asociadas, con los intereses del 
comercio consignatario de mercan-
cías, de la manera serena, repo-
sada y firme con que nuestra ins-
titución trata siempre cuestiones 
que afectan por igual a todos los 
elementos representados en ella. 
L a Cámara de Comercio aspira 
a que la conciliación que está per-
siguiendo tenga lugar por su con-
ducto . 
Habana, diciembre 23 de 19 25. 
I n t e r c a m b i o C o m e r c i a l E n -
t r e C u b a y V i e n a 
L a Asociación de Comerciante? 
de la Habana recibió la visita de! 
señor Germán J . Kolbert, repre-
sentante de la Feria Internacional 
de Viena; cuyo sefor informó am-
pliamente al Secretario de dicha 
entidad corporativa respecto de la 
organizació'1. de ía mencionada 
Feria, cambiando también Impre-
siones acerca de las oportunida-
des que aquel mercado ofrece a las 
firmas que en Cuba desarrollan 
sus actividades. 
E l señor Kolbert facilitó la in-
formación siguiente sobre la Fe-
ria Internacionál de Viena. 
" E n el corazón del Continente 
europeo está situada Viena, la ca-
pital del gusto, la ciudad del ar-
te, de altas tradiciones, que posee 
hermosos alrededores y una po-
blíción de trato amabilísimo, que 
recibe cordialmente a todo foras-
tero y se efuerza en procurarle el 
mismo bienestar como si se encon-
trara en su propia casa. Esta ciu-
dad es el mercado central por ex-
celencia de toda la Europa. Todo 
lo que se rfiere a la ¡habilidad y 
destreza del habitante de Viena 
y se relaciona con sus industrias 
y oficios, concurre con lo más 
nuevo y conveniente de sus pro-
ducciones a la Feria Internacional 
de Viena, donde pueden encontrar-
se géneros de insuperable calidad 
y á precios sin competencia. 
Ciento veinticinco mil compra-
clores de todas parles del mundo 
concurren regularmente a la Fe -
ria de Viena para proveerse en 
ella do las mercancías que necesi-
tan. Allí no sólo se encuentran los 
productos debidos a las industrias 
do lujo, sino también están repre-
sentadas las demás Industrias 
de Austria. 
(La Feria Internacional de Vie-
na tiene efecto dos veces cada año: 
la Feria de Primavera, que se 
inaugura el segundo domingo del 
mes de marzo y la Feria de Oto-
ño, que comienza en el primer do-
mingo de septiembre. L a duración 
de cada Feria es de una semana. 
Para entrar en Austria no se 
necesita visado consular austríaco 
y las compañías han concedido re-
bajas en los precios de pasajes". 
L a Asociación de Comerciantes 
de la Habana posee una Informa-
ción amplia respecto de la celebra-
ción de la Feria Internacional de 
Viena y desde luego se ofrece pa-
ra facilitar todos estos anteceden-
tes a las personas interesadas en 
este asunto. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
tos, en que existen dos causas cri-
minales iniciadas contra los que, 
de una manera absurda, quisieron 
Imponer entre nosotros, el reinado 
del terror, y apelaron a procedi-
mientos previstos y penados por 
la Ijey, no es posible que la Aso-
ciación abandone el campo de sus 
actividades, porque ello sería, o 
un abandono incalificable. 
Tengo la seguridad que existe 
entre nuestros afiliados el decidi-
do propósito de mantener y robus-
tecer nuestra Asociación, para 
que, al igual que en ocasiones an-
teriores, pueda ser útil en todo 
momento, no tan sólo a sus aso-
ciados, sino a los propios obreros, 
al gobierno y a nuestra Patria. 
La» •xportaciones de azúcar repof 
tadas en el día de ayer por las adua-
nas en cumplimiento de los apartados 
primero y octavo del decref,o 1770, 
fueron UB siguientes: 
Aduana de Matanzas: ,̂284 sacos.— 
Destino: New York. 
C o l e g i o de C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 23 DE 
D I C I E M B R E D E 1925 
CAMBIOS Tipos 
Aduana de Manatí: 
Destino: China. 
¡4,104 sacos.-
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 






Julio * . . . . . 18.24 
Octubre 17.88 
S ; E . Unidos cable. 
S j E . Unidos vista 
Londres cable . . , 
Londres vista . . . 
París cable . . . . 
Par ís vista . , . . ( 
Bruselas vista . . 
España cable . . . 
España vista . . . 
I tal ia vista . . . , 
Zurich vsta . . . . 
Hong Kong vista 
Amsterdam vista , 
Copenhague vista 
Christ ianía vista . 
Estocolmo v i s t a . . 
Montreal vista . . 
Berl ín v i s t a . . , . 
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N O T A R I O S D E T U R N O 
Para Cambios: l lamón M . Alonso. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Homagosa y Raúl E . Argue-
lles. 
Vto. Bno. A . R . Campiña , Sindico 
Presidente. \ 
Eugenio E . Caragol, Secretaiio-
Contador. 
D I C I E M B R E 24 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 C E N T ^ 
CAMAGOEYANAS 
C O R R E O S 
Tócanos hoy referirnos a uno de 
los funcionarlos que toaran el pues-
to qu© desempeñan y a quien ya 
hace mucho tiempo deberíamos ha-
ber traído al sitio de honor de 
nuestra crónica, a guisa de sentido 
reconocimiento de sus méritos indis, 
entibies. Nos referimos a l hombre 
magnífico que sirve "con el cuidado 
de un buen padre de familia", la 
Administración de Correos de esta 
dudad, al señor Federico ^Ilva Mu-
ñoz del Canto. 
De carácter en1 extremo jovial, 
pertenece al grupo de los felizmente 
dotados por la naturaleza pa?-a so-
i rosalir en el sutilísimo arte de 
"barrer para adentro", en lo que a 
captarse el afecto y cariño (te sus 
semejantea se refiere. 
Unase a ello una probidad acri-
solada y consagrada ya por el 
número de años que como servidor 
del Estado lucha en el puesto de 
que es la "cabeza", y tendremos 
un hombre de buena voluntad que 
fon esmero e inteligencia ha^e lo 
imposible con tal de que su De-
partamento rinda una labor eficaz 
> altamente satisfactoria. 
LAS BODAS DI: L I C I E M B R E 
D E I esta oficina de correos, en la cual' 
I solo cuarenta y cinco empleados! 
rinden una labor de cien, llegandoj 
al colmo en las horas de servicio 
que prestan, pues a veces trabajan] Srta. Malv.na Villar Gil y señor 
quince horas consecutivas". Aurelio Padrón Ibarbia. 
"SI alguna falta se observa es 
debida al exceso de servicio, lo cual¡ Pletórico de este tema esté el 
crigina que la Administración no Capítulo Nupcial de diciembre, que 
pueda materialmente prestar toda ofrece a diario a la Crónica la ceñ-
ir, atención y vigilancia que el mo- sagración de unos amores, 
vimieuto de la misma demanda. Los | Hubo otra boda ayer, 
sueldos son excesivamente mezqui-j Queréis los contrayentes? 
nos y el trabajo que se efectúa es; E l l a : Malvina Villar y Gil, lleva 
C A R D E N E N S E S | GUANABACOA AL DIA | | M I S C E L A N E A 
tgual al de una oficina de capital en su delicada figurita rodeada de 
europea de primera magnitud. Así i encantos el dón de una refin-da 
y todo estamos dispuestos a se- | cultura y exquisito trato, 
guir en la lucha porque triunfe laf Quién el novio? 
Secrotaría de Comunicaciones que] Aurelio Padrón Ibarbia, el x^tiz 
tiene a su frente al gran Zamora elegido de Malvina, con quien ayer 
y sus cooperadores". 
A l hacer resaltar la excelente la-
bor que realiza el Sr . Silva, buen 
amig» del p i A R I O y de este cronis-
ta. Ije expresamos nuestra felicita-
ción y formulamos sentidos voto?, 
por su bienestar personal. 
D E L.OS C A B A L L E R O S I)K COLOÍÍ 
Eetá de plácemes el Consejo 
Santa María No. 2479 de la Orden 
de Oaballeros de Colón del Cama-
güey . 
NT-VOS y wi '^s ís imos elamento*; 
y en f van número, han íngrafirvío í<n 
el Tiv'oino en una de las últimas se-
oii.'-e? del Capítulo, lo n a l es de-
mosí iac ión evidente del auL'o que 
0n f-fct.i ciudad está tomac' ; 'n be-
nemérita institución que a tan '.n. 
TDeinsa altura supo poner su nombre 
en la pasada guerra europea, res-
taaoando heridas de alma y de cuer-
po «en aquellos campos sangrientos. 
H e aquí los nombres de los seño-
res últimamente iniciados: 
.Posé Beltrán Rodríguez. Aneelisu troseaux de boda. 
Refeosa Armiñán. Dr. Miguel X I J E r a de E1 Encanto, 
quep? Maclas, Dr . José Romero! L a Sran tienda habanera. 
Ocluianderena, Luis F . Aguirre Orio. i Procedía de esos famosos alma. 
Femando Sotog Heidrich, Dr. Alva-!cones capitalinos su traje, q u | era 
ro Armiñán Rodriíniez. Jacinto (ie georgette bordaflo en eulntas 
Antóbi Sánchez, Claudio Muns Blan- e hilos áe Plata, así como el velo, 
chard Francisco Quiñones García, <le Enísimo tul bordado. 
José Heneine. Luís Fernández E s - *Tn Primor los ramos, 
carrá, Antonio Rangel Leiva, M . l E1 de boda V tornaboda. 
Ricardo Alonso Viyello. Francisco] Ambos del Jardín Francés y re-
Sierra," José Yara, Pedro Aseff/gal0 de éste a los novios, era el 
Rafael Yara Yara. José de la Osaiprimero un bel10 conjunto de 11-
Martlnez, José Jorge Cuní. José. rio^' azucenas y cremates. 
Fergioni Leóñí. Rafael Ibarguri 
Cardet. Cavo Jesús Cuervo Nava. 
tarde unió sus destinos para toda 
una eternidad. 
Fué la boda íntima. 
E n el hogar de la desposada. 
Señalado el acto para las tres 
de la tarde, l legué en los precisos 
instantes en que el sacerdote, el 
Reverendo Padre Antonio Torres, 
Teniente Cura de la Parroquia, leía 
a los contrayentes la sagrada Epís. 
tola de San Pablo. 
Momentos solemnes. 
Observé primero el altar, que 
levantado artísticamente en la an-
tesala de aquélla casa, era obra de i 
Pepe Fontrodona. 
E n el centro una imagen. 
L a Virgen del Rosario. 
Aparecía entre flores y entre bú-
caros de cristal y plata, esa imagen 
de gran tamaño y de presentación 
preciosa. 
Admiré a la novia. 
Su rostro de tez morena y ojos 
soñadores, presentaba en sus labios 
rojos una sonrisa de satisfacción, 
y su espiritual tipito lo realzaba 
berto Carol, Juüán de Egaña, Mi-
guel Martínez, Raúl D. León, Jor-
ge Faz y José E . Fernández Lie 
brez. • 
L a dirección acertadísima. 
A cargo de María Llébrez. 
L a bella y culta señorita rindió 
a maravillas este cometido. 
L a segunda parte fué concierto. 
Y cuadros plásticos. 
L a abrió el número de mandoli-
nas y guitarra por las señoritas Ma-
n a Amalla Frand, Eulalia Arias, 
Enna Arlas, Esther Veulens. Evan 
gelina Frand y el doctor Rafael de 
Zayas, el cumplido amigo. 
Un nílmero que gustó. 
E n todas sus partes. 
Tocaron ellos Palomita Blarca, 
Maldita Timidez, el fox de Vara-
dero, tan popularizado ya, y por , . 
último varios sones, esos sones que I ( ién que actualmente se atraviesa 
nos traen de Oriente el dulce com- | de miseria. 
E L NIÑO DE LA CARIDAD 
E l niño que nazca más próximo 
a las doce de la noche de este día. 
Para la madre habrá los regalos 
recogidos por la prestigiosa Asocia-
ción de Damas de la Caridad, al 
igual que en anteriores años . 
Pudiera darse el caso —ya ocu. 
rrido otras veces—» de que sea más 
de uno. Entonces la mencionada 
Asociación los reparto entre ambas 
madres. 
No cabe duda que esa idea de 
las Damas de la Caridad que pre-
f.ide la respetable señora María 
Sti'egers Vda. de Lastres, meréce-
los mayores elogios. 
Otros años han sido más numero-
KOS los regalos recibidos para el 
niño que nazca el día de Noche 
Buena, y se explica por la sitúa 
lio Morcll. antiguo y estimado ve-
cino que tuvo la Vi l la . 
Un dia lleno de satisfacciones le 
deseamos al buen amigo "Goyito". 
R E L O J E S QUE MOLESTAN 
Más de un vecino se me ha acer. 
cado paia rogarme llame la aten-
ción al Jefe del Tráfico de Havana 
Central, acerca de los retajes que se 
han colocado en :os tranvías que 
hacen el recorrido entre esta villa y 
el pueblo de Regla. 
Se trata de unos relojes que sir 
•v en para marcar el consumo de co-
rriente de los estremos del carra Ú, 
tan baja altura, que los pasajeros 
que ocupan el último asiento reci-
ben frecuentemente golpes en la ca-
beza . 
¡ C O S A S D E L I D I O M A ! . . 
í 
1 oderico Silva y Muñoz del Canto, 
activo y celoso Administrador de 
Correos de Camagüey 
Para Federico Silva no existen 
problemas difíciles, a las cuales no 
dé solución rápida y axiecuada. E s 
de los hombres que saben multipli 
carse en un momento, dado y dar el 
frente a situaciones distintas con 
lo entereza y serenidad del que 
a ciegas fia por entero en sus do-
Ies de organizador. 
Pruebas de ello ha dado repetidas 
veces en las dificultades surgidas 
(on motivo de las huelgas ferro-
viarias, ya que con su dirección y 
actividad admirables, ha cuidado 
siempre de que la distribución y 
pulida de la correspondencia sufre 
lo menos posible. 
Ha pocos meses le fué girada una 
minuciosa visita por altos funcio-
rí.rios del Departamento de Comu-
uicacíones y, como era de esperar, 
todo fué encontradD a las mil. ma. 
ravillas. 
Las seis cajas que maneja la 
.\(iministración, así como los libros, 
correspondencia y asuntos adminis-
trativos, salieron triunfantes de la 
meticulosa inspección. 
Todos los negociados marchan a 
pedir de boca, a pesar del escaso 
personal. Este es de todo punto 
exiguo para rendir el trabajo que 
tiene la Administración en relación 
i on el extraordinario movimiento 
que existe en Camagüey, que cuen-
ta ya de cincuenta y cinco a sesen-
ta mil habitantes en la ciudad. 
Los repartos nuevos como L a Vi -
^th. que tiene doce mil almas; Ga. 
n ido, L a Zambrana, L a Mosca, E l 
Marquesado. L a Beneficencia, Ver-
sailles, Stricklan, Villa Rufa, Jor-
ge Bagós y otros de no menor im-
portancia, aumentan considerable-
mente el trabajo postal. 
Llegan tres trenes de la Habana 
con correspondencia y salen tres 
en las mismas condiciones; dos de 
Nuevltas que vienen y dos que sa. 
len; un tren de-Santa Cruz del Sur 
uno llega y otro de salida; todo lo 
cnal promueve una población fio-
tanto que tiene necesariamente que 
acudir a la Administración local. 
Terminaremos este trabajo re-
produciendo unas lineas que nos 
suministrara el señor Silva: 
'Desde que me hice cargo de esta 
Administración de Correos, todo mi 
empeño ha sido el dotarla de una 
organización adecuada, para conse-
guir lo cual no he vacilado en 
realizar los esfuerzos necesarios a 
fin de utilizar los servicios de ele-
mentos preparados pafa rendir una 
labor eficaz y en armonía con las 
necesidades del Departamento de 
Comunicaciones". 
"He estudiado la situación de 
esta Oficina y he llegado a la con. 
clusión de que es de imprescindible 
rroeosidad elevar a primera clase la 
categoría de esta Administración 
que hace quince años es de segun-
da, época aquella en que esta po-
blación no contaba más que con 
cuarenta y cinco mil almas. Hoy 
cuenta con sesenta y ciheo mil habi-
tantes y es digna de qúe cuanto an. 
(es llegue a ser de primera clase. 
E l Rotary Club de Camagüey, la 
( ¡miara de Comercio, las entidades 
brincarlas y otras, han tomado par-
te en el movimiento de obtener 
el ascenso de la clasificación de 
rro, Eduardo Ruiz Gutiérrez, Fran-
cisco Ruiz González y Fulgencio 
Hernández Machado. 
Nuestra sincera felicitación a los 
iniciados. 
D U L C E S CADENAS 
Recientemente unieron para siem-
pre sus destinos ante el Ara sagra-
da, la simnática y culta señorita 
Engracia Mujica Cabrera y el ca-
balleroso comerciante de esta plaza 
señor Manuel Alvarez García. 
L a ceremonia tuvo efecto en la 
morada de la novia ante bellísimo 
nltar en que lucía linda imagen del 
Sagrado Corazón de María. 
Ofició el Reverendo P . José Jo-
fre, cura Párroco de la Iglesia de 
Santa Ana. 
Padrinos: la señora Caridad Ca-
brera viuda de Mujica. rnadr'e de 
la feliz desposada y el señor Celes-
tino Maribona Muiíca. 
Testiaros por ella: los señores 
Pedro Hiriart y Francisco Tncíán. 
Por él: los señores Paulino Mar-
tínez y Aureo Arteaga. 
Escogida concurrencia presenció 
la ceremonia y fué espléndidamente 
agasajada por los dueños de la ca-
sa . 
Formulamos votos sinceros por 
la eterna dicha de los contrayentes. 
R A F A E L R O D R I G U E Z 
S C H W E Y E R 
E l otro de rosas. 
Terminados de casar Malvina y 
Aurelio, entregó ella para tomar el 
ramo de tornaboda, el bouquet de 
novia a su ya esposo, que como 
ofrenda de recuerdo lo dedicó él a 
la tumba de su padre. 
Padrinos de la ceremonia fueron 
la respetable señora Blanca Ibar. 
bia Viuda de Padrón, mamá del 
novio, y_ el señor Antonio Villar 
Gil. hermano de la novia. 
Testigos cuatro. 
Dos por ella: 
E l doctor Joaquín1 Ruiz Aram-
buru, a quien tuve el grato placer 
de saludar después de una ausen-
cia de esta ciudad; y el amable 
caballero señor Enrique González 
Gómez. • 
Por él dos: 
Carlos J . Martín, el buen amigo, 
y Justo Díaz de Arce, pertenecien-
te a nuestro comercio. 
Recuerdo a la concurrencia. 
Entre las señoras estaban allí: 
Rosario Gil Viuda de Villar; Blan-
ca Ibarbia Viuda de Padrón; Zoila 
Aramburu Viuda de Ruiz, Elvira 
Tejera de Ruiz; María Rojas Viu-
da de Díaz; Saturnina Rojas Viu-
da de Conesa; Blanquita Padrón de 
Arce; Mercedes Saumes de Padrón, 
Julia Altuna de Villar; Elvira Sei-
de de Ortega; Hortensia Conde. 
Señoritas, ¿cuáles las primeras? 
Las hermanitas del novio. 
Las graciosas Hortensia y Mar-
got Villar, que prodigaron a todos 
cumplidas y atenciones. 
Las dos damitas t»e honor. 
Nenita Jenkins Díaz y María Este excelente amigo y compa 
fiero acaba de ser nombrado 
gundo sustituto del Registrador de i Concepción Gil, Conchita Conde, 
la Propiedad, cargo de confianza! Dora Conesa, Isolina y Margot Pu 
que desempeñará con la probidad y Ijadas, Consuelo Núñez, Felipa Gil 
pericia en él habituales 
A Don Rafael Rodríguez Scweyer 
lo conocimos y tratamos por el año 
mil novecientos seis, época en que 
entramos a servir de meritorio en 
ei Registro de la Propiedad del 
Centro de la Habana, que a la sa-
zón dirigía como Registrador el 
Dr. Albuerne. 
Por largo lapso desempeñó 
E l buffet se sirvió en el patio. 
A cargo de " L a Nueva", la acre-
ditada dulcería de Alberto Prieto, 
fué muy celebrado el ponche y las 
pastas. 
Tarde partieron los novios. 
Rumbo a Matanzas. i 
E n un elegante auto salieron ya 
casados Malvina y Aurelio para en 
la Atenas de Cuba tomar el ferro-
puesto de oficial en dicho Registro, carril de Hershey que los habrá lie. 
disfrutando siempre del cariño de i vado a la capital de la República, 
todos sus compañeros y de la con- Allí pasan la luna de miel, 
fianza ilimitada de sus superiores.' Séales eterna y sonriente. 
Felicitamos al viejo y distinguí-i 
pás de nuestra típica música 
Fueron aplaudido.?. 
Se iniciaron después los cuadros 
plásticos bajo la dilección de . la 
respetable señora María Menocal 
de Ros, siendo el< primero "Prc. 
sunclón", por la señorita Aurorita 
Arguelles y el joven Eduardo Cas-
tro. 
Pedrito Singla, el pequeño vir-
tuoso del violín, tuvo un número 
en esta velada. 
Tocó el inteligente jovencito, 
que es un rrodigío musical, el 
Pero, sin embargo, las familias 
de Guanabacoa en todo tiempo de-1 
muestran y ponen de manifiesto H\9P.\ 
buenos sentimientos. 
Ya sabremos dentro de pocas ho 
ras quien es el niño o la niña afor-
tunada, y sabremos igualmente, 
qvienes han de ser los padrinos del 
mismo. 
N U E S T R O MERCADO 
SURTIDO 
E S T A 
L A P E R E G R I N A C I O N A L A JATA 
E l entrante sábado 2 6 es efec-
tuará, como todos los años, el so-
lemen acto de la peregrinación a 
Spanish Dance No. 8 de Sarasate. | los? canipog de la . . jata-
Realmente no es grande la ani-
mación reinante para la cena tradi-
cional del dia de hoy. Esto, no 
obstante, la Plaza del Mercado de 
la localidad y sus alrededores se 
ve atestada de guanajos, cochinos, 
guineas y artículos propios del dia. 
Quizás de aquí a las doce de la 
noche se muestre un cambio y so 
vea más animación. . . 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
Le acompañó el profesor Torres 
Pedrito, digno sucesor de su se-
ñor padre, el notable profesor se-
ñor Vicente Singla, hizo arrancar 
anoche al auditorio verdaderas 
ovaciones que él recibió sonriente. 
Repitió los números. 
Otro cuadro plástico fué presen-
tado por la hermosa Raquel Mari, 
bona y el joven Enrique Busto, ti-
tulado: " L a Maja en el Palco", y 
a éste siguió el titulado "Confi-
dencia", por Fina L a Rosa y Ro. 
berto Zayas. 
Dos cuadros más. 
Uno, titulado "Las dos Majas", 
fué formado por las señoritas E s -
ther Veulins y Eulalia Arias, en-
cantadoras las dos, y el último, 
"Flores de Otoño", fué integrado 
por las señoritas Josefina L a Rosa, 
Aurorita Argüelles, Raquel Mari, 
bona, Eulalia Arias y la ideal Ene-
dina Alvarez. 
Una danza original presentó la 
monísima niña Lanau, que se pre-
sentó vestida de bailarina. 
E l número final ¿Te la noche fué 
maravilloso y sorprendente.^ 
De solista hizo Carmina Goicoe. 
chea, la angelical Carmina, que 
tanta soltura y gracia posée en el. 
proscenio. 
Bella la presentación del coro. 
Lucían una saya de certona, con 
corpiño negro y en él formado un 
vuelo también de cretona. 
Señoritas todas de nuestra bue-
na sociedad que con entusiasmo se 
prestaron a cooperar al éxito de la 
función de anoche. 
A las tres en punto de la tarde 
saldrá la manifestación de la casa 
Ayuntamiento. 
Para ese acto hemos sido atenta^ 
mente invitados por el Alcalde Mu. 
nicipal señor Joaquín Masip. 
Por la noche habrá una Velada 
en el Teatro Carral ofrecida por la 
Delegación de Veteranos de esta Vi-
lla que preside el Teniente Plutarco 
Villalobos. 
UN S A L I DO 
Enviamos en este dia un afectuo-
so saludo al querido amigo Grego-
cirujano y Don José M. Pelaez, es-
timado caballerb. 
Por él fueron el Dr. Luís Ponce 
y el Sr. Juan Castro Vega. 
No olvidaré a la concurrencia. 
Entre las Sras. recuerdo, a Con-
cepción Arango de Arreglí, Blanca 
Medina Viuda de Parravicini, Na-
talia Sendra de García, Elvira Pa-
rravicini Vda. de Barrinat, Inés 
Medina Vda. de Escoto, María Ro-
mero de Ponce, Maria Aynee de 
Ponce, Casilda Arango de Castro. 
Señoritas muchas. 
Escribo el de Hilda Parravicini, 
la tan encantadora hermanita de la 
uayia. 
Su hermanita Raquel. 
Una angelical figurita de rostro 
precioso: Lolita Barquín. 
Fefíta Maícas. 
Las señoritas Garcia. María Eula-
, Ha, Laudelina, Graciella y Ondina 
Artístico y social en cuanto a la que forman un interesante grupito. 
labor de los que en ella tomaron! Las señoritas Escoto. 
parte y de la selecta concurrencia 
que se destacaba en palcos y lune-
tas del Arechabala, y monetario 
por la venta enorme de localida-
des, que se agotaron todas. 
Va aquí una felicitación.» 
Felicitación para esas Dantas de 
Maria Inés e Isolina. 
Y un partie final muy simpático 
Mercedita Mendoza, Luz María Tor-
mo, Geli Larrani, y Margot y L i l a 
Ponce. 
E l buffet espléndido. 
L a acreditada dulcería de Alber-
la Congregación de San Vicente de 1 to Prieto se esmeró en ese servicio 
Paul que a estas horas disfrutan 
del regocijo de un triunfo. 
Para ellas mi aplauso. 
do amigo y le deseamos muy bue. 
nos éxitos en el desempeño de sus 
gestiones. 
Mario Herrera y Fernández. 
De Arroyo Naranjo 
en mi 
E X L A SALA D E L A R E C H A B A L A 
L a velada benéfica de anoche. 
A teatro lleno. 
Fué así el obtenido anoche por 
las Damas de la Conferencia de 
San Vicente de Paul, al ofrecer su 
función anual con el fin de aumen-
tar sus fondos para socorrer a sus 
pobres. 
Obtienen siempre el éxito. 
No puede esperarse otra cosa de 
COMPROMISO 
anuncié en un 'on dit 
última crónica. 
Un compromiso amoroso que ha I quienes con tanto entusiasmo pa-
sldo confirmado plenamente. ! trocin^ani esa Congregación y que 
E l Sr . Jordano Chavez y la se-'durante todo el año están pendíen. 
noríta Candíta Perregut componen! tes de aquellos hogares en que el 
la feliz pareja. ¡hambre y la miseria los invade. 
¿Será acaso el último compromí-í Hermosa misión, 
so de este año? Abrió el programa de la. velada 
Me inclino a crer que no. pero; de anoche en el Arechabala una 






Completó la primera parte de la 
[velada la comedia en dos actos de 
Reina bastante animación paral don Manuel" Linares Rivas titulada 
celebrar las tradicionales Pascuas 
Mi deseo es que mis amistades 
tengan unas felices pascuas y un 
próspero año nuevo. 
- ¡Que así sea! 
M. N A V E S . 
E l Abolengo. 
Feliz su desemneño. 
E n esta comedia tomaron parte 
las señoritas Enriqueta Torres, 
Carmina Goicoechea. Elena L a Ro-
sa. Silvia Pérez, Hilda Pérez, Jo-
sefina L a Rosa y los seCores A l . 
AMORBS CONSAGRADOS 
Señorita María Enma> Parravicini 
Medina y señor Emilio Arango 
Gutiérrez. 
Una boda el sábado. 
E n pleno mediodía unieron sus 
destinos ante el ara santa de los 
nmores la simpática parejita cuyos 
nombres sirven de epígrafe a estos 
párrafos. 
Linda la novia! 
María Enma Parravicini Medina, 
que a su. belleza une la lozanía de-
una juventud que empoza, lució en-
cantadora al vestir el albo traje 
nupcial. 
Traje muy fino. 
E r a de georgette y encajes de 
plata y procedía de los almacenes 
de E l Encanto, la gran tienda ca. 
pltalina, siendo regalo a la des-
posada de la gentil dama señora 
Concepción Arango de Arreglí, her. 
mana del novio. 
E l velo era tul. 
E l ramo de boda formado por 
nardos, azucenas y rosas Perla de 
Cuba, fué regalo de la lindísima 
Hilda Parrovicini, hermanita de la 
novia. 
Otro regalo el de tornaboda. 
De Fefíta Maclas. 
Eran ambos modelos confeccio-
nados en el Jardín Arechabala, de 
los expertos floricultores Sinde 
Hermano y Piñeyro. 
Perteneciente al alto comercio 
de Camajuaní, se halla emparenta-
do con estimadas familias de nues-
tra sociedad. 
Fué la boda en la casa. 
Levantado el altar en la ante, 
sala y confeccionado por Pepe Fon-
trodona. aparecía en su centro una 
bella imagen de la Purísima Con. 
cepción. 
Fué el Rdo. P . Antonio Torres. 
Teniente Cura de la Parroquia el 
que ofició en la ceremonia. 
Como padrinos suscribieron el 
de pastas y celebrado ponche 
Én el tren de las tres de la tarde 
'je trasladaron a ese pueblo donde 
fijarán su bendito hogar. 
Sean siempre felices!' 
Eternamente! 
DE GUAYOS 
Debería dedicar esta "Miscelá-
nea" a hablar del nuevo salto que 
he dado de la edición matutitna a 
¡a vespertina, pero realmente el ca-
so no necesita tantas explicaciones 
como preparativos hay que hacer 
para fabricar el jabón Neptuno y la 
maltlna Tívoli. E n todas partes hay 
el que manda y el que obedece, 
siempre y cuando el mandato no 
consista en ordenar que se cambie 
la marca de cigarros Susini por 
otra. 
Si porque al ilustre Director de 
este DIARIO le pareció bien que pa. 
sara 3. la edición de la mañana, y 
ahora encuentra mejor que siga en 
la de la tarde no se ha perdido por 
ello ninguna caja de Bacardí ni si-
dra" Cima no hay por qué asus-
tarse. De sabios es cambiar de opi-
nión, cuando no se trata, claro está, 
de artículos como el Grippol Bos-
que y el vermouth Pemartín. 
Hecho esto proemio, diré que 
ha días leí una "Glosa" del caro 
compañero Jorge Mañach, en la que 
expone de manera tan clara y trans-
rarente como la cerveza "Llave", 
el absurdo que supone llamar ve-
ladas "Martinianas" a los oficios 
en que se rinde culto al Apóstol 
Martí, aunque después se deje que 
carezca de turrones de L a Gloria 




A las dbs de la tarde del Domin-
gran animación, se celebraron las 
gran naimación. se celebró las elec-
elecciones de la nueva Directiva, 
que regirá los destinos en el en. 
trante año, de 1926. 
Fueron electos los señorefc si-
guientes: 
Presidentes de Honor: Don Jo. 
sé Sánchez Naranjo, Vice Cónsul 
de España en Sancti Spiritus. 
M. S. Rienda. R . R . Rubio, ¡ 
Dr. Pastor del Rio, Dr . Víriato 
Gutiérrez. 
Presidente efectivo: Rodrigo 
Seijas. 
Vice: Adriano Valle. 
Secretario: Juan Garcia. 
Vice: Cándido Gutiérrez. 
Tesorero: Luis Valle. 
Vice: Rufino Sánchez. 
Vocales: Manuel Alonso; José 
Llarena; M. R . Solís; Dr. R . 
Egozcue; Remigio Valdivia; Ma-
nuel Sanfiel; Juan Gelmes; 
lusua; Servando Gutiérrez; 
Vega. 
Suplentes: José Fernández 
c.'so Cabrera; Francisco M 
na y Bienvenido Morín. 
Tiene razón el querido compa-
ñero al exponer que debe decirse 
"Martiano", por la sencilla razón 
que la ene no entra para nada en 
el apellido Martí, como tampoco 
entra en et insecticida "Fl i t" ni 
en el de los pañuelos de L a Rus. 
quella. Ahora bien, cuando se trate 
de un señor que consume el cognac 
Especial Pemartín, puede decirse 
a boca llena que el tal individuo 
es un Pemartíníano. . . Eso si es 
tan fijo como los relojes Roskopf 





L A B E R V E N A D E L P A R Q U E 
Afluyó el público. 
Completo el éxito que ha coro-
nado esa verbena cuya apertura se 
hizo anoche en el Parque de Co-
lón . 
Su producto monetario va a llevar 
un bálsamo de alivio a' las Siervas 
de María, las nobles monjitas Mi-
nistras de los Enfermos. 
A los pocos minutos de estar los 
kioscos ocupados por las señoras y 
señoritas encargadas de la venta 
de papeletas se vió" lleno el Par-
que. 
E r a uno imitando un barco el de 
las encantadoras bateleras que hi-
cieron furor toda la noche. 
Atrayente ese kiosco. 
E l Ron Bacardí servido por ma 
nos femeninas tuvo la mayor acep-
tación toda la noche así como un 
ponche riquísimo que se agotó jun-
tamente . 
L a estancia en aquel barco sino 
producía el marco del mar por ha-
llarse en tierra, los productos que 
en el se vendían y los lindos ojos 
de algunas bateleras hicieron oca-
sionar a muchos un mareo. 
Cual los otros kioscos? 
Bellas gitanas que se dedicaban 
a echar la suerte, a la venta de 
amuletos y a prodigar besitos. . . . 
no besitos de gitanas, precisamente, 
pero si muy dulces y solicitados. 
No faltaron las Españolas . 
E n el kiosco central se vendía el 
rico lechón asado y platanitos ver. 
des fritos que originaron muchas 
cenas improvisdaas entre los par-
tios allí reunidos. 
Abrumaron las rifas. 
Se vendieron también papeletas 
para el sorteo de una ternera. 
Entretanto y mientras la fiesta 
desarrollábase entre un cuadro de 
entusiasmo y alegrlk la Banda Mu-
nicipal situada en la glorieta del 
L I C E O D E GUAYOS 
Con no menos animación y en-
tusiasmo, esta progresiva sociedad, 
celebró su junta General de elec. 
cienes resultando electa la candida 
tura siguiente: 
Presidente efectivo: Gabino Gál-
vez. 
Vice: Patricio L a r a . 
Secretario: Pedro Bello Hernán-
dez. 
Vice: Baltasar Pérez Gómez. 
Tesorero: Ricardo Egozcue. 
Vice: Leandro Rodríguez. 
Vocales: Elícer E . Varona; Ma-
riano Quiñones; Rafael Egozcue; 
Florencio Rodríguez; Alberto He. 
rrera; Manuel Sanfiel; Mariano Fi-
gueroa; Manuel León Castañeda. 
Suplentes: Guillermo Guerrero 
Madrigal; Leandro León; Pablo 
Castañeda; José Blanco; Eligió Sa-
las. 
Muchos éxitos le? deseamos al 
frente de tan progresista Socie-
dades, a los nuevos Directivos. 
Sin embargo, son tantas las pa-
labras mal palícadas, que por una 
más no merecía la pena fijarse en 
ella como en una nevera "Bohn 
Syphon". Para todo el que tenga 
Fentldo común y sea meritorio de 
teñirse el pelo con la Tintura 
"Oriental", la palabra vinatero es 
una barbaridad de tomo y lomo 
Los niños que al no conocer los 
vocablos se guían para hablar por 
la lógica, suelen damos tantas lee 
clones como platos exquisitos se 
condimentan en la celebérrima Dia-
na. 
E l muchacho no in ^ 3 
Todavía SigUe c r e y ^ ^ K 
dice nadó debe d e c i r s e ' ^ < 
dice anduvo (Iebe deSsee***y«a 
Claro está que el nrL ^ 
bló de los v e í b o s 6 ^ ^ 
guiares pero da la c a s l f - 3 , 6 ^ 
1* irregularidad de l o T * 1 ^ 5 
en contraposición con PI , 8 « 3 
- ü n . . . Por eso m ^ t ^ 
ae compreder que ias PJ0 acab», 
montadas sobre bolas S 
el más apetecible resultado ' H 
He aquí por qué creo m,a 
r el tiempo discr" 
P_alfbra está bien o mal pala  1 ^ 
es lo cierto que el idioma esSa^ 
gado de inexactitudes ^ 
Nada, nada. Va a "sVr * 
de pedir que se adopte eT.- H^6» 
"astoriano" oficialmente y R 
que apenas lo empiecen a V i ! * 1 
reconocerá todo el mundo nu?l, 
tan superior como el aeUft . ̂  
ral "Santa Teresa" que ^ 
miciho la Casa Potín con ¿ u ^ 
mar al teléfono A-73S7. ^* 
¡ ¡Es Imprescindible!!... 
E l querido "Billiken" acus. 
cibo de cinco pesos que le man¿ 
para el Concurso de Maternidad , 
señor Secretario de la Loek '•<? 
lencío". 
Tratái#ose de un nombre J 
ese, lo más lógico era que los a. 
viaran con unas iniciales... Si no1' 
que de esa manera resulta on .1 
lencio a voces. De seguir asi nU 
más que lo cambien a esa logia el 
nombre para poner este: 
" E l Gr i to" . . . 
Cuando note que su reloj no a* 
da bien lléveselo al señor Richari 
de Neptuno 47 joyería de Stettes 
y Co. Todas las composturas son 
garantizadas. 
I X SALUDO 
Procedente de Cienfuegos y de 
paso para la Ciudad de Sancti Spi-
ritus, hemos tenido el placer de 
saludar a nuestro distinguido ami. 
go Don 5losendo Tresgallo, antiguo 
Socio Industrial de la acreditada 
casa comercial de esta localidad, J . 
Insua y Co. 
E l mejor acierto en sus gestiones 
comerciales debamos a tan distin-
guido amigo. 
MORANTE . ( on esponsal. 
DESDE MATA 
BIENVENIDA 
Acaban de llegar a sus residen-
cias del Central Lutgarda y (Maca-
gua) las encantadoras y elegantes 
Srtas. Ana T . Roche y Zoila San-
tos. 
Reciban nuestra más afectuosa 
bienvenida. 
Yo conocí a un muchacho que 
cuando le mandaban a comprar vi-
no, siempre decía que iba a casa 
del vinero, y si le mandaran a es. 
coger una corbata en L a Rusquella 
diría que iba a casa del corbate 
ro. . . L a lógica enseña que de za-
pato debiéramos decir zapatería y 
de camisa camisaría. . . Obras hay 
en la "Librería Nueva" de Obispí 
98 en las que hombres tan famo-
feos como los vapores de la Com-
pañía Hamburguesa Americana, po. 
nen los puntos sobre las Ies a los 
académicos. 
Dice un periódico que anteayer 
fueron heridos cinco pasajeros d« 
una guagua por la imprudencid di 
un chauffeur. 
Sin embargo, la verdadera lift. 
prudencia está en extender titulô  
a qulenê 3 saben tanto de gulnr au. 
tomóviles como el león Sansón da 
hacer calce^ti... 
Leo: 
"Representando a la colonia el 
na llegaron a Placetas la señoi 
Siang Ying, el señor Chang quie-
nes fueron recibidos por el fomer-
ei ante Chong y el periodist» 
Chung". 
¡Más que visita parece eso ua 
concierto de platillos!.., 
¿Qué diría cualquiera si al ha-
blar de la oficina donde ejerce un 
comisario, la llamásemos comisería 
en vez de comisaría? Que no mere-
cíamos nos ofrendasen después de 
muertos una duradera y baratísi-
ma corona de Gelado. Novoa y Co., 
¿no es c i er to? . . . Bueno pues tan-
ta barbaridad resulta decir de ca-
misa c a m i s e r í a . . . Fál teme el ri-
quísimo café "Colosal" que sirven 
a domicilio llamando al teléfono 
A-2301, si no es cierto. 
Y es que la lógica parece que se 
declara en huelga según vamos cre-
ciendo. Cuentan que en cierta oca-
sión daba clase de gramática un 
niño, y al decir andó, el profesor 
lo corrigió diciendo: 
—Se dice anduvo. Por ejemplo. 
Fulano anduvo varias calles para 
ir a L a Regente en busca de dinero, 
con el cual compró un riquísimo 
lechoncíto en " L a Flor Cubana" de 
Galiano y San Jos/ para celebrar 
la Nochebuena. 
Una curiosidad diaria. 
L a capital europea que ha va* 
il¿do menos durante el pasado si. 
glo. 
Constantinopla es la ciud.id que 
más se ha distinguido en esto, mu 
rho más teniendo en Cuenta sola-
mente a la Constantinopla rea -
mente dieba, o Estambul, porque 
la parto Ibmada Constantinopla 
cristiana, que está en la parte Ñor 
te del Cuerno do Oro, ha «ufrido 
alguna metamórfosis. 
En todas las capitales de Europi 
se han construido edificios nuevo* 
colegios, museos e iglesias repre, 
sentando el progreso, la riqueza o 
(.1 saber, y además se han mejorado 
todos loa servicios, mientras qn 
Constantinopla permanece tal cu», 
era hace quinientos años. Aun no 
se ha pensado en derribar sus ca 
sas de madera; las P ĉas J ia t 
desaparecido ha sido por efectos « 
incendios. Sus principales ed flcfo 
.on antiquísimos. La ^«aul a 
-anta Sofía la mando con ruK 
Constantino, y la i ^ s i a grle? 
el serrallo y los kioscos cuenta» 
varios siglos de existencia 
1621 
E l muchacho torció la cabeza y 
de mal talante aceptó la explica-
ción. Más adelante hablaba el niño 
de un nadador y al decir naduvo 
también fué corregido: 
—Se dice n a d ó . . . E l náufrago 
r.adó hasta llegar a la orilla, por-
que llevaba consigo una milagrosa 
medalla que había comprado en 
O'Rellly 91. . . ¿Entiende el edu-
cando? . . . 
acta matrimonial la respetable se-iPartiue dejó oír un selecto progra 
ñora Concepción Gutiérrez Vda. delma musical. 
Arango, mamá del novio y el joven 
Dr. Pedro Parravicini hermano de 
la desposada. 
Testigos cuatro. 
Dos por ella. 
E l Dr. Francisco Oti inteligente 
Cerca de la media noche, aún ha-
bía público en la Verbena del Par-
que . 
Divertida noche. 
Francisco González Bacallao. 
Hace algunos días se encuentran 
también entre nosotros las espiri-
tuales y sujestivas señoritas Ana 
T ; Flores y Tereslta Pérez, a las 
cuales deseo una grata estancia en 
esta. 
E L LilOEO 
Hoy celebra sus elecciones esta 
progresista sociedad, en ellas se 
designará la Directiva que ha de 
regir los destinos de la misma du-
rante el año 192 6. 
Deseamos que las personas que 
triunfen tengan tan buenos acier-
tos como sus antecesores. 
B A I L K 
Se rumora de uno que tendrá lu-
gar en ' E l Liceo" el próximo dia 
de Año Nuevo, y para el cual exis-
te un gran entusiasmo. 
HOGAR F E L I Z 
E s el de mis buenos amigos los 
esposos Méndez y Alvarez, con el 
uacimlento de una preciosa bebé. 
Mi felicitación para los mismos. 
L A ZAFRA 
Dentro de breves días darán 
principio los Centrales Macagua y 
Lutgarda. 




I f l 
Efemérides. 
.(Diciembre 24). Tra 
entre Francia 7 
eontra la república de 
nova. 
jS?. 6 . - B a t a l l a de ^f""'.Xustri» 
! 5 8 4 . - N a c e Margarita de A" ^ 
esposa de Felipe Rivera. 
go. Felipe IR- r,inHiii»' 
. - fncorpornción de C^und; 
marca al gobierno de 1 
Unión. 
—Reconoce todo c 
que los pañuelos y cor 
Rusquellanas es el 
regalo que puede 
cer en las presentes 
^ M u " ^ el célebre £ 
llero Francisco E p̂ 
Mina. rama. 
I b 2 4 . - F a l l e c e Vasco de 
vegante y e. 
4.__Batalla de Avacucu 
Perú. 
H o r ó s c o p o de ho.v. & 
Los nacidos el 24de 
serán sabios y prudentes. 
L a nota final. 
Entre marido y m"je'encn 
^- ¡Qué buen gusto tien 
^ M u j c r . se dice sabor!; 
- I P e ^ o n e e l g r a n ^ ; ^ ^ 
— ¿ H a s visto el somu 
cempré? Tndudable*eV 
_ : O h I si. • • • buen p 
eres un hombre de muy 
b o r . . . 
Una adivinanza. e <<? ^ 
¿Saoe usted Que ^ y p t f ^ 
no en la mesa, se 
come? 
L a baraja. . . . . 
Muchas felicidades. ^ E » -
Luis Bl" 
C E R V E Z A D E M E M E D " T R O P I C A L 
